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El vapor "Cristóbal Co-
lón'' llegará el lunes 
probablemente 
( D B M K S T R A E S T A C I O N 
R A D I O ) 
Conforme di j in io» en la an-
í n - i o r e d i c i ó n , anoche a la i 
y 15 a. m. la e s t a c i ó n radio del 
Morro e s t a b l e c i ó c o i n n n l c a c i ó n 
directa con el vapor e s p a ñ o l 
"Cris tóbal C o l ó n " que viene en 
su viaje inaugural a este puerto. 
L a distaiu ia a la bora citada 
era de mil cien mil las mar í t i -
mas. S e g ú n los c á l c u l o s hechos 
entrará en este puerto en las 
primeras horas de la m a ñ a n a del 
lunes. 
Dicho buque navega sin l a 
menor novedad. 
Un colega de la mañana advier-
„ a sus lectores en un suelto re-
" dativo que hoy es el 27 de 
S r e . fecha en que Cristóbal 
Colón descubrió a "la mas fermo-
tierra..." etc-
A nosotros, que somos tan tra-
Jjcionalistas. se nos pasó el deta-
M lo cual es muy cur ioso c i é r -
r e n t e . Q u e hoy haga 431 años 
te nuestro descubrimiento,'aunque 
oarezcaque fué ayer, dada la enor-
me cantidad de indios con levitas y 
5in ellas que aún se ven por aquí, 
que a nosotros se nos haya es-
capado la fecha, no tiene nom-
bre. , 1 1 
Pero, después de todo—pensa-
d - e s e 27 de Octubre de 1492; 
será un mito? 
Cuba ¿ha sido realmente des-i 
cubierta ya? f i j a o s en la cantidad fu¿. regalada por el doctor Cosme de 
A, gente que vive en Cuba de T ó r n e n t e a l C o i n l t j Pro-Cuba, 
de gc iuc M"^ -r i i J ' ^ ,lcf<tíl r e s u l t ó muy lucida. 
los descubrimientos, lodos los días 
sc descubre algo nuevo. Y a un 
modo de estafar insospechado; ya 
D e l f r o D l e m a t l e E s p a ñ a e n i M a m i e o o s 
L a s o p e r a c i o n e s e n M a r r u e c o s f 
Todos c r e í a m o s que aceptado ya I L o cual quiere decir quo d e s p u é s 
por el Gobierno de. Garc ía Prieto el ¡ del t renundo r e v é s que sufr ieron lob 
plan, s in m o d i f i c a c i ó n a lguna, del i moros en Tizz i -Axza en Agosto, to-
Estado Wayor C e n t r a l para l legar 
por de pronto a la l í n e a Igueriben ( P a s a a la p á g i n a cuatro) 
DE 
EN 
Nueva Y o r k , Octub>i 22. 
Muy lucida y bril lante re su l tó la 
fiesta celebrada ayer domingo en la 
^ O S A S C T - L I 
C l z u m m a r ^ / 
un nroc dimiento para gan r unas iglesia de Nuestra S e ñ o r a de la E s -
u F . . i . I peranza, con motivo de la b e n d i c i ó n 
elecciones sin votos; ya la esta-1 de u l | , ],an(iera cubana regalada por 
hia de algún hombre bueno.hecha pl doctor Cosme de la T ó r n e n t e al 
1 c o m i t é pro-Cuba. Numerosas y dis-algún escultor muy malo; tinguidas familias cubanas aquí re-
en fin, ¿cuándo es el día i s i d e n t í * y muchas otras que se en-
por 
ya... v-" *•••» ~" cuentran de paso en N u e ^ i Y o r k , 
en que no se descubre algo.-» tuba i aprovecharon la oportunidad ' .ara 
„ va descubnendo poco a poco; : o r . a n i z ^ u n a ^ s o . e . n i d a d . ^ ho.or 
menos en su potencialidad comer- j bre, patrona de dicha r e p ú b l i c a . 
rial niu»<; desde el 20 eirá en des- A l!? oace de la m a ñ a n a llegaron ci l, p es a sa  ei gira e  aes e] cónsul general de Cub  don Fe. 
cubierto, V en SU política, que 1?.: derico Taboada. P1 s e ñ o r don R e n é 
ha exhibido siempre al desnudo, i Morales y 8U bel,a esp0fia 
A más de eso, le falta a Cuba 
todavía su descubridor espiritual. 
Aquel que descubra en el alma cu-
bana las energías que posee y se-
pa ponerlas en acción. 
Observada, pues, nuestra nacio-
nalidad, tenemos que llegar a la 
conclusión de que no está ni a 
medio descubrir siquiera. 
\ I 
O" / 
R E P U B L I C A 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L D L 1 R I O D E L A M A R I N A ) 
* 
Con toda c laridad se ve en este mapa el nombre de T i f a r u i n , cerca de 
Afran , cas i en l a t e r m i n a c i ó n de l a l í n e a punteada. T a m b i é n se r e c la-
ramente l a l í n e a perpendicular de l a izquierda de B u h a f o r a , Benitez, 
Iguerlben, A n n u a l que es la que a c o r d ó ocupar el E s t a d o Mayor Centra l , 
unos d í a s antes de la c a í d a del Ministerio d© G a r c í a Pr ie to , 
E L T R A B A J O F E R R O V L A R I O E N 
L O S T E R R I T O R I O S O C U P A D O S 
B E R L I N , Oct. 27. 
E n el territorio ocupado las soli-
citudes de los ferroviarios que de-
sean volver al trabajo exceden de 
117,000. 
E n el R u h r hay cierto malestar 
entre los desocupados; pero no ha 
ocurrido n i n g ú n incidente desagra-
dable. 
E n Duesseldorf y Bochum, donde 
tuvieron que intervenir las tropas 
francesas para mantener el orden, 
estas tropas fueron recibidas "con 
aclamaciones. 
L a s tropas francesas solo intervie-
nen cuando la p o l i c í a a l emana es 
Impotente para contener el saqueo. 
Siguen e n t a b l á n d o s e negociacio-
nes para la entrega del c a r b ó n en-
tre 
Hay una jornada justa de Cama-
güey a Santiago. El tren ha llegado 
a ésta con un pequeño retraso de una 
hora pero como ha llovido mucho a 
lo largo de todo el tryecto, las trece 
horas han parecido veinticuatro. 
La lluvia tiene la mísera virtud de 
doblar así el tiempo espiritual, sobre 
todo cuando es una lluvia como ésta: 
pertinaz y menuda, lluvia para lite-
ratura, lluvia romántica, hipocresía 
lacrimosa del ciclo. En lo alto de su 
fusta flaca y clara, los florones de las 
palmas parecían, en la opacidad.de la 
tarde, melenas de beodas noctámbu-
las los bohíos y las guásimas se apla-
naban, mohines, en la deprimente gri-
Rura del paisaje; los mendigos, los co-
lonos, los caballejos, los fords, hun-
dían su húmeda miseria en el barro 
negruzco de los paraderos. 
Ya eŝ noche cuando empieza a que-
brarse el" paisaje y surgen a lo lejos, 
las lucecillas dolientes de la capital 
oriental. Hé ahí, anegada en agua, 
Santiago de Cuba, la ciudad sedienta. 
Sin embargo, esta ducha del hotel 
es recia, y el agua, a la mesa, muy 
pulcra y muy diáfana. ¿Será una co-
quetería de Santiago? 
Con estos tónicos momentáneos de 
la ducha y del yantar, el forastero ha 
sacudido algo la zonzera del viaje 
gris y ha dado unas siete vueltas en 
torno al parque aristocrático, icono-
' las autoridades de la o c u p a c i ó n ciasl ha osaclo prescindir de glo-
los grupos de St innes y A'oegler. . « V i 
L A C I U D A D S E D I E N T A 
El forastero quiere huir de este cen-
tro luminoso y opoulento; pero teme 
perderse. En torno al parque, de un 
lado, las más de las calles bajan en 
rápido declive. La noche está oscura. 
A contraluz de los faroles se ve rayar 
i ú n el espacio una leve llovizna. E l pa-
vimento en cuesta, reluce, escurridizo. 
Las bocacalles imponen. Allá en lo 
bajo del arrabal, las hileras de los 
faroles se juntan muy menuditas en 
la larga perspectiva. 
Medroso, el visitante ha optado por 
la cama. 
A la noche siguiente, empero, la 
gentil iniciativa de unos amigos (só-
lo se tarda doce horas en hacerse de 
amigos en Santiago) ha propiciado ese 
conocimiento de la ciudad nocturna. 
Los amigos son Ramón Toro Torres 
y el compañero Joaquín Aristigueta— 
hombres ambos que saben de los silen-
cios oportunos. 
En el aire hay todavía amagos de 
llovizna; pero un romántico entusias-
mo, un hospitalario estoicismo nos en-
cogen de hombros ante el cielo nu-
blado, y el landó de un cochero avi-
sado y amigo, comienza a pasearnos 
por los vericuetos de la ciudad dor-
mida. 
Lentamente, fantasmales y solem-
nes, van pasando los vestigios del 
tiempo añejo. He aquí un caserón hi-
dalgo. Es bajo y sencillo. Un ancho 
alero se diría que pretendiera cobi-
jar toda la calle; por debajo, el alero 
sia Scul l de Morales, que apadrina-
ron la b e n d i c i ó n de la mencionada 
insignia, así como los invitados es-
peciales. 
E n la terraza de la iglesia se si-
tuaron el c ó n s u l de Cuba , los padri-
nos y las representaciones especia-
les y el P. A d r i á n bendijo la ban-
dera regalada por el doctor COsme 
de la Torriente , consejero del comi-
té pro-Cuba. E l s e ñ o r Taboada, le-
yó unas breves cuart i l las , hablando 
de la s i g n i f i c a c i ó n de dicho acto, en 
el cual/pe hallaban presentes distin-
I guidas famil ias cubanas, atentas 
IVlotivo por el c u a l es m a s que siempre a sus tradiciones y festivi-
probable que se nos haya p a s a d o dades demostrando su patriotismo 
i. i r i i n 1 en aquellos actos gue dj^1 prestigio 
por alto la recna en que el U r a n a dicha repúb l i ca . E l s e ñ o r Taboada 
Almirante, con SU irrupción en la ' acertadamente, hizo un canto sobre 
. , . j . , . . el florecimiento y desarrollo de su 
l$la, sm documentación ni p e r m i - patria y a l e n t ó todos para que con-
so ninguno, inició el abuso de los u™*™n desplegando el mismo en-
subpuertos. (Pa^a a la p á g i n a cuatro) 
E L P L A N D E R E P A R A C I O N E S 
P R E S E N T A D O P O R B E L G I C A 
C A S T A Ñ E D A ) 
B é l g i c a r o pretende fijar, como di-
jimos al i r inc ip io , la car i í idad anual 
de Reparsciones que pueda pagar 
Alpmania, eino solamente los o r í g e -
nes de eeas cantidades; pero de pa-
so dice en la c o m u n i c a c i ó n enviada i d e s p u é s 
a los aliados, que ella d e s e a r í a per- í dos las 
cibir 6.000 millones de francos oro 
a cuyo efecto asegura que el Go-
bierno de B é l g i c a h a gastado ya 
28.000 millones de francos en obras 
( P o r T I B C I U T O 
LIoyd George desea vivamente que 
Poincaré salga de la Pres idencia del 
Consejo de Ministros. 
No nos hemos ocupado aqu í , con 
«tens ión , del plan que p r e s e n t ó el 
Gobierno de B é l g i c a para pago de 
Reparaciones, y hasta hablando con 
más propiedad, p u d i é r a m o s decir 
iue ese pian se redujo a calcular 
ia« cantidades que pudiera o b t e n e r , . 
Alemania todos los a ñ o s , d e s p u é s | de r e c o n s t r u c c i ó n del pa í s , y tiene 
de haber e s c u d r i ñ a d o B é l g i c a lo que 
Pudieran producir ciertos Impues-
tos y monopolios que p r o p o n í a que 
se estableciesen en Alemania . 
Esos tres o r í g e n e s de recursos pa-
ra Alemania s e g ú n el proyecto del 
gobierno de B é l g i c a , que hizo su 
Presentación a los Aliados en un lar-
?o documento de m á s de 10.000 pa 
^was, son los siguientes: 
Primero.— Cantidades que /Pueda 
ootener Alemania del 'Sistema de 
ler ocamjeg,^ que ya Be sabe que 
Pertenece al Estado a l e m á n . 
¿ ^ r Z ^ ^ S . UNA EXPOSICION FLOTANTE 
CU10S> y » 
s u T o n ^ - T ^;resas de carbón- - FRANCESA 
supone el Gobierno de B é l g i c a ] 
de ' f n l T íre8 o r í S e n e s de prov i s ión 1 
anrnv? fe Pedieran dar a Alemania , proximaíamente i 3 000 ^ Í H ^ ,LE 
Peso, ? r 0 - 0 sean' 750 a m o n e s de pesos, al año. 
ser L03-0,^1168 de renta pudieran 
t i c in í í"01 ? • el ''"Puesto sobre par-
Hll-
Annual . se iba a poner en p r á c t i c a 
desde el instante en que e¡ Directo 
rio milit&r r e e m p l a z ó a los hombres 
civiles, porque a d e m á s las gentes se 
d i r á n ea E s p a ñ a y fuera de E s p a ñ a , 
que Siendo el Directorio , mi l i tar , 
no puede abandonar en n.odo alguno 
esa a c c i ó n mi l i tar en Marruecos , que 
por otra parte es el problema máa 
importante que tiene que resolver 
E s p a ñ a inmediatamente; y s in em-
bargo, los datos que tomamos de 
los p e r i ó d i c o s ú l t i m o s de Madrid, 
de los d í a s 9 y 10 del corriente mes, 
no nos hacen ver que se « s t á en v í a s 
de p r e p a r a c i ó n s iquiera, d* real izar 
esa e x p e d i c i ó n desde D a r Dr ius h a > 
ta Benitez, Igueriben y A n n u a l . 
As í , por ejemplo, se not dice que 
én el sector dé T l i i í - A í í f t l ó i Aó!")* 
han hecho agresiones a i s ladas; que 
en Tafersit dispararon flof c a ñ o n a -
zos contra las tropas: que los avia-
dores en toda la l í n e a del frente 
de la zona oriental siguen arrojan-
do bombas contra las concentraciones 
do moros, y que en Gueznaya mu-
rieron en un encuentro 14 r i f e ñ o s 
y que h a b í a muchos heridos rife-
ñ o s por efecto de esas bombas. 
I n s p e c c i ó n de Alhucemas . 
I E l representante de K r u p p t m b i é n ' neta y hasta de «tatua-
se ha acercado a tratar con las au- (Yo creo que ha hecho bien. Las I forma una moldura de tres bandas 
toridades. E n la A l e m a n i a no ocu- , glorietas son un peligro de estanca-
' í ^ i l ' n ^ ^ w ^ V * * hueí!a ge'' miento: una vez lograda esa ambición 
neral en F r a n k f o r t , bajo p r e s i ó n co- ' r j » ' j -
j m u n i s t a ; pero no hay indicios de urbana—que es ademas un 
| que la huelga pueda sostenerse. 
V o l v i ó el General Marzo a ins-
peccionar a Alhucemas . mientras 
que el Genera l en jefe a c o m p a ñ a d o 
de su Es tado Mayor iba a sal ir el 
día 8 para A r c i l a y L a r a c h e . ,Isos 
moros han vuelto a colocar un c a ñ ó n 
de haberles demantelado 
tropas e s p a ñ o l a s , frente a 
Alhucemas. 
N o t i c l í i s >obre A b d - e l - K r l m . 
! t o d a v í a QPÉ, gastar 12.000 millones 
m á s par* completar esas reparacio-
í nes de los d a ñ o s de la guerra 
Tanto Ing la terra como F r a n c i a 
' han rechazado esa p r o p o s i c i ó n de 
| B é l g i c a , porque se basa toda el la, 
' como se ha visto, en ¡o^ p r o b a b l í s 
] Ingresos que esos monopolios pue-
i dan tener; y lo que tratan los a l ia -
' dos es de. tener cantidades f ijas, de-
| finitivas, sin vacilaciones ni dudas. 
C h i r i g o t a s 
L o pasa a usted, s e ñ o r m í o , 
lo que r.o le pasa a nadie: 
Tiene ojos y 11,0 ve; 
tiene pulmones con aire 
y no respira; nariz 
con olfato s in que alcance 
el olor apetitoso 
de 10 que se guisa en grande. 
A b r a usted los ojos, vea, 
respire y g ü e l a , q « e es tarde 
para ver.ir con e s c r ú p u l o s 
de m o n j a . Como repare 
que ÍPUÍ vivimos r i é n d o n o » 
do b o b e r l a » , y acabe 
por comprender, qué la gente 
no oree r a d a tocante 
a l a honradez b u r o c r á t i c a , 
d e j a r á de disfrazarso 
de C á n d i d o con ribetefe 
de h i p ó c r i t a . No hay escape; 
si usted oculta dinero 
viviendo lo mismo que antes 
de tenerlo, mientras que antes 
de tenerlo, mientras compra 
m a g n í f i c a s propiedades 
p o n i é n d o l a s en cabeza 
de otro, que viene a ser casi 
usted mismo; desde lu^go 
en cuanto firmen- y paguen 
las escrituras, ya el mundo 
sabe a q u é atenerse, y sabe 
tanto como usted del caso 
y de la cosa. Más vale 
hacer lo que todo el mundo, 
muy s e ñ o r m í o , y dejarse 
de subterfugios que pueden 
traer enredos muy grandes, 
Coma, beba, v is ta , goce, 
d i v i é r t a s e , r í a , gaste, 
y d é j e s e y a de infundios 
que no se ocultan a nadie. 
O. 
LA INDUSTRIA AZUCARERA 
EN L A ARGENTINA 
L O C O M U N I S T A S X O P U D I E R O N 
L L E G A R . A B E R L I X 
L O N D R E S , Oct. 27. 
L á tentativa emprendida ayer por 
los comunistas para m a r c h a r sobra 
B e r l í n / f u é frustrada por la p o l i c í a , 
s e g ú n dice un despacho de hoy. 
E L L E V I A T H A X L L E G O A C H E R . 
B U R G O 
C H E R B U R G O , Oct. 26. 
E l t r a s a t l á n t i c o L e v i a t h a n l l e g ó 
hoy con el general Persh ing a bor-
do, d e s p u é s de un tempestuoso v ia -
je que d e m o r ó la t r a v e s í a conside-
rablemente. 
L O S T A L L E R E S D E K R U P P ATA» 
G A D O S Y O C U P A D O S P O R D E -
S O C U P A D O S 
L O N D R E S , Oct. 2 7. 
U n a turba de varios miles de de-
socupados se apoderaron de los ta-
lleres de K r u p p , en E s s e n , hoy, pa-
r a p e t á n d o s e en el edificio pr inc ipa l . 
Por lo menos 7 personas fueron 
muertas y 200 heridas en el choque 
con la p o l i c í a , que se dice que no 
es suficiente p a r a dominar la si-
t u a c i ó n . 
R E C I B I D A E N I N G L A T E R R A L A 
C O X T E S T A C I O X D E L G O B I E R X O 
F R A X C E S 
L O N D R E S , Oct. 27. 
L a F o r e i n g Office ha recibido por 
conducto de la Embajada, francesa 
la c o n t e s t a c i ó n del gobierno f r a n c é s 
aceptando el proyecto de nombrai 
una c o m i s i ó n de expertos, designa-
i dos por la C o m i s i ó n de Reparac io -
I nes pera aver iguar la capacidad de 
A l e m a n i a para pagar. 
C r é e s e que el g o b i e p o belga ha 
contestado en t é r m i n o s a n á l o g o s . 
muy pueblerino—i parece como si 
nuestras poblaciones tendieran a dor-
mirse sobre sus laureles. Y en cuanto 
a las estatuas, es imposible verlas sin 
pensar en la oratoria: una estatua es 
algo así como un discurso en piedra.) 
El parque pues, revela ya un San-
tiago capitalino y crítico, más paga-
do de la substancia que de las for-
mas. Hay tres edificios suntuosos fren-
te a él: dos hoteles y el Club San I 
Carlos; de un lado, el mondo y cha-j 
to Ayuntamiento; del otro, surgiendo 
por sobre una suerte de terraza so-
cavada de comercios, la Catedral Me-
tropolitana, renacimiento remozado y 
plomizo. Allá arriba, eléctricamente: 
"Ron Bacardí", dominándó la ciu-
dad sedienta. 
Pero uno no ha venido buscando es-
tos aspectos. Lo que se anhela ver, y 
ver pronto, es el "carácter", el "co-
lor local", "lo típico", "lo pintores-
co"—todo eso que nos parece muy ri-
diculo en el prurito de los turistas... 
cuando son extranjeros. ¿Donde es-
tará, pues, la vieja ciudad española 
que las reales reales pragmáticas, a la 
ondulantes, rizosas, como un oleaje 
petrificado. Enseguida, a todo lo al-
to y largo de la fachada, un colgadi-
zo de retorcida baranda, sostenido de 
recia y opulenta vigazón. La ventana 
única, protegida de curva y saliente 
reja, y la mezquina puerta, estuvie-
ron una vez al ras del arroyo; pero 
la ciudad se ha ido nivelando: año 
tras año fueron rebajando un poco la 
calle los ediles con el concurso de las 
grandes aguas, y así, en fuerza de ni-
velamientos y desgastes, nuestro siglo 
ha encontrado la casa a seis o doce 
palmos sobre el has de la acera. 
Estas viejas casas descarnadas, co-
mo dientes de calavera que añoran su 
encía; estas casas que parecen nidos 
sobre zócalos inmensos, abundan en 
Santiago y són acaso sus más caracte-
rísticas reliquias. En ellas, el balcón 
volado, el artesonado alero, la venta-
na saliente y curva, parecen ser distin-
tivos locales, como los arces elípticos 
y las ventanas "de palo" en Cama-
güey. Pero esto de Santiago tiene un 
corte todavía más severo; más se-
ñorial también. Si aquello sugiere al 
mercader andaluz, esto habla del cor-
tesano de castellanía. Una altivez re-
ticente, filipesca y linajuda da su ges-
to peculiar a Santiago, y la ciudad se 
pragmástica usanza del Consejo de impone a la evocación como algo más 
definitivo y solariego, palacial dentro 
de su misma sencillez, grande en su 
vera humanidad. 
L O R » D E R B Y D E F I E X D E 
F R A N C I A 
L I C H A 1>E L O S C O L O N O S 
L O S H A C E X D A D O S 
CON 
( P a s a a la pág . C I N C O ) 
Panía n.de benefi<:ios d . las el), 
Sica pnaP6nÍma5<: Pero se f i ja B é l -
tidadeT H f 0-Si treS oríSPnes' ^ can-
^etor'an PorqHe no compro-
alemán ,amP0C0 el Presupuesto 
|ce?4gaiIat| Cllentas, a nuestro pa-
l l a n a s , que echa B é l g i c a , fe] 
de los tMiTocarrileñ 
sean S mí one« de marcos oro, o 
BLTr. . u millones HP n^ .^ hast 
ficit 
E l 
a hacf ones de pesos, cuando 
Pocos meses dejaban dé-
bar ^onnpoiio ^ la cervezai venta de ta-car- U.V t A T ' Vin0e' alboholes, a z ú -
el«ctíiC0, ' forop- bulbos 0 hombillso 
U 3 0 mñ „ ^ ' ^ l a que produc ir ía 




e maroos, o sean, 
pesos; y ia fntrega d¿ 
Podría calcular en un 
millones de marcos 0 . eon'v'V — 
Pesos. • entes a 85 millones da 
Siiponp ri i i . 
8obre a r ^ ñ n Ca qUe 103 ^ P u e s t o s 
I w ^ r J 1 ^ en 9n pro-
ffr»; r , . ! ' , tabaco' 50 centavos la II s iguiertes; 
n o - de cervp-
y 3|4 nJl VÍnos- ad ^ ' o r e m : 
azúcar, . J í r T sobre la l ibra de 
Caj& d* Wforos* Centa;0 80bre la 
V i s i t a r á 1» Habana , pero no sc sa-
be la fecha exacta 
L a "Federation du Petit A r m e -
menl" de F r a r . c i a ha organizado 
una e x p o s b l ó n flotante de los pro-
ductos Indus tr ía lo s franceses, a cu-
yo efecto el Sub secretario de la Ma-
r i r a Mercunte ha puesto a BU dia-
p o s i c i ó n at vapor de diez mi! tone-
ladas que estaba ya a la carga el 
me;; pasado en Rouen . de doi de se 
d ir ig i r ía ai Havre , e iniciar desde al l í 
la ru la trazada, que es la siguiente: 
Lisboa. D a k a r (Senega l ) , B a h í a . P a -
raná. R ío Janeiro , Santos, Morte C a -
llao. Guayanas, E s m e r a l d a s . C a r t a -
gena, Sania María . H o r d u r a s . Vera -
cruz, y la H a b a n a . Desde este puer-
to se d i r i g i r á a Port-au-Prince . Puer-
to Rico, Guadalupe y Martinica, y 
regreso a F r a n c i a . 
Los productois er.̂  e x h i b i c i ó n en 
" L a Belle F r a n c e " , que asf se l lama 
el vapor, son todos los de la indus-
tr ia francesa, tales como modas, ar -
t í c u l o s de adorno y de lujo, meta-
lurgia , papel, aparatos y p e l í c u l a s 
de cine, m ú s i c a , etc.^Un^ atractivo es-
I p e d a l de la e x p o s i c i ó n s e r á la expen-
1 d i c i ó n de comidas a bordo, hechas al 
estilo f r a n c é s y preparadas so lamen-; FupKO ^ los nioros ( T¡zz,.A7iZa 
te con comestibles de su suelo, a 
precio moderado. j L a s b a t e r í a s de l a p o s i c i ó n Nor*_° 
L a e x p o s i c i ó n , que sin duda s e r á | de T i z z i - A z z a dispararon sobre gru-
un gran é x i t o para sus organizado- po^ rebeldes y luego le^ atacaro i 
res. pstá pMroclnada por el fkmsejo , con fuego do ametral ladoras y 
dp Mir ls tros . la.? C á m a r a s de "cmer- fusil, locrando rechazar a los mo-
n o y v a n a s asociaciones industria- j ros que trataban de aproximarse a 
i Ies y Comerciales de F r a n c i a . ^ 1 la p o s i c i ó n . M 
Se sabe que A b d - e l - K r i m l l e g ó a 
descubrir un complot que se esta-
ba tramando pa^bi ases inarle , y de-
c r e t ó la muerte de varios I n d í g e n a s 
que formaban parte de su guardia 
personal T otros varios pertenecien-
tes a la l -ábl la de Bocoya que tam-
bién estaban complicados. 
Sa lvamenio del " E s p a ñ a " . 
C o n t i n ú a e x t r a y é n d o s e de ese bu-
1 que e L m a t e r i a l de fác i l transporta. 
Dlsgnsto de los moros de Bocoya. 
Desde ?' d ía 7 del corriente ha-
j bía noticias que los kabilef .es de Bo-
coya y algunos de Beni L i r i a g e l es-
1 taban disgustados entre sí , y a l g u n - í 
¡ de ellos fueron a l a res idencia de 
A b d - e l - K r i m en son de m o t í n ; p?/-
j ro h a l l á n d o s e ese jefe r i f e ñ o y ? J 
hermano en Sidi Dría pudieron li-1 
brarse de la actitud de esos moros ' 1918, en el que se redujo la p r o d u c - í para conseguir el pago rea l y efec-
disidente". Parece que e'. disgusto c i ó n por la p é r d i d a ^e l a c a ñ a , e i i t i v o , agregando que, a su ju ic io , la 
'obedece {« los cuantiosos i m p u e s t o » a z ú c a r l l e g ó a cotizarse a 6 pesos con | ComisI6n Reparac iones debe es-
que loa rebeldes se niegan a pag.ir 20 cen, \voR loa 10 k i l ó g r a m o s , con : tud,ar 61 asunto junto con los ex 
y que 
' modos. 
L O N D R E S , Oct. 27. 
E n un discurso pronunciado en 
Sheffield L o r d Derby ha protestado 
contra l a infundada a c u s a c i ó n de mi-
l i tar ismo que se dirige a F r a n c i a . 
Di jo que, por el contrario , no hay 
pueblo que desee de todo c o r a z ó n 
la paz tanto como F r a n c i a , y esa 
J„ , ^ - Ipaz s ó l o puede resu l tar de la coope-
L a o c u p a c i ó n francesa del 
R u h r , — c o n t i n u ó L o r d Derby, — 
ha (Jado, por resultado en pr imer lu-
gar que se ha obligado a A l e m a n i a 
a reconocer su derrota, y ahora, por 
pr imera vez, un gobierno a l e m á n se 
manif iesta dispuesto a pagar hon-
radamente lo que debe". 
E l orador, sin embargo, d e c l a r ó 
E l 
de T u c u m a n 
ha hecho en el diario " L a Gace ta" 
una p u b l i c a c i ó n en la que responde 
a las declaraciones p u b l í c a l a s ante-, 
riormente por él presidente del Cen-
tro Azucarero , dignos de ser conoci-
das por los datos que contiene res-
pecto a la industr ia . 
Dice, en s í n t e s i s , que los ú n i c o s 
Indias, mandaron construir, "con ca-
lles angostas e de fác i l defensa" en 
previsión de los piratas) ¿Dónde esa 
calle milagrosa, escalonada y pen-
diente de la tarjeta postal? Y las ca-
sas de alto poyo y atrevido alero, 
¿dónde están? 
Jorge M a ñ a c h . 
Stgo'. de Cuba. Oct. 24. 
U N A G ñ R T ñ P ñ R f l M U 6 H 0 § 
( P o r E T » C A N E L ) 
Quis iera que cuantos me escriben, 
y son muchos, se diesen cuenta de 
que no puedo contestar a todos por-
que soy una sola persona y a d e m á s 
de serlo y n ^ contar con secretario 
ni m e c a n ó g r a f o , n i p e r i ó d i c o s de 
donde robar ideas y reproducir no-
ticias, me obligan la ley del traba-
Repito que mucho agradezco lo 
que se me escribe y au.n s in que fue-
sen halagadoras para m í l a mayor 
parte de las mis ivas , ser ian de agra -
decer porque me permiten estudiar 
el a lma de los seres a n ó n i m o s , que 
sienten, piensan y acaso sufren so-
los, por lo cual buscan en mí la v á l -
jo y la m a l d i c i ó n b í b l i c a , contando i vula que desahogue sus pensares. 
que se benefician con los buenos ! 
precios del a z ú c a r son los indus- ! 5ue 68 necesar io ahora sobre to-
triales y recuerda que en el a ñ o das Ias cosas- considerar los medios 
A b d - e l - K r i m cobra de todos 10 0J»e los fabricantes que debieron ; Pertos-
Noticias de agresiones de Quebdani 
v d<» 1H "Í/Oina lOjj»", 
Se supí- ^n los primeros d ías del 
m»»s de Octubre que las columnas 
mixtas dt Quebdani h a b í a n salido 
• march?.s t á c t i c a s hac ia F a h r a . l ls-
vando convoy f» dichas pofllciones y 
regresando a su campamento sin no-
vedad. T a m b i é n se l levo convoy % cogido, a estar a los cuales var ía en-
pag'kr a los plantadores 20 centavos, 
pagaroh solamente 10 los 10 ki lo-
gramos. 
_A1 referirse a la cosecha de este 
a ñ o , el presidente dice que el pro-
medio general del rendimiento de 
la cáfia ha sido 6 y un c u a £ > . a 
y medio por ciento en azúci>r. SI 
bien este c á l c u l o puede ser el gene-
ral para los ingenios del S u r de la 
prov inc ia—agrega—el de C r u z A l t a 
es mayor, s e g ú n datos que hemos re-
las posiciones de T i z z i - A z z a . sien-
do hosti l ' /ado por grupos enemigos, 
resultando gravemente h e i í d o el Te-
niente Coronel del b a t a l l ó n de Alava , 
Don Antonio Pastor , que f a l l e c i ó a 
poco de l legar a D a r Dr-us . 
Uno de los hidroaviones que sa-
lieron para Alhucemas a efectuar re-
conocimientos tuvo qu-i regresar 
por aver'as en el motor. 
E L G O B I E R N O D E L A N U E V A 
R E P U B L I C A D E R H I N L A . N D L I 
B E R L I N , Oct. 27. 
E l pr imer d í a de l a r e p ú b l i c a de 
l a R h l n l a n d i a , en Coblenze, su ca-
pital , ha pasado en completa quie-
tud. 
E l gobierno de la R h i n l a n d i a se 
h a constituido bajo l a d i r e c c i ó n de 
Maltes . i 
H e r r von Mettz probablemente se 
h a r á cargo de los Ministerios de Re-
laciones Exter iores y de Comercio , 
mientras e s t á pendiente la llegada 
del D r Dortens. 
L a s otras carteras se c o n f i a r á n 
a l Dr . Maller y a VValterhoof, q u i é n 
e s t á considerando la e m i s i ó n de mli 
mil lones de moneda corriente, oro. 
que sea m a l d i c i ó n lo de " G a n a r á s el 
pan con el sudor de tu frente". 
Agradezco en el a lma que me re-
cuerden para lo bueno y para lo ma-
lo, aunque gracias a Dios sí h e . d e 
juzgar por las cartas recibidas, m á s 
son los que me quieren bien que los 
que me quieren m a l : los segundos 
son unos verdaderos hartos de ajos , 
como dijese Cervantes s i v iv iera en 
esta é p o c a de s u b v e r s i ó n de valores, 
s e g ú n t a m b i é n dicen los que todo Iga 
subvierten con el aquel de moderni-
z a r s e . . . . y r idicul izarse . 
tre el 7 y 7 y medio y el 8 por cien-
to de rendimiento, mientras que los 
precios extorsivos que pagaron al 
c a ñ e r o en las cosechas anteriores pa-
rece que se r e p e t i r á n este a ñ o , no 
obstante haber manifestado el Cen-
tro Azucarero que a b o n a r í a el 50 
por ciento del rendimiento en a z ú -
ckr. 
E n mi c a r á c t e r de presidente del 
Centro C a ñ e r o — a ñ a d e — h e tenido 
que Intervenir a sol ic i tud de clientes 
cancros del Ingenio C r u z A l t a por el 
precio de 13 centavos que les abonan 
por la c a ñ a puesta en el c a n c h ó n , C O B L E N Z A , C c t 27. 
( l é a s e estera) flete ferroviario por ' L a s probabilidades de vida de la 
cuenta del plantador, d e s c o n t á n d o - ¡ r e p ú b l i c a de R h i n l a n d i a han aumen-
es a d e m á s del citado, precio, 2 cen- tado considerablemente, grac ias a la 
tavos en concepto de la supuesta ley nueva p o l í t i c a francesa que consis-
P R O B A B I L I D A D E S D E Q U E P R O S -
P E R E LÁ R E P Ú B L I C A D E L A 
R H I N L A N D I A 
( P a s a a la p á g i n a cuatro) ( P a s a a l a p á g . C I N C O ) 
E N T I E R R O 
S e ñ o r a M a r í a R i v a a v iuda de B a u z á 
E n la tarde de ayer se e f e c t u ó el 
entierro de la que en v ida f u é l a 
respetable s e ñ o r a María Rivns v i u -
da de B a u z á , que e n t r e g ó su a l m a 
a Dios, rodeada de s ü s a m a n t í s i m o s 
hijos y nietos a la edad de ochen 
ta y dos a ñ o s . 
A l triste acto de conducir el ca -
d á v e r a la N e c r ó p o l i s de C o l ó n acu-
d ió un numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o 
en el que figuraban altos funciona-
rios, p o l í t i c o s , periodistas etc., cuan-
to vale y representa en esta socie-
dad. 
Descanse en paz, la v ir tuosa y 
e jemplar matrona y reciban sus 
afligidos famil iares , entre log cuales 
f igura nuestro estimado amigo y 
c o m p a ñ e r o en la prensa el s e ñ o r J o -
sé H e r n á n d e z G u z m á n , A d m i n i s t r a -
dor Genera l de " L a L u c h a " , el m á s 
sentido p é s a m e por tan dolorosa 
p é r d i d a . 
afligidos famil iares, entre la cual fi-
gura nuestro estimado amigo y com-
p a ñ e r o en la prensa el s e ñ o r Her-
n á n d e z G u z m á n , Adminis trador Ge-
neral de " L a L u c h a " , el m á s sentido 
p é s a m e por tan dplorosa pérdida-
E n estas cartas que, con f i rma o 
sin el la recibo, veo estados de á n i m o ; 
estudio corazones cuya e x ó s m o e i s , 
me demuestra las bondades r e c ó n -
ditas de muchos que q u i z á s pasan 
por malos a los ojos del vulgo y me 
convenzo, cada d í a m á s de que na-
da tan digno de estudio para una 
mente propicia a la e x é g e s i s de lo 
humano, como los tratados, compri-
midos, de moral , en los cuales un 
hombre, a solas con su yo Intimo, se 
dirige l ibremente a quien supone que 
h a de entenderle aunque no le co-
nozca. 
E n v i d i o a los qde sombranceros 
de vagar, en medio de sus ocupa-
ciones, reflexionan y filosofan a su 
manera, h a c i é n d o m e p a r t í c i p e de-sus 
ideas: bien o mal expresadas me 
traen mayor conocimiento del sentir 
general que unas cuantas p á g i n a s de 
un libro escrito por quien no conoce 
l a v ida m á s a l l á de otros l ibros y 
de la mesa en que se apoya para 
saquearlos y copiarlos. * 
Pero es el caso, que estos comuni-
cantes, a n ó n i m o s o no, rec laman de 
mi cosas que no puedo hacer: me su-
ponen omnipotente, dentro de los pe-
r i ó d i c o s en qué escribo y con la ma-
yor soltura me piden (parece que a l -
gunos me mandasen) que hable de 
esto, conteste aquello, ataque un 
asunto, defienda el otro y todo óo-
m ó si yo fuese J ú p i t e r y pudiese 
lanzar rayos a p u ñ a d o s , sobre los 
m a l a n i r i n e s y follones que hacen 
desmerecer a E s p a ñ a , o contra e l la 
t rabajan , s imulando i n t e r é s y afec-
to que no ee ve ni con lu.pa ni con 
catalejo. E s t a p r e o c u p a c i ó n es la que 
m á s apasiona: muy bien se puede 
comprender: l a d is tancia no l lega 
al c o r a z ó n lo que con nuestra pa-
tr ia e s t á l igado; y los unos para 
( P a s a a la p á g . C I N C O ) 
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' M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
Crónicas sin Importancia 
E l suceso de ayer. 
Con este t í t u l o re lata un p e r i ó d i c o 
local, como, cerca de la una de la 
madrugada, un honrado matrimonio 
que d o r m í a tranquilamente, d e s p e r t ó 
con sobresalto a l o í r fuertes y repe-
tidos golpes en la puerta de entrada 
de la c a s a . 
A b r i ó el marido y cuando Iba a 
cerrar por no haber visto persona a l -
guna, d i s t i n g u i ó un bulto en el um-
bral , viendo, al mirar lo con a t e n c i ó n , 
q.ie era un n i ñ o mal envuelto con a l -
gunas ropas . 
Alzado del suelo y examinado den-
tro de la casa por los c ó n y u g e s , re-
s u l t ó ser un v a r ó n r e c i é n nacido a l 
que aun no ee le habla h e c í i o la cura 
pr imord ia l . 
L o s esposos, que l levan catorce 
o quince a ñ o s de matrimonio desean-
do un hijo sin lograrlo, decidieron 
en el acto hacerse cargo del que asi 
aparece en l a puerta de su hogar , 
¡u matrimonio m á s feliz que antes 
y una cr ia tura con suerte on medio 
de su desgracia! 
Pero ¿y la madre? O mejor dicho: 
¿ Y la f iera? Madre, ante la naturale-
za. F i e r a , ante el mundo. Q u i z á s se 
me diga: E s t a m b i é n , una infeliz, 
ante la car idad. 
E l caso es tan repetido y ha sido 
comentado tantas veces, n.ue ape-nas 
puede el cronista pasar del simple 
( P o r D I E G O l i O A D A ) 
Recordemos la mujer del Quijote y 
el s a p i e n t í s i m o Juicio de Sancho: 
"SI hubieras defendido la honra con 
tantos br ío s como ia b o l s a . . . " ; pa-
r a venir a parar en que no hay, en 
la m u j e r , ca lda involuntar ia , n i a ú n 
en los casos m á s extremoa de violen-
cia o de desgracia. 
Si querer es poder, no querer es po-
i 'er . Y cuando se ha podido, lo me-
nos que debe hacerse es proteger a l 
que viene al mundo sin quererlo, pe-
ro por haberlo querido sus padres. 
Naturalmente , t ienen ellos el deber 
de conservar l a nueva v ida que origi-
naron y naturalmente , tiene el hijo 
el derecho de ser atendido por quie-
nes lo l l amaren a este m u n d o . 
L a L e y debe ser inexorable. De-
cretar todas las actuaciones, acudir 
a iodos los medios para desenmasca-
rar a la doblemente culpaole y una 
vez descubierta, no ejecutarla en 
nombre de la sociedad, sino apl icarle 
la pena del T a l i ó n , d e j á n d o l a abando-
nada sin elementos de v ida, como 
pila hizo con su v á s t a g o inocente. 
Y a ú n a s í la L e y no s e r í a Justa, por-
que un adulto tiene muchos medios 
de defensa y un r e c i é n nacido nin-
guno . 
Ni la sociedad ni la fami l ia tienen 
v í n c u l o s m á s hondos ni m á s sagra-
dos con la madre que esta con el 
hijo. S i e l la los rompe con é l , ¿ p o r 
q u é no romperlos con e l la? 
¡ L a car idad! puede a r g ü i r » e . L a 
L o s m é d i c o s 
s a b e n , p e r o * . * 
Nos reiríamos de ellos y de su 
ciencia, si en vez de recetarnos, 
nos mandaran comprar chocolate. 
En cambio nos quedamos con-
formes si cuando necesitamos un 
buen alimento nos recetan cual-
quier potingue. 
Los médicos lo saben, y por 
eso, para conservar la fe del en-
fermo, prescriben tónicos de bo-
tica en vez de alimentos de bode-
ga. 
El vulgo es así: no tienen ellos 
la culpa. ¡Cuántos raquitismos se 
curarían con el viso cotidiano de 
un buen chocolate! 
De éstos, el mejor es el de 
BASEBOLEROS ROBADOS 
R y Ostugar, de los Es tados U n i -
dos y E d u a r d o H . L o w e r , de los E . 
Unidos, • ambos Jugadores de basse-
bal! y vecinos del hotel "Colon-Pa-
lace", sito en Prado y Co ln , dennn-
w^ron auto la p o l i c í a , que los la -
drones le l levaron del hotel, pren-
das y dinero por valor de 409 pe-
sos. £ 
L A C O L O C A C I O N D E M U T l l t e 
Se comprende fóc i ' jmente la i m - , perludlcsrtno „ . 
MERCADO DE ALGODON 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C L U B G I J O N E S 
Se c e l e b r a r á J u n t a Direct iva , ST 
ruega concurran a Prado y Neptuno 
a las 8 y media de la noche del sá -
bado 27, 
L e c t u r a del acta a n t e r i r r . — I n f o r -
me del T e s o r e r o . — L e c t u r a de Co-
rrespondencla .y asuntos generales. 
re lato . S ó l o se le ocurro presentar i ca l idad , en muchos casos, es falsa e 
ante la o p i n i ó n p ú b l i c a una denuncia: 
Denuncia contra la L e y , por preva-
r i c a c i ó n . 
Si la L e y es el freno que necesita 
la sociedad para no desbocarse bajo 
la espuela de los instintos, en n i n g ú n 
caso debe ser el freno manejado con 
tan f érrea mano, como en estos de-
litos. 
In i i scut ib leme ite perniciosa, porque 
ampara delitos contra una L e y su-
perior a las leyes de los hombres; 
L e y que e s t á por enc ima de todas 
las defensas y de todas las piedades; 
L e y quff constituye la m á j f irme ga-
r a n t í a de la humanidad; la L e y de 
l a naturaleza , escrita en un c ó d i g o i n -
tangible: E l c ó d i g o de la m o r a l . 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
E l d í a 25, y con l a asistencia de 
ios s e ñ o r e s Regino Campos, P r e s i -
dente de la " U n i ó n F r a t e r s a l " ; R a í a 
el E c h e v a r r í a Vice-Pres idente de Aso 
e l a c i ó n C u l t u r a l " ; Pedro Por tuoa-
do, secretario de la m i s m a ; F é l i x 
G o n z á l e z , Voca l y J o s é R a m í r e z Se 
cretario de "Casino Mus ica l"; F l o -
rentino Pedroso redactor del "Mun-
do"; J u a n Corra l e s C a r a z o ; A r m a n 
do Díaz Presidente, y Paul ino Z u -
lueta del Centro "Maceo" y Panch i -
to F e r n á n d e z , bajo la pres idencia del 
S r . Canales Carazo se a b r i ó la se-
s ión a las nueve y media de la no-
che. 
U n a vez l e í d a el acta de l a J u n t a 
anterior, a p e t i c i ó n del Sr. F l o r e n -
tino Pedroso, los s e ñ o r e s de la J u n -
ta sepuesieron do p ié p a r a dar el pé -
same al Sr . Canales C a r a z o , por la 
p é r d i d a de su amante y virtuoso pa-
dre Sr . J u l i á n S i lva , que acaba de 
— L A J I R A D E L D I A 25 E N E L 
" C A S I N O M U S I C A L . 
— D O S B U E N O S Q U E S E F U E R O N . 
— A C U E R D O S T O M A D O S . 
— L I S T A D E D O N A T I V O S . 
— N O T A S • • 
E l Sr. Regulo Campos hizo saber 
: que s e n t í a no l l evar a l a J u n t a la 
1 respuesta concreta, con respecto a 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O 
A B A D I N 
D E 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
Los flltl'nos precios del algroddn co-
tizados ayur en el mercado de Nueva 
York fueron los BlKuientes: 
0 
Diciembre 80.67 
Enero, 1924 80.05 
Marzo 80.08 
Mayo, 1924 30.05 
Julio, 1924 29.43 
L a J u n t a Genera l , ha de celebrar-
se el d í a 30 del corriente mee, a l u 
8 p. m., en el Centro Gallego y con 
s u j e c i ó n ^ l a orden del ¿ i a que se 
expresa en esta convocatoria. 
Orden del d í a . 
A c t a i n t e r i o r . — B a l a n c e . — Co-
rrespondencia e i n f o r m e » . 
Nombrar l a c o m i s i ó n de Glosa y 
Asuntos Generales . 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l Centro Castel lano sigue en la 
m a r c h a progresiva que se han empa-
ñ a d o rea l i zar sus actuales directivos 
L a S e c c i ó n de Propaganda bien di-
r ig ida por su Presidente s e ñ o r R a -
fael H e r n á n d e z , no s ó l o labora por 
aumentar el n ú m e r o de asociados 
ni crear nuevas Delegaciones, como 
en fecha breve s e r á n las de .os pue-
blos de M o r ó n , C é s p e d e s y Zulu-?-
ta, sino que trata de proporcionar 
a los asociados mayor*; J ventajas 
de las que hasta ahora vienen dis-
frutando pues a Inciativa de esta 
S e c c i ó n se debe la c r e c i ó n de la bl-
Asociación Reeleccionista de 
Empleados de Comunicaciones 
H a b a n a 25 de octubre de 1923. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C iudad , 
S e ñ o r : i t i * * 
Ruego a usted si lo tiene a bien 
dé publ ic idad en su l e í d o p e r i ó d i c o , 
al manifiesto que tenemos el honor 
de adjuntar le , de lo cual le damos 
las m á s expresivas gracias . 
Atentamente de V d . 
Por la C o m i s i ó n . 
H . Mesa, E . G a m b a , E r n e s t o G a r -
c í a G a r c í a . 
M A N I F I E S T O 
A los Eniprendos de Comunicaciones 
de l a R e p ú b l i c a 
A l dir ig iros a vosotros en el pre-
sente manifiesto acordado as í en la 
Asamblea Magna efectuada el d ía 23 
de Septiembre pasado, per l a cual 
q u e d ó constituida la A s o c i a c i ó n Na-
cional Reelecc ionis ta de Empleados 
de Comunicaciones de la R e p ú b l i c a , 
queremos exponer los principios de 
que hemos hecho bandera inic ian-
do una c a m p a ñ a que a impulsos de 
nuestros corazones nos mueve c ív i -
camente ei\ pro del progreso y la 
respetabil idad de nuestra P a t r i a ree-
ligiendo a l preclaro, talentoso y de-
m ó c r a n a doctor Alfredo Zayas y A l -
fonso, ac tual Presidente de nuestra 
R e p ú b l i c a , por motivos que no sien-
do desconocidos de n i n g ú n ciudadano 
no apuntamos aquí , pero es lo cier-
to, que las huel las han trazado en 
l a f a c i l i t a c i ó n del s a l ó n de acto de 1 blloteca que se e s t á Instalando en 
L I O E N O I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de la«5 L icenc ias de Obras 
que se remiten por el D a p a r t á m e n t o i 
de Fomento de la A d m i n i s t r a c i ó n I 
de Impuestos para el cobro de á r -
bitrlo y entrega a los Interesados 
de l i cenc ia y planos . 
Padre V á r e l a y A v o . Independen-
c ia , G o n z á l e z Hno. Cal le 1 y D . E . 
R . A r m a s . V . M u ñ o z esquina F r a n j 
co y S u b i r a n a , F r a n c i s c o Mayo. Jor-1 
ge esquinas L a g u e r u e l a y G e r t r u - ¡ la inmensa m a y o r í a del pueblo cuba-
dls, J o s é R . P r a d o . Santa Cata l ina no, una era de un sano nacionalismo 
esquina In fanta y Atocha , M . V i - que: dirigidos por nuestro i lustre 
l l averde . Velarde y C h u r r u c a , Q , Presidente veamos convertida la de-
H c r n á n d e z . A . M . I^azoano 13 4,! s o l a c l ó n en progreso, la t i r a n í a en 
V . T r e s a . S i m ó n B o l í v a r 114. B . ¡ l ibertad, el desorden en honradez y 
del P i n o . H a H b a n a 205, Pedro M o n | e l despotismo en respeto a l derecho 
ícis de Oca. Dolores esquina A r m a s Indiv idual . 
y Porven ir , Rafae l S o l á . F i n l a y y Nosotros que observamos detenlda-
B c l l a V i s t a , J u a n de Dios . Ave . de 
M í j i c o 2 9, Domingo F e r n á n d e z . C a -
lle 8-Vedado, 34, F . I . ó e Vi ldeso-
¡ a . San N i c o l á s 141, N i c o l á s Zayas . 
Paseo de Mart í 101, Leonardo V e r -
d i a l . M á x i m o G ó m e z 9 4, J o s é A l -
b a r é . San Ignacio 94, L ó p e z , Gon-
z á l e z y C o m p . M a r í a A b r e u 74, L u i s 
C a b r e d a . Ave . de I t a l i a 78, Balleste-
ro? y C a . Cal lo 17-Vedado 54, R . 
U e r m ú d e z . Indio 5 4, F . M o l i n a . 
R a y o 79, Pedro Viade l . R . M a . de 
L a b r a 3 5 3 , F . - S a n t a j i * . VóláwinOz 
3, S . S o n s a . H a b a n a 62, Ange l Pres 
no . Mangos 14, Cayetano C a s a s . 
C a r m e n esquina F e v r e r y M á r q u e z , 
J o t é O ñ e l . Pedro P é r e z 21, F e l i c i a -
no A l v a r e i . G r a l . A g u l r r e 4 6, Otto-
portancla que tiene en todos los paí -
ses que tomaron, parte en la guerra 
el problema de la c o l o c a c i ó n de los 
mutilados, por el gran n ú m e r o de 
estos ex-combatientes, que a lcanzan 
la enorme c i f r a de 10 millones. 
L a Ofic ina Internacional del T r a -
bajo acaba de presentar a la r e u n i ó n 
de expertos, que se ha celebrado en 
Ginebra , el 21 de Agosto p r ó x h n o 
pasado, una detal lada memoria sobre 
las medidas adoptadas e ñ los diver-
sos p a í s e s para resolver este proble-
m a . D i c h a memoria hace saber que 
de los 10 mil lones de muti lados de 
guerra que existen, m i l l ó n y -medio 
son franceses, un m i l l ó n ciento se-
tenta mil Ingleses, un m i l l ó n ciento 
treinta y siete mi l a lemanes y ocho-
cientos mi l I ta l ianos . 
L a mayor parte de estos i n v á l i d o s 
pertenecen a la clase o b r e r a . E n 
Alemania , por ejemplo, el 80 por 
ciento de los i n v á l i d o s de guerra 
son trabajadores en cuyo favor exis-
te un seguro obligatorio de enfer-
medad. 
L a s e s t a d í s t i c a s a lemanas referer.i-
tes a cerca de un m i l l ó n y medio de 
i n v á l i d o s parecen tener uiri valor 
genera l . Apl icando esta p r o p o r c i ó n 
a l n ú m e r o total de i n v á l i d o e parecen 
tener un valor genera l . Apl icando 
esta p r o p o r c i ó n al n ú m e r o total de 
I n v á l i d o s de guerra , puede calcular-
se en unos 8 mil lones el n ú m e r o de 
I n v á l i d o s a sa lar iados . Si se tiene en 
cuenta que las edades de estos 8 mi -
llones de hombres oscilan de 25 a 
45 a ñ o s y que e s t á n mutilados, per-
teneciendo, por tanto, a generaciones 
de trabajadores eci el apogeo de su 
fuerza productora , puede compro-
barse que l a guerra ha convertido 
la cuest iÓL de la c o l o c a c i ó n de i n v á -
lidos en un elemento importante del 
problema del reparto de la mano de 
obra y de la P r o d u c c i ó n . 
E l problema de la c o l o c a c i ó n de 
estos mil lones de i n v á l i d o s sugiere 
principalmente dos consideraciones 
esenciales: 
l o . — E l trabajo es una necesidad 
absoluta para la m a y o r í a de los I n -
v á l i d o s . Antes de la guerra, casi la 
totalidad de ellos v i v í a n del s a l a r i o . 
A h o r a que se encuentran imposibil i-
tados perciben, a ú n en el caso de 
tratarse de inval idez grave, pensio-
perjudlcados que i 0 . „ 
Jadores. 108 demá<} & 
A l tropezar ios i n v á l I . ab4-
grandes dificultades n » 0 3 *H t. 
trabajo hPn recurrldo1,arna, « ^ o n t ^ 
te. a l Es tado al s e r ^ 
ron herido. 0 contrayeron 
des. p i d i é n d o l e que 1 ^ , ; : ^ 
las admlnlstracices ilicen 
E « t a p e t i c i ó n h a % ^ e t 8 -los p a í s e s que han .t6ndl<l 
fCpUalf^ 
«a 
l a g u e r r a . E n \ I ó d o s l a ^ ^ 
n e ^ d i s p o s i c i o n e r i l ^ a . : 
g lamentarias han aseguíli1^8 re. 
i r v á l i d o s de ia guerra ^ e r * lo, 
preferencia para obteSe? > ^ 
en las admniistraciones Dühu mpIeo« 
r e g l a m e n t a c i ó n de este * a8- U 
preferencia var ía mucho ^ 
ma. 8 e g ú n los pa í ses , p u d l e n d ^ ^ 
cretarse en tres tipos d i f e Z t 6 
l o - R e c o n o c i m l e n t o en f ea: 
los i n v á l i d o s , de un derecho ! \ í a v o r <U 
ferencia para todos 1 M 8 PR«-
las administraciones P ú b l i c a 36 
sean susceptibles de desemDetTn ^ 
ocurre en Austr ia . Bé lg ica ~ 1 ta! 
m Brets 
y Rumania 
Estados Unidos. G r a n ^ B r e r á ñ ? ^ 
n í a . Yugos lav ia  i  Io" 
2o.—Reconocimiento del . 
de preferencia de los i n v á l i d o ^ ? 0 
que puedan ser admitidos H PARA 
ciases de empleos, de n ú m e r o 7 ^ 
tado; el derecho de preforencia-
ser considerado ora por lo qUe Puede 
refiere a la totalidad de IM M 
administrat ivos , ora respecto a , 
determinada proporc ión de e^o» 
pieos, tal ocurre em Franc ia ." ein" 
3o.—Recoocimiento del der 
de preferencia de los inváHrJ 
o b l i g a c i ó n de las adminifitraclon/ 
p ú b l i c a s de emplear un porcentí? 
determinado de Invál idos entro 
personal , distinto s e g ú n cada país 
Aunque la c o l o c a c i ó n de loa inví 
lidos en los servicios públicos puefl." 
y debe dar resultados apreciahles s. 
observa en seguida que no es sinn 
una s o l u c i é n parc ia l . 
E s t a s c i fras demuestran claramen 
te que la c o l o c a c i ó n en las adminig! 
^raciones p ú b l i c a s no constituye una 
verdadera s o l u c i ó n del problema. Los 
puestos vacantes son infinitamente 
menos numerosos que los candidatos 
Se impone, pues, la conclusión de 
que la c o l o c a c i ó n de los inválidos 
debe ser organizada no solo en los 
nes que, erj n i n g ú n pa í s , son insu-1 servicios p ú b l i c o s sino también en 
í i c l c n t e s p a r a permit ir les v iv ir sin 
trabajar . 
2 o . — L o s I n v á l i d o s , obligados a 
buscar en el trabajo el sustento r e - j ü d o s en las empresas privadas, si-
cesarlo, se encuentran en s i t u a c i ó n ' guiendo dois m é t o d o s diferentee: bá-
las empresas privadas. 
Se ha intentado ya en diversos paí-
ses organizar c o l o c a c i ó n de los inrá-
la I ' n i ó n para la velada a benefi-
cio del Sr . P a d i l l a , por falta de quo-
r u m para tratar el asunto. Pero que 
p r o m e t í a l levar a l a p r ó x i m a J u n -
ta de la C o m i s i ó n de Auxi l io , e l 
acuerdo tomado por la Dlrcet iva de 
la U n i ó n F r a t e r n a l . 
Mi inseparable amigo Panchi to 
F e r n á n d e z h a b l ó . . . P o r lo que el 
s e ñ o r Regino Campos af irma, que la 
noche del d ía 25, no f u é para nos-
otros, los de la Asamblea , una no-
che feliz. 
E l s e ñ o r Canales Carazo p r e s e n t ó 
una l i s ta con los donativos de los 
s e ñ o r e s s iguientes: . -
Aldo B a r o n l 
D r . J o s é R . G a r c í a Pedroso. 
D r . F e l i p e Rlvero Director 
del "Avisador C o m e r c i a l " 
Leopoldo F e r n á n d e z Ros . . 
J u a n Fresno 
J u a n M o r á n 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
( R e d a c c i ó n ) 
R a f a e l S. S o l í s 
J o s é Ma. Herrero 
Feder ico B u e n d í a 
( T a l l e r e s ) 
Manuel Aizcorbe 
D a v i d Aizcorbe 
Alberto Z a l d e r r i a g a 
' S u m a anterior . . . 
D r . J o n á s G a l á n . . 
morir en t ierras de Puer to R ico , y ^ l ™ n e Alvarez « lo '•TTr.fAr, Vr-r.toynr.-t" i Cupert ino G o n z á l e z a la U n i ó n F r a t e r n a l en la per- . .Hera ,do de C u b a . , 
sona de su digno presidente Sr . R e 
gino Campos, por el v a c í o que deja 
uno de sus fundadores m á s entuslas 
tas y tenaces, el fallecido Sr . C le -
mente Ramos . 
Cumplido este deber de l a mane-
r a m á s sentida por todos, entramos 
de lleno en los asuntos general . 
E l Sr . F lorent ino Pedroso propu-
so se prorrogara l a c u e s t a c i ó n que 
debia cerrarse el 3 0 de Octubre, has 
ta el l o . de Noviembre. 
E l Sr . Regino Campos apoya la 
p r o p o s i c i ó n del Sr . Pedroso, pero 
a c o n t i n u a c i ó n pide se derogue el 
asunto que prescribo que l a cues-
t a c i ó n sea c e r r a d a el d í a 30. Pet i -
c i ó n que apoyan los s e ñ o r e s H e c h a -
v a r r í a y Pedroso. 
F u é aprobado por unanimidad , y 
e l Sr. F lorent ino Pedroso propu-
so entonces se s igu iera la cues-
t a c i ó n hasta las 12 de l a noche del 
d í a primero de noviembre. 
F u é aprobado, conviniendo la 
J u n t a toda, que has ta d icha fecha 
a c t u a r á la C o m i s i ó n E j e c u t i v a de 
Auxi l io , en lo que se refiere a l so-
corro inmediato e interino a l Sr . 
Car los L u i s Pad i l la , en tanto se 
e f e c t ú e n las fiestas que las socie-
dades representadas en l a C o m i s i ó n * 
se proponen organizar, y se publ i -
que el l ibro que de fin a seta her-
mosa Jornada de honor y de Jus-
t ic ia en vuelto en m á s puro senti-


















T o t a l $86.00 
Y no habiendo mas asuntos de 
que tratar , a las doce menos cuar-
to se d ió por terminada la s e s i ó n . 
L a p r ó x i m a Junta t e n d r á lugar el 
d í a primero de noviembre en la So-
ciedad Centro Maceo. 
F . F e r n á n d e z y G o n z á l e z 
L a s personas que se interesen por 
la s i t u a c i ó n del s e ñ o r Car los L u i s 
P a d i l l a pueden mandar sus donativos 
al Presidente de l a C o m i s i ó n , s e ñ o r 
J u a n Canales Carazo , R a f a e l Mar ía 
de L a ) a 24 B . 
E l doctor J o s é A . C á r d e n a s , quiro-
pedista de la Hociedad A m e r i c a n a de 
Benef icencia , se ha establecido en la 
calle de A g u i l a No. 18. 
F . F . G . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R Á P I D O Y S E G U R O 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : 
con l a s E S E N C I A S 
d e l D f . J O H N S O N r : A f i n a s : ; : 
ESQUISITJt PAR» E l BURO T EL PAÜÜElfc 
k tuiv. m m m k JOBNSON, onspo a . emm i njn». 
un m a g n í f i c o s a l ó n , y t a m b i é n a in i -
c ia t iva de esta S e c c i ó n so debe la 
i n s t a l a c i ó n de un gabinete dental , 
en los bajos del domicilio Social , y 
a cargo del D r . Ca lzad i l la , eminen-
te dentista. 
L a J u n t a Direct iva t a m b i é n e s t á 
haciendo estudios para que en la fo-
c h a m á s breve se pavimenten los te-
rrenos de l a Casa de Sa lud , de San-
ta T e r e s a de J e s ú s d o t á n d o l a a l 
mismo tiempo de magnifico arbola-
do, y por ú l t i m o , se trazaron ptros 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industr ia ] ) 
Í x - J e f e de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Darat l l lo 7, altos. T e l é f o n o A-6439 
Apartado N» 798. 
grandes proyectos que en breve 
d a r á n publicidad, para regocijo 
ios castel lanos 
mente el desenvolvimiento habido 
en todos los ó r d e n e s de la Naciona-
lidad Cubana , bajo l a sabia, pa tr ió -
t ica y d e m o c r á t i c a , pero e n ó r g i c a , ao 
t u a c i ó n del doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso, elevamos la migada hacia 
el porvenir de nuestra querida Cuba 
y respectuosamente ante el A l t a r de 
la P a t r i a dec laramos: 
Que nuestro Presidente es l a fiel 
i n t e r p r e t a c i ó n del sentimiento pa-
t r i ó t i c o del inmorta l A p ó s t o l Jo^é 
M a r t í . 2 ? T V * ' 
Pero esta O b r a gigantesca de Go-
bierno desarrol lada por el actual Pre -
sidente que muy bien puede l lamar-
se de E j e m p l o y cuyos hechos vis i -
blemente al m á s miope no se puede 
ocultar, han sido anotadas con be-
n e p l á c i t o por la m a y o r í a de los com-
ponentes de l a Nacional idad Cubana , 
cantando un himno de alabanzas pa-
ra el gobernante y con é l p a r a el fu 
turo bienestar de Cuba . 
Queremos deciros al dejar anota-
das estas manifestaciones ardorosa-
mente nacidas a l calor de un desin-
teresado amor a Cuba, que reelegir 
al doctor Alfredo Zayas y Alfonso, eá 
6e i una necesidad nac ional ; sí, es nece-
de i sario e levar el pensamiento a l m á s 
' alto patriotismo d e s p o j á n d o s e de 
L n E N D A R E S 
¡ S I G U E ! j S I Q U E . ' P A T A r J O R O B Á ! 
I H d b c A n l s l d i o A l m c r v d a r i s i d ! 
( q v t e p d r e ^ e l C d t s o ^ e s i g v i d t l ; . ; 
C t v e t r t e i o . V c í y c i a . l e í p e l o l c t 
T o r r v e ' m e d i e t T r o p i c a l 
c e r v e z a T r o p i c a l 
inferior para afrontar los efectos de 
la ley de ¡a oferta y la d e m a r d a . Y 
en estas condiciones han de ser ven-
cidos necesar iamerte por los indivi -
duos ú t i l e s , especialmente si su ren-
dimiento se encuentra r.otablemente 
reducido de loe defectos f í s i c o s ad-
quiridos T E s evidente que los pa-
tronos contratan con m á s gusto a 
un hombre cuyo rendimiento es se-
guro, que a un I r v á Ü d o cuyo rendi -
miento ha debido sufr ir una reduc-
c i ó n m á s o menos considerable y que 
parece estar expuesto a los riesgos 
de accidentes, que s e r í a n tanto m á s 
gravee en sus consecuencias, cuanto 
m á s Pronunciados fuesen los defec-
tos f í s i c o s . M u y d i f í c i l es determi-
nar el grado de capacidad profesio-
n a l del i n v á l i d o resultando de é s t o , 
a l f i jar los sa lar ios serios corf l i c -
tos; que los patronos temen -afron-
t a r . F i n a l m e n t e , el trabajador i n v á -
lido se encuentra en una s i t u a c i ó n 
dif íc i l respecto a los trabajadores 
ú t i l e s que no le acojen sin cierta 
a p r e n s i ó n , pues suelen temer que co-
brando una p e n s i ó n , acepte t rabajar 
con sa lar los inferiores a los f ijados 
por los s indicatos, contribuyendo de 
este modo a Inf lu ir en la-dieflil-nu-
c i ó n de aquel los . 
E n medio de todas estas dif icul-
tades e inquietudes es preciso reco-
nocer que subsiste nm hecho innega-
ble: los muti lados encuentran muy 
d i f í c i l m e n t e UP empleo y durante 
los p e r í o d o s de paro resul tan m á s 
ssse el uno en la co laborac ión volun-
tar ia de los patronos, los que se com. 
prometen a dar trabajo a un> deter-
minada p r o p o r c i ó n de inválidos en 
condiciones f i jadas anticipadamente 
y con el control del Estado; este sis-
tema se usa en Inglaterra. 
E l otro m é t o d o obliga a los pa-
tronos, por medio de adecuada legis-
l a c i ó n , a ocupar un tanto por cien-
to determinado de invál idos . Esta 
s o l u c i ó n ha sido adoptada en Alema-, 
nia , A u s t r i a , I ta l ia , Polonia, Ruma-
n ía , Yugos lav ia y propuesta en Fran-
cia y Checoslovaqu.ia. 
L o s expertos reunidos en la Ofici-
na Internacional del Trabajo fueron 
invitados a examinar las leyes, regla-
mentos, y convenios en vigor o en 
proyecto, que existen en los diferen-
tes p a í s e s , las dificultades con que 
se ha tropezado y los resultados ob-
tenidos con objeto de permitir que 
los Gobiernos y las Asociaciones de 
ex-combatientes obtengan el partifio 
mayor posible de las experiencias rea-
l izadas en cada p a í s . Los expertos 
han sido escogidos bien entre loa 
funcionarios de m á s alta graduación 
de los servic ios de los Ministerios 
q u é se ocupan de la co locac ión de los 
mutilados, y a entre los dirigentes de 
las asociaciones de mutilaCds en los 
siguientes p a í s e s : Afr i ca del Sur, 
A u s t r a l i a , B é l g i c a , Canadá , Checoslo-
vaquia , F r a n c i a , Alemania, Gran 
B r e t a ñ a H u n g r í a , I ta l ia , Nueva Ze-
landia y Polonia . 
mezquindades, de odios y de toda po-
l í t i ca de b a n d e r í a ayudando decidida-
mente al cubano que ejercitando un 
derecho const i tucional , nunca m á s 
l e g í t i m a que hoy, que ha puesto con 
su intel igencia y patriotismo muy 
a l ta la bandera de la l ibertad de-
mostrando as í l a capacidad del pue-
blo cubano. 
:m 
S u r j a n pues los ideales que nunca 
han negado su concurso a la patria 
a d h i r i é n d o s e a esta obra de recons-
t r u c c i ó n nac iona l , s in temor puesto 
que hoy m á s que nunca e s t á respe-
tado el l ibre derecho a l pensamien-
to. 
F R A T E R N A L M E N T E • 
Por el C o m i t é Ejecut ivo de l a Aso-
c i a c i ó n Ree lecc ionis ta de Empleados 
de Comunicaciones de la R e p ú b l i c a : 
E r n e s t o G a r c í a , J u a n de l a R o s a , A . 
L a f e t é , L . M . P e ñ a . E . L . Mart í -
nez, E . D í a z , G . Maestr l , F . L ó p e z , 
M. 
Ca-
A . V i d a l , F . Guevara , I . Traverías, 
E . Reyes , A . Ortega. A. Silva, L . 
<!<> Ia L l a m a , L . Hornrdo, J . Mar-
t í n e z , F . C r u z , E . P é r e z , A . León, 
P . Helio, E . Bel l lcbase , J . Callaba, 
D . G o n z á l e z , E . V a l d é s , 8. Salé. R. 
Igles ias , M. C . F e r n á n d e z , A. Gul 
nea, A . G ó m e z , N . Silveira, 
S á n c h e z , C . Castel lanos, R 
rreras , A. Alfonso, P . Cnrcano, K. 
M i r ó , A . F . L a r a , R . Márquez. M. 
C a b r e r a , E . R o d r í g u e z , A. Manes, 
E . C á r d e n a s , M . R . Beltrán, V' 
L ó p e z , A . Sotolongo, F . Gómez, 
1). L e ó n . J . P e l á e z , O. Znndalre, 
M . Iftlgnez, A . R i v a s , . L Costa, 
P . P é r e z , A . L a m i l l a , B . P « « l 
F . C á n d i d o M á s , E . Rodríguez , t, 
C o l á s , A . MoiKafnl l , L . Velasro 
A r t u r o M i r ó , A r t u r o Novo. M « 
Dosar, A l e j o L a n z a n , Antonio t » 
sanuva A n d r á . 
H E R M I N I O M E S A 
Presidente. 
E r n e s t o Gamba 
Secretario. 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA. 119. (frente a MFm de Siglo") 
D E 
J O S E ALVAREZ 
(Expropietario ^el Cosmopolita). 
Hermosas habitaciones con baño, agua caliente y 
fría abundante, servicio y teléfono, termo de agua fría 
en todas las habitaciones. Aseo, orden y moralidad co-
mo en ninguna otra casa. 
El servid» del restaurant desde hoy es a la carta 
un 20 por ciento más barato que otras casas de esta ca-
tegoría. Ejemplo: (Arroz con pollo: 40 cls. (Becf» 
Steak filete 40 cts. etc etc. 
» Mis cocineros son los mismos que han hecho I** 
mosas las demás casas que yo he tenido. 
COQ. 
tai 
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, Jrandet 
^ eQ un a a l ó u In ter ior h a c o l ó -
^ í t a a G r ^ n d e . S a n R a f a e l y G a -
í,sf0'nara comodidad del p ú b l i c o tn-
e » ^ P llos a r t í c u l ü S de luto, que 
i0i Aseados en los d í a s <e di fun-
^ cjn ser molestado, puvde pasar 
<0S' ríos T r a j e a de luto riguroso y 
« rren Tocas con mantos y s i y ellos. 
,i!í romo sombreros ser los . Capas de 
í?1^ y seda, l i sas y de mucha fan-
p i . Guantes de l a n a , garau.za y ca-
^ unía. P a ñ u e l o s de o r i l l a negra . 
n de hilo, de muselina y de se-
Í ^ P a r a g u l t a s negros y con cabos 
JJ'colores m a r f i l y o negros. 
Iníin de Dios . 
Le recomiendo v e a lo m á s pronto 
oslble al doctor Anton io C h i c o y ; v l -
P°en Escobar 16 6, m é d i c o p a r a en-
Lrmedades como l a suya , (nerv lo -
!) Mientras no lo v é t o m « " C e r e b r l -
es un vino que puede c o m p r a r -
J, en cualquier botica y que 
^uClio bien. E l t rabajo que usted 
Lempeña, es mucho y m u y duro y 
Je una t e n s i ó n nerv iosa grande. De-
Je cambiarlo por otro m á s tranqui lo . 
I, jíe a l egraré que se mejore , 
itfAggta* 
Lamento verdaderamente su enfer-
ppdad y le recomiendo, por tenerlo 
puy probado, que tome el preparado 
g, Thomas. que solo va le dos pesos 
v le d e s a p a r e c e r á el ca tarro inmedia -
tamente. E s t e preparado es contra 
todas las enfermedades, como res-
friados, grippe, ca tarros , congeetlo-
neS, etc. R e c i b í s u cert i f icado, m u -
chas gracias. 
jnftlca H . de L . 
Dése masajes todas las noches v 
fcmbjén si quiere de d í a , con l a C r e -
m de Yemas de Huevos . E s t a c r e m a 
constituye un verdadero a l imento de 
'm epidermis a n é m i c a . Pronto se "lle-
narán" sus brazos. S iga como v a con 
^TLación. 
Helena D í a z . 
Las muestras de R a t i n é e de seda, 
que le m a n d é de Le P r i n t e m p s , son 
del más br i l lante que viene y de me-
jor clase. E n estos d í a s h a n rec ibido 
nuevas telas p a r a el inv ierno . T i e n e n 
tin F o u l a r d d* seda en l i s tas es tam-
pado, estilo " T u t - A m k h - A m e n " a ?7 
vara. E s t a te la es e l e g a n t í s i m a . Obis-
po y Compostela. 
Sra. de G o n z á l e z V i l a , 
E l colegio de l a s e ñ o r a O t i l i a U r r n -
;tla de A lvarez , hace tiempo e s t á es-
tablecido en la C a l z a d a del C e r r o 681. 
El pupilaje $30 mensuales , medio 
jjupilo $18. E l p r i m e r grado $3 los 
externos y . en adelante $5. S i lo de-
sea, escriba directamente a l colegio. 
le h a r á 
Neptuno 4 4, E s a casa que t r a b a j a 
m u y bien y con precios e c o n ó m i c o s . 
S e ñ o r Crbato . 
S i n . H lanta R . 
Desda luego que s i puede, hace 
bien en procurarse un traje nuevo, 
pero le aseguro que los del paaado 
Invierno con mandarlos a l impiar y 
cambiar les las mangas, y a le quedan 
nuevos. L a moda actual se presta pa-
r a toda clase d̂«> arreglos . L e reco-
miendo l a t i n t o r e r í a Bost .oi , V i r -
tudes 163, T e l é f o n o M-6661 . 
T e r e s a . 
L o s colores m á s propios en las pie-
les p a r a todos los d í a s son los me-
dios tonon « in l legar a l negro como 
tampoco a l blanco, que es « o l a m e n -
be p a r a de noche. E l trae sastre tam-
poco se l leva a q u í ; solamente aque-
l las personas que por capricho o que 
a m o ñ u d o v a y a n a l campo. Rara lo 
c u a l son muy propios. Desde $13.00, 
puede conseguir u n a piel p a r a el 
cuel lo y de un color mezclado de ca-
t é con leche y cocoa. Respecto a som-
breros, le d iré que ayer ha llegado 
a l a "casa de E n r i q u e " , Neptuno 74 
u n a c o l e c c i ó n de modelos franceses, 
p e q u e ñ i t o s y en todos colores, desde 
$12^.00 en adelante. Verdaderas mo-
n e r í a s paris ienses . 
D E L E I T E S E F U M A N D O 
Hágalo en elegante y fina boquilla. Tenemos una gran 
variedad de ámbar, de marfil, de ónix, de esmalte y com-
binaciones» para cigarrillot íino* de señoras y tabacos. Fu-
m t F (p$ sabroso y en nuestras boquillas, delicioso, 
V E N E C I A 
OBISPO, 96. ^1 Teléfono A-3201, 
D o n Seném. 
L o s polvos Ammens , son m a g n í f i -
cos para evitar esa molestia que pa-
dece. Desde el momento que comien-
ce a usarlos , n o t a r á m e j o r í a . I n f a l i -
ble contra la t r a n s p i r a c i ó n . De ven-
ta en las principales casas . E l l eg í -
t imo, dice " S r , A g u s t í n Rayes" , en 
l a etiqueta, _ 
"Una aspirante a m a e s t r a de I t a b o . 
| E l s e ñ o r M a r t í n , t iene u n a acade-
ínia preparator ia , en San R a a e l 58; 
también p r e p a r a por corresponden-
cia. E s c r í b a l e y d í g a l e todo lo que 
.desea y que yo se l a recomiendo. 
¡Quedará m u y complac ida . No se sa-
be la fecha de los e x á m e n e s . 
F l o r l n d a G a r c í a , 
P a r a un bufet de boda, pr incipal -
mente hay que hacer e l p a n q u é de 
novios. E s t e debe ser grande y cu-
bierto completamente de merengue 
con a lguna f a n t a s í a del mismo me-
rengue. Se coloca én el centro de la 
m e s a y y a que los novios permane-
r á n en la fiesta, deben ser ellos los 
que comienzan a contarlo. *Para que-
dar bien, mejor es que hablen a una 
bu.ena d u l c e r í a como " E l Progreso 
del P a í s " , que e s t á en Gal iano casi 
e squina San R a f a e l . E l l o s se encar-
gan de todo y le h a r á n una l i á ta de 
lo que puede brindarse en esos casos. 
S i n o l v i d a K e l ^ponche de champagne. 
Si l a casa es chica, es m e j o r que uno 
o dos de los "muchachos" de la dul -
c e r í a pasen las bandejas, pero s i es 
grande el "Home", pueden i r a la 
m e s a y de esta m a n e r a hay m á s oca-
s i ó n de luc ir el decorado de l a mis-
m a . Deben colocarse platlcos y c u -
char i tas , todo alrededor de l a mesa, 
pero lo» concurrentes debep perma-
necer de pie? L o s sandwlchs , peque-
ñ o s . / 
Azucena. 
Medias i rrompibles , es imposible 
que las encuentre, pero s í m u y re-
sistentes. E n V e r s a i l l e s . G a l i a n o 91, 
tienen u n a c o l e c c i ó n de e l las , muy 
íinas y en u n a e s c a l a v a r i a d í s i m a 
: de colores modernos. P a r a g ü i t a s cle-
' gantís iraos. S iga con l a c r e m a de a l -
•mendras y mie l , i a r a estos d í a s de 
tanto aire. A v i s a r é por este medio^ 
M» Dolores Día?: d*» H e b r a , 
E s t a muy car i ta t iva s e ñ o r a remite 
dos pesos, para la n i ñ a ciega. J u l i -
, t a G a r c í a , ar t i s ta en el piano. Pronto 
j p u b l i c a r é las pfezas que va a tocar 
por el R A D I O . E s t e angelito de tre-
ce a ñ o s , tiene un a l m a tan buena y 
j grande como su, arte y todas las no-
ches , arrod i l l ada junto a Un " C o r a -
j z ó n de J e s ú s " que venera, les da las 
j grac ias a todos los que l a protegen 
¡ y pide por la sa lud y t ranqui l idad 
do dichas personas. . 
Mari* 
T ó m b o l a . 
E n el Colegio Nues tra S e ñ o r a del 
R o s a r i o , en G . y 13, Vedado, h a b r á 
u n a t ó m b o l a , en las horas de l a tar -
de de hoy, de dos a seis, r e p i t i é n d o -
S O M B R E R O S d e F I E L T R O 
P a r a l a E s t a c i ó n d e I n v i e r n o 
T a e s t á n a l a venta. H a y altas novedades entre los que se des-
tacan los de la casa R u o f de l a 5a. A v e n i d a en bombas un g r a n 
surtido y se detallan a precios de f á b r i c a gorras a como quiera des-
de $1.50, 
F R A N C I S C O C O L L I A Y F U E N T E , OBISPO 32 
T T s T T T a l t . •8t-26" 
E C O S D E L V E D A D O 
D E R E G R E S O 
D e s p u é s de dos meses de ausencia , 
pasados en el campo, r e g r e s ó a esta 
barr iada la dist inguida dama s e ñ o r a 
R a q u e l a de los Reyes de C a r r e r a , en 
u n i ó n de sus bellas h i jas Za ida , E l a . 
L i d i a y Olga, esta siempre l inda e 
interesar^ e. 
Sean bienvenidas. 
L A T O M B O L A D E L C O L E G I O 
F R A N C E S 
C e l é b r a s e hoy y m a ñ a n a de 2 a 
6 p. m. l a gran T ó m b o l a en el cole-
gio de las Dominicas F r a n c e s a s . 
S u fin es a l legar recursos p a r a 
t erminar la hermosa capi l la que se 
e s t á construyendo en dicho plantel . 
Todas las papeletas e s taran pre-
miadas. 
E N L A P A R R O Q U I A 
Se celebra m a ñ a n a l a gran fiesta 
a Santa E d u v i g e s . 
H a b r á misa a toda orquesta y pre-
d i c a r á el P r o v i n c i a l de los domini-
cos Rdo . P . F r a n c i s c o V á z q u e z . 
L a s camareras Invi tan a los fieles 
por este medio y por el anuncio que 
se puede ver en la S e c c i ó n de Avisos 
Relegrosos. 
N U E V A L I N E A D E A U T O S , 
" S E D A N " 
L a calle 17 cuenta desde esta se-
mana con una nueva l í n e a de auto-
m ó v i l e s . 
Son de 5 asientos del tipo l l a -
mado. Sedan. 
L l e v a n estas m á q u i n a s a ambos 
lados dos banderas con los nombres 
de las calles 17 y 23. 
C a d a cinco minutos s a l d r á una, 
asi que llegue el n ú m e r o suficiente 
de los E . U . 
E l p r i m e r I t inerario h a de ser des-
de el comienzo de la calle de O ' R e i -
lly hasta el Cementerio de Co lón ' o 
hasta el puente del Almendares , ha-
ciendo el recorrido los a u t o m ó v i l e s 
por las cal les de San R a f a e l , G a -
liano, S a n L á z a r o , M a r i n a 27 y 17, 
terminando en doce, de donde in ic ia-
r á n e l v iaje de retorno a la H a b a -
na . 
E N L A S C A T A L I N A S 
E l d í a 28 c e l e b r a r á l a comunidad 
de las M . M . C a t a l i n a s l a fiesta a 
N u e s t r a S e ñ o r a del Rosar io . 
A las 8 solemne misa de ministros . 
O c u p a r á la sagrada c á t e d r a F r a y 
Manue l V e l á z q u e z . 
P o r la tarde a las 5. p. m. d e s p u é s 
del e jerc ic io , se o r g a n i z a r á u n a so-
lemne p r o c e s i ó n que r e c o r r e r á los 
c laustros del templo, l levando pro-
ceslonalmente l a V i r g e n del Rosar io . 
V é a s e el programa en la S e c c i ó n 
de Av i sos Rel ig iosos . 
U N A P E T I C I O N 
L o s vecinos de la calle 17, nos 
ruegan, hagamos la siguiente peti-
c i ó n al s e ñ o r Mestre, d u e ñ o de las 
guaguas a u t o m ó v i l e s que van por 23. 
Que s e r í a de gran Importanc ia que 
estas guaguas extendiesen su it ine-
rar io por l a cal le Í 7 y a arreg lada 
con ello se h a r í a un gran servicio a 
la b a r r i a d a pobre. 
E s p e r a m o s que el s e ñ o r Mestre 
aco ja esta p e t i c i ó n favorablemente. 
L o r e n z o B L A N C O 
MOVIMIENTO POLITICO 
L O S A M I G O S D E I - D O C T O R J O S E 
P E R E D A C O N S T I T U I ! E N ITS 
C O M I T E C E N T R A L P R O V I S I O -
S A L P A M A A P O Y A R A L O S P O -
D E R E S C O N 8 T I T U D O S . 
E n la noche del 25 de los c ó r r l e n -
tes y en una gran asamblea se reu-
nieron m á s de doscientos amigos del 
doctor J o s é Pereda Calvez , en la ca-
sa N* 527 de la Calzada de 10 de 
Octubre, al objeto de conalituir un 
Consejo Nacional , para el engrande-
cimiento y estabil idad de la R e p ú b l i -
ca en loa momentos actuales por la 
cual e s t á atravesando, debido a la 
c a m p a ñ a que se le viene haciendo a 
los Poderes Lega lmente const i tui-
dos. 
Pres id ieron el acto los s e ñ o r e s si-
guientes: V a l e n t í n Rivero que a c t u ó 
de Presidente y como Secretarios 
Roberto F a i ñ a y el doctor J o s é Ifi i-
guez. 
D e s p u é s de abierta la Asamblea 
por el s e ñ o r Rivero , y explicar el 
motivo de el la se tomaron los s i -
guientes acuerdos, los cuales fueron 
aprobados por unanimidad: 
P r i m e r o : — A p o y a r al Gobierno le-
galmente c o n s t i u t í d o y a su vez a 
todos los Poderes P ú b l i c o s : 
Segundo C o n S í l t u i r s e en los cua-
renta y tres B a r r i o s del T é r m i n o 
Munic ipal de la H a b a n a al objeto 
F A R A N D U L E R 1 A S 
de robustecer la c a m p a ñ a emprendi-
da. 
Tercero : Recomendar al H o n o r a -
ble s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca, para que en caso de Cr i s i s , for-
me parte del Gabinete el doctor J o s é 
Pereda Calvez y que la C a r t e r a esta 
sea la de Sanidad, p u é s es en la que 
puede ayudar a la gran obra de 
Gobierno, por él emprendida: Cons-
tituir un C o m i t é Centra l Provis io -
nal , para rea l izar las constituciones 
en los distintos B a r r i o s de los C o m i -
tér " P r o D r . P e r e d a " : 
Q u i n t o : — E n v i a r un te legrama al 
Honorable Sr . Presidente de l a R e -
p ú b l i c a , el cual f u é redactado y f ir-
mado por todos los concurrentes a l 
acto: Helo a q u í : Reunidos en A s a m -
blea p ú b l i c a en l a casa C a l z a d a de 
10 de Octubre 5 2 7 — A r r o y o A p o l o — 
los amigos del doctor J o s é Pereda , 
que m á s abajo f i rman el presente 
telegrama, acordaron — P r i m e r o : — 
Ofrecer a Poderes Constituidos su 
m á s ferviente e incondicional adhe-
s i ó n — S e g u n d o : 1 — C o n la prtotesta 
expresa del doctor Pereda , indicar a 
tan i lustre personalidad que coope-
r a r í a obra Nacional is ta , por V d . i n i -
c iada para que en caso de cr is i s for-
me parte del Gabinete y en l a C a r -
tera de S a n i d a d . — H a b a n a octubre 
25 de 1923. Siguen las f irmas . 
T E A T R O S 
KACXOVJLI*. ( V M M d« MATti J SaS 
X A f a d ) . 
Compañía cómico dramática argen-
tina Cunt;-PodeatA. 
A laa nueve, la comedia en trea ac-
tos, da Julio S . Gardel, E l Príncipe 
Heredero. 
P A T B X T . (Vaieo &• Marti 7 San Jo«é). 
Compañía eapaflnla de drama y co-
media Telmo-Montat. 
A las ocho y media, la obra en cua-
tro actos, de Manuel Linares Rivas, L a 
Casa de la Troya . 
p x z v c r p A z . D S X.A OOKBSLA.. (AHÍ-
maa y Snlaata). 
A Ia« cuatro y media, tanda elegan-
te, la comedia de Jacinto Benavnete E l 
tren de IOB maridos. 
A laa nueve. E l tren de los maridos, 
original de Jacinto Benavente, y el diá-
logo de IOJ .Quintero, Los chorros de 
oro^ 
H J L S T I . (Dragonea y Bnlut t» ) . 
A las ocho y cuarto, el saínete en 
tfes cudaroa, ¡Hay que v«r! jHay que 
v e r . . . ! 
A las m-.-ve y media, la ffarsa cómi-
ca de Antonio Paso y el maestro P a -
blo L u n a Muñecos de trapo y el saí -
nete de Antonio Paso y J . Si lva Aram-
buru y el maestro Celestino Rolg, L a 
Chica del Aguila. 
OTTBANO. (Avenida de Ital ia 7 í^M» 
Clemente Zenea). 
A las ocho, la revista de Pous y R a -
mos, De México vengo. 
A C T T T A U D A D E S . rmonJM.Tftte 
A s l m a i y Vept^no). 
No hay func ión . 
entr* 
A X i K A K B K A . (Consulado y Vlrtnde»)i 
A las ocho, Su Majestad la Canela., 
A las nueve, E l P a í s del Tabaco. 
A las diez, Los cubanos en Marrue-
cos . 
A i C I N E M A T O G R A F O S 
AVOZ.O. (Jeeda del Koate) , 
A las seis, una comedia, episodios 5 
y 6 de L a máscara de los dientes ban-
cos. Los Jóvenes románticos, por Tom 
Mlx. 
A la» ocho y media, una comedia, 
episodios 5 y 6 de L a máscara de los 
dlenets blancos. Los jóvenes románti -
cos, por Tom Mlx; Héroes de la calle, 
por Marle Prevost y Wesley B a r r y . 
Aníraesp, no se dfvpsppre, mire si pp en las mismas de m a ñ a n a domin-
M A T E R I A L ESCOLAR R E C I -
BIDO EN L A L I B R E R I A 
"CERVANTES" 
Acabamos de recibir un variado sur-
tido d» art ículos apropiado* para el 
recreo y enseñanza oficlai y privada 
de la niñez muy especialmente todo 
lo relaoioTiado con el Kindergarten o 
Jardines de la Infancia. 
Como resultarla demasiado extensa 
la relaciÓ!)., que de estos art ículos , po-
dríamos hacer eu estas l íne juC Invita-
mos a tod;ij l&a personas Interesada'» u 
que p^aen a v»r .-i exposic ión r;ue te-
nemos en una >lo las vldnoms, al mis-
mo tlemp} que con la amahlltdal pro-
verbial de esta casa les proporciona-
remos tolos cuantos datos soliciten. 
puede estudiar por correspondenc ia 
y escr íba le a l mi smo s e ñ o r qu«? le re-
comiendo a " U n a asp irante a masa-
tra de I tabo , 
K S l ^ A C I O i r D B AiOTTKOS DH I.OS 
A R T I C U L O S jftSCZBZDOfl 
J . P . de V . 
Muchas grac ias por sus p a l a b r a s 
de afecto. E s p e r o que le hagan m u -
cho bien las indicaciones . S iempre le 
contesto con mucho gusto. 
A B A C O N U M E R I C O C O K B O L A S D E 
C O L O R E S . 
T U B O S D E C O L O R E S P A R A A C U A -
Valentina. 
E l plisado, se lo pueden hacer e n ' cuanto me « e a posible, 
go. Precioso esjtá el s a l ó n destinado 
.1 dicho fin y son innumerab le s los 
regalos que hay para las dist intas r i -
fas, con l a suerte p a r a los favor í i -
cedores de que todas las papeletas, ^ ¿ L ^ g ^ 
e s t á n premiadas , de m a n e r a , que to-' Llamamos la atención sobre 
do el que adquiera un n ú m e r o con ,pl»tur¿;s ?or„ 8«r ^ ™eí°r^"ÜJ , . _ . . . . j . biica, teniendo la ventaja de ser segur idad obtendrá , un. recuerdo de|pletament, inofensivas. 
l a t ó m b o l a . Sus fondos son p a r a ter-
m i n a r una hermosa C a p i l l a que se 
e s t á construyendo. Prometo as is t ir 
v cooperar Junto a las H e r m a n i t a s 
A B E L A R D O T O U S 
T e l é f o n o M . S 9 5 5 . — C u b a No. SO 
M á q u i n a s de S u m a r , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A i i i i i l e r e s , Ventas a pla-
BOS. 
Todos los trabajos son garant i -
zados. L e prasto u n a m á q u i n a mien-
tras reparo la de usted. 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada 
HTliana, Cuba, 26 de Octubre de 1923. 
Sr. Director del 
D I A R I O DK L A M A R I N A , 
Presente. ( 
Señor: 
A conI InuaclíVn tengo #»1 gunto de 
facilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
olrtn durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa, y a la 
Havana Central Railroad Company. 
r r R R O C A K R I L E S TTirZDOfl D B Z.A 
H A B A N A 
Semana Terminada 20 de 
Octubre de 1923 $283,197.86 
E n Igual período del año 
de 1922 r 223,578.90 
Diferencia de Más este año $ 59,618.96 
Total desde lo. de J u l i o . . . 14,5,17,258.79 
E n Igual período del año 
Ce 1922 3.681,638.79 
DlferenHa de Más ríe pste año $S."5.619.8a 
K A T A B - A C E N T R A ! . K A J X R O A D 
C O M P A B T 
•Spmana terminada en 20 de^ 
Octubre de 1923 |58,566.40 
E n Igual período del año 




MERCADO D E AZUCAR 
(Por Lamborn Company) 
A Z U C A R E S C R U D O S 
E l mercado abrlfl hoy quieto, pero 
sostenido con ofertas de 14,000 sacos de 
^ba. embarque Octubre-Novlerabr» 15, 
*1 Precio de B-l|2 C & F y n insuna ofer-




tarde se reportft haber ofertas 
compra por azucares de Santo Do-
«insro, embarque en la primera quince-
na de Xov.embre a l precio de 4-7|$ clf. 
la paridad para los de Cuba de 6-5116 
j1 or la m a ñ a n a corrieron rumores de 
ton 1 * efectuad0 una venta da 5,000 
b» 6 81351 azúcare> -del Bras i l , para 
clcfV tenit)rano en Diciembre, a l pro-
1 0 4"8I4 c,f. o su equivalente para 
K : ^ C"ba de 5-3|l6 C&P a l a Ame-
lo-3? SU"ar Refini8r Company. aunque 
ndicadoa como principales factores 
_ esta t ransacc ión 
ffMtuado dich 
* reportaba qiie la jVmerloan 
Oompany h a b í a ¡declarado 
Puerto do Baltimore 








vendldaSi 8iendo la impr(!sl6n g-eng, 
que dicha operación ha-*al existente 
-f£8e efectuado pf miarte tmmo y 
'recio de venta fluctuaba a l -
' a 5.00 clf, o la pari -
da Cuba de 6-5116 a 
g*«*or de 4-7 
?ad Rara loa 
5-7!l6 C&F. 
^ P u é s del cierre 
' ^ t ó haberse 
•1. 6•000 "acos 
i W . par;4 
al Precio d8 
rsi k a de 




C & F , 
McCahn Sugar Be-
del mercado se 
« fec tuado una venta 
a z ú c a r e s de Santo Do-
cargar Inmediatamente, 
5-00 clf, o la paridad pa-




"0,000 . " ^ c a d o con oferta , de 
tre », , OS de Cuba. «mharque Octu-
l m ^ a quincena de Noviembre 
ae 5-l]2 c & F . 
H m*fUna "nunclóse haber apa-
ciertos reportes en la tarde de 
Tork ae Clert0H Per iódicos de Nfcw 
^tah v é7í los Estados del Oeste, 
clia haht. .!ad0 11 de remola-
M W » «Ido ^ f i a d a por una nava-
da. Previas Investigaciones d» Nues-
tros asociados en New York, señores 
r.amborn & Co., Inc., é s t o s nos cable-
grafiaron que según informes tele-
firrAficos recibidos por Lamborn & Co., 
Inc., sucursal en Chicago, é s t o s últ i -
mos habían realbldo noticias de 
Denver, Colorado, en el sentido de que 
"absolutamente no había causado daño 
a la zafra de remolacha a estos momen-
tos, que la tormenta simplemente hn 
demorqdo la cosecha en una pequeña 
extens ión y que el tiempo estaba mnde-
rAndripe y que las fábricas esperaban 
reanudar muy prontamente sus opera-
clones a entera capacidad". 
Dos señores Willett A ( íray publlca-
1 on en la mañana de hoy su estimado 
para la zafra mundial de caña y re-
molacha para la campaña de 1923 a 
1924, calculando la misma en 
19.146.500 toneladas, o un auinento de 
1.197,1*72 toneladas sobre la producción 
mundial en la pasada oampafla. E s t i -
man la producción de Cuba en 
3.700,000 toneladas. Es te estimado de 
19.145,500 toneladas es el mayor ha-
bido en la producción mundial de 
azúcar. L a mayor producción fué du-
raiíts la «afra de 1914-16, cuando al -
canzó ¡a cifra de 18.483.482 toneladas. 
Da zafra de Fil ipinas, Hawall y r e -
molacMe domés t i ca nupestran aumen-
to» materiales en sus producciones In-
dicadas, mientras que por el contrario 
censa una m á s pequeña produción para 
Puerto Rico . 
Todos los refinadores continúan co-
tizando el refino a 9.10, a «xcepción de 
la Federal a 9.00 
L a s fluctuaciones habidas en el 
de hoy en el mercado de azúcar*^ cru-
dos futuros estuvieron confinadas den-
tJo de un l ími te muy estrecho. Des-
pués de mostrar pérdidas de 5 puntos 
H sin cambio, el mes de Diciembre sten-
ap «1 que mos tró rosyor debilidad, el 
mercado >dt> futróte elgutjó un curso 
muy sostenido, siendo las ootlzaclo-
ní»s al cierre de sin cambio a I puntos 
más bajo. Mientras que un 
E Q U I P O S D E D I B U J O P A R A L O S 
P R I N C I P I A N T E S . 
Estos equipos esfln compuestos de 
una R E G L A T, una E S C U A D R A , un 
C A R T A B O N y un R K S T I R A D O R , per-
fectamente aoondlctdiDKdo en una sola 
piesa y fabricado de una madera es-
pecial Tenemos dos tamaños . 
C O M P A S E S D E M A D E l i A P A R A P I -
Z A R R O N . 
D O N E S D E F R O E B B L D E S D E E L 1 
al 12. 
T A R J E T A S P E R F O R A D A S P A R A 
C O S E R . 
P A P E L E N C O L O R E S P A R A COR-
T A R Y D O B L A R . 
P A P E L P A R A H A C E R S I L U E T A S . 
E S T E R I L L A S Y T I R A S D E P A P E L 
P A R A T E J E R . 
E S F E R A S P A R A E L E S T U D I O D E 
L A G E O G R A F I A . 
L a s Esferas que hemos recibido tie-
nen todas el texto en español , • siendo 
de ediciones nov í s imas y de todos los 
tamaños o sea desde 16 cent ímetros de 
•itámetro hasta 33 cent ímetros , T E -
R R E S T R E S , C E L E S T E S , A R M I L A R E S 
Y D B C O P E R N I C O , con círculo y me-
ildlano de metal o montadas al aire 
girando sobre un eje de metal, siendo 
su precio desde 82.50 hasta Í45.00. 
MAPAS M U R A L E S P A R A E L E S T U -
DJO DK L A G E O G R A F I A , 
L a colección de Mapas que ofrece-
mos e^tán Impresos en seis colores y 
oon arreglo a las nuevas divisiones po-
l í t icas de los Estados, que han sobre-
venido a la guerra europea. 
Cada uno de los uiapas mide 1.20 
cms. de ancho por 1.00 cms. de alto, 
^Fiando pegarlos en lela, barnizados y 
con medias cañas , dispuestos para po-
'derse colgar en la pared, siendo el pre-
Icio de cada uno $7.00. 
R E L A C I O N D E L O S M A P A S R E C I -
BIDOS. 
P L A N I S F E R I O C E L E S T E . P L A N I S -
F E R I O T E R R E S T R E F I S I C O . P L A -
N I S F E R I O T E R R E S T R E P O L I T I C O . 
MAPA D B C O S M O G R A F I A . MAPA 
MUNDI E N DOS H E M I S F E R I O S . E U -
R O P A F I S I C A . E U R O P A POLJTTCA. 
A S I A F I S I C A . A S I A P O L I T I C A . A F R I -
C A F I S I C A . A P R I C A P O L I T I C A . A M E -
R I C A D E L N O R T E F f S I C A . A M E R I -
CA D E L N O R T E P O L I T I C A . A M E R I -
CA C E N T R A L . MAPA D E S O L I V I A , 
C O L O M B I A , V E N E Z U E L A , P E R U Y 
U R U G U A Y . 
También tenemos el mapa de la A R -
I G E N T I N A que mide 1.75 cms. de largo 
dfa'por 1.00 d« ancho y cuyo precio es 
de 112.00. 
Mapa de C H I L E dividido en 2 partes 
que mide cada una 2.60 cms. de alto 
poi 1.00 cms. de ancho j cuyo precio 
es de 122.99. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante*, 
ttfiros j otras piedras preciosas, pre-
lentamos rar iado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con c inta de seda, en e r a 
jr dnraantes , y en platino y brillantes. Diferencia ue Más de este año $10,634.92 
S o r t í d o en oro y plata, de bolsillo • 
con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marque ter ía 
y bronce, p a r a sala , comedor y coarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
¡ D B R A P I A , 113-5 Y P L A C I D O ( A K -
' T E S B E R N A Z A ) N U M . 16, 
T E L F . A-3050 . 
Total desdo el lo. jfle Julio $901,627.72 
Én Igual período del año 
de 1922 734,61.42 
Diferencia de Más de este 
año $166,966.80 
A R C H I B A L D J A C K . 
Admor. Oral . 
COTIZACION D E CHEQUES 
L o s chequea de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
B V X A B O r S A 
Comp. Yend. 
Banco Nacional. . . . . . . 27*. 
Banco Español 13 
Banco Español , cert. . . 
Banco da H . Upman. . , 
Banco Internaclon-.il, . 
Banco de Penabad. _ _ 
81 
16 




N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
l - Ü E R A D E X A BOltBA 
Comp. Vend 
T A M B I E N H E M O S R E C I B I D O S V A -
R I O S J U E G O S como A J E D R E Z , DA-
MAS, L O T E R I A S , B A S E B A L L . J U E -
GO D B R©LOS, etc. etc. y que ven-
demos a precios increíbles. 
Llamamos sobre todo la atención 
proml-,"0*1"0* d* lo" J U E G O S D E A J E D R E Z , 
'de loa que t e í s m o s dos tamaños om» 
rente operador fué comprador del mes [vendemos a $2.50 y $1.50 ron su 
de Diciembre, reportábase a l a ves a j hiero o bien a |2.00 y $1.00 sin 
rtras casas comerciales como vende-'í' '*^0• 
í o r e s de dicho mes contra compran del . ^ B B B B I A " C B R V A K T E B " 3>H M 
Los neroclos por par-1 OABDO T E I O S O 
Banco Nacional. . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . , 
Banco Español , cert. . 
Banco de H . Upman. , 
Banco Internacional. , 
Banco de Ptnabad. . . 








COTIZACION OFICIAL DEL 
AZUCAR 
ta-ta-
mes de Marro. 
ta de Intereses en el extranjero con-
UnuaroB en muy redTjclda escala. ÍArenlfla de Italia, «a (wites aal laao) Apartado 1115, Telf. A-4958. Sabana. Ind. 34-1. 
Deducidos por el procedmiento señalado 




Sagua , 6.542176 
. . . 6.480925 
a* »• a* >... JUL 
6.630926 
Manzanil lo. . 
Clenfueyos. . 
E n l a L o m a 
d e l M a z o 
S E V E N D E U N T E R R E N O 
C O N 30x40 M E T R O S S I T U A -
DO E N P A T R O C I N I O E S Q U I -
N A A F I G U E R O A . 
A P R O V E C H E N L A O C A S I O N . 
I N F O R M A N : A G Ü I A R 120. 
4037T 8t-20 oct. 
D E G Ü I N E S 
L o s maestros locales presididos 
por mi buen c o m p a ñ e r o y amigo, 
Don R a f a e l D . Malherhee, s iguen or-
ganizando con entusiasmo el ban-
quete con que o b s e q u i a r á n el próx i -
mo s á b a d o 27 al medio d í a , a vario1? 
de aquellos entusiastas que trabaja-
ron y consiguieron el aumento de 
sus sueldos. 
Muy agradecido a la atenta i n r l t a -
c i ó n que para el acto se me hace. 
D E C R E C E E L B R O T E E P I D E M I C O 
Decrece r á p i d a m e n t e el brote de 
tifoidea que turo durante dias alar-
mados a los rec lnos de esta T i l l a . 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Oscar Chardiet , Jefe L o c a l de Sani-
dad, y el personal a sus ó r d e n e s , s i-
guen sus trabajos encaminados a 
conseguir que desaparezca por com-
pleto de entre nosotros has ta el úl-
timo caso. 
L A P O L I T I O O 
L o s partidos p o l í t i c o s locales em-
piezan a mover sus adeptos con motj 
vo de la p r ó x i m a r e o r g a n i z a c i ó n de 
sus Asambleas pr imar las . 
Unos y otros han abierto y a ofi-
cinas para inscr ib ir afi l iados. 
E l Corresponsa i . 
C A X T O A X O m . ( n a s a dt Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, estreno de E l Circo, por Ga-
dys "Walton, Novedades internacionales 
y l a pel ícula cómica Budy con la ma-
za . 
De once a, cinco y cuarto y de seis 
y media a echo y media. Amor de ma-
dre, el drama E l comité d* las creden-
ciales, episodio 4 de E n las garras del 
águi la y Budy con la maza. 
A las ocho y media, el drama Amor 
de madre. 
CATXTOZiZO. (Zndnstrxa y van J o s é ) . 
A las <Mnco y cuarto y a las nueve 
y media, eslreno de la'comedia Mlllo-
jjaria por una hora y la revista Pathé 
News de ios úl t imos acontecimientos 
mundiales. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos, una revista de variedades 
y esrteno de L a sarmas de la mujer, 
por Klalne Hamersteln. 
V A V S T O . (Prado y Colón) . 
De una y media a cinco. E l Conde, 
por Charles Chaplin; ElNieteclt.o, por 
Harold Lloyd; Cumpliendo sentencia, 
por Eddy Eoland; E l Dormilón, por el 
Negrito Africa; E l flltlmo Indio, por 
Boland, y Buffalo Bi l l en las monta-
ñas, por "WUllam Falrbanks . 
A las ocho y media. Los amores dó 
Haarold Lloyd y Gigantes contra Y a n -
kees. 
£ A B A . (Fase* de Martí y M. (Jorgas). 
De una a cuatro y da cuatro a siete, 
la cinta en cinco actos L a Cerca, por 
Jack Hoxls, episodio 18 de Elmo el in-
vencible; Mujeres tontas, cinta en diea 
actos. 
A las siete, cintas cómicas y episodio 
18 de Elmo el Invencible.. 
A las oocho. L a erca, en cinco ac-
tos, por Jack Haxle. 
A las xnucve, Mujeres tontas y episo-
dio 18 de Elmo el Invencible. 
A ' l a s diez y media. L a Cerca, por 
Jack Hoxie.. 
U S A . (Industria y San J o s é ) . 
No hemoe recibido programa^ 
M A X I M . (Frado y Animas). 
No hemos recibido programa. 
acriTDBE. (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delgado). 
A las clr.co y media y a las nueve, 
una cinta cómica en dos partes; Idolos 
de barro, por Mae Murray y David 
Powell . 
O M S O CtAXOXV. (Cerro 811 y 813). 
A las cinco y cuarto. E l Jinete mls-
terlooso, por Harry Carey: episodios 7 
y 8 de L a senda del Oregón. 
A las ocho y media. E l jinete noc-
turno, episodios 7 y 8 de E l Hijo Con-
sentido, por Mary C a r r . 
MONTE G A R L O , (Paseo do Martí entr» 
Teniente-Bey y Dragones). 
Tarde y noche, el drama en cinco 
actos, por Virginia Pearson, Misterioso 
asesino, episdolo segundo de Houdlne 
el misterioso; Revista Liberty núme-
ro 6 de asuntos mundislea. 
M U K S I A X . (General Carrillo 1B1). 
A las cinco. P u ñ o s de hierro, por 
Buck Jones. 
A las ocho y media, Puños de hie-
rro y Héroes de la calle, por Wesley 
B a r r y . 
DOXA. (Knyané ) . 
A las s'Is, Los Jóvenes románticos , 
por Tom Mlx; episodios 5 y 6 de L a 
máscara de los dientes blancos; una co-
media . 
A las ocho y media, Héroes de la 
calle, una comedia, episodios 5 y 6 de 
L a máscara de los dientes blancos, Los 
j ó v e n e s románt icos . 
B 9 B V . (.'adre Táre la y arnera «9l Ti-
lar ) . 
L a Insaciable, en seis actos, por K l -
tty Gordon, Gente Brava, en ocho ac-
tos, por Eugenia Zuffoll. 
NJ3PTTTWO. (ireptnno y PeraeTerancla). 
A las cinco y cuarto y á l l í ^ n u e v e y 
media, A toda mujer, por Wanda Haw-
ley. Bebe Daniels, Theodore Roberts y 
Monte Blue y la Revista Pathé de su-
cesos mundiales número 22. 
A las ocho. L a casa de inquilinato, 
por Monty Banks . 
A as ocho y media. Con la sonrisa en 
los laLlos. por Norma Talmadge y Ha-
rrison Ford.. 
XTTZA. (Prado enrte Terúente Bey y 
San J o s é ) . 
Tarde y noche, episodio 11 de L a 
fortona fantás t i ca; el drama Sin ayuda 
de nadie, por Hoot GIbson; la comedia 
Curanderita y Novedades internaciona-
les. 
OLIMPIO. (Avenida Wflioa y X„ r e -
dad» >. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. E l mundo se ha vuelto loco. 
A las ocho y media. L a máscara de 
los dientes blancos, episodios 9 y 10., 
SBIf lOir . (Callada del Carro y Sara-
fosa) . 
No hemos recibido programa 
A las ocho. Una semana, comedia en 
dos actos, por Buster Keaton. 
A laa ocho y media, E l tribunal de 
las alma», por Allce Lake. , 
O K A K CINEMA. (Calsada y O T a r r l l l , 
T íbora) . 
A las clr.co y cuarto y a las nueve 
y media. E l triunfo del honor. 
A las s le íe y tres cuarto», pe l ícu las 
cómiesa y , L a senda del Oregon, por 
Art Acort. 
AZAZiTO. (Neptuno entra Prado y Con-
solado). 
A las clncc y cuarto y a las nueve y 
tres cuartón, estreno de E l Incendiario, 
por Big Boy Williams, y presentación 
do la tonadillera Virginia Alonso. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media. L a vereda del perro, por W i -
lliams Fairbanks . 
OBI». (X. y 17, Tedado.) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto. Cupón de divorcio, por Corl-
ne Grlff i th. 
A las ocho. E l hombre que venció, 
por Harry Morey. 
'3BIO. (Consolado entre Animas 7 
Trooadero). 
A las ocho menos cuarto, cintas có-
micas. 
A las ocho. L a vida fAcll, por Tho-
mas Melghan y L i l a L e e . 
A as nueve y cuarto, estreno de L a s 
Urracas por Juatlne Johnston. 
A as diez y cuarto, ¿Quién quiere a 
un gordo?, por Fatty Arbuckle. 
• r O X A T X B B A . (Consolndo y flan Ba-
f a é l ) . 
A las doa. a las cinco y media y a 
las ocho y media, la cinta en seis ac-
tos, por Norma Talmadge. L a s delicias 
del matrimonio. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos la cinta en diez actos Ho-
micidio, par Thomaa Meighan y Leatr i -
ce Joy.. 
• T B A N S . (General BoAres 338 y 340). 
A las ocho. Revista Paramount; E l 
beso robado, por Constance Blnney; el 
drama en siete actos E l Príncipe E s -
cultor, po.- Thomas Meighan y L i l a Lea 
y presentación de la tonadillera L a 
Maravil l i ta. 
T A I ANON. (Avenida Wllson antra A. j 
Paseo, Tadado). 
No hemos recibido programa. 
TOSCA. (Jesús del Monta y Estrada 
Palma) . 
A las cinco a las nuevey y. cuarto. 
E l triunfo del honor. 
A las sitte y media, cintas cómicas 
y L a senda de Oregon, por Art Acort . 
V E X C C N . (Consulado entra Animas y 
Trocadaro). 
A las ¡siete y cuarto, pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto. E l hombre de la 
selva, por Mlchel Lewl s . 
A las nueve y cuarto, Don Quijote da 
TlT.ro Seruro. por Jack Hoxie. 
A as diez y media. Polichinelas del 
azar, por Viola Dana. 
WTLSON. (Padre Tárala 7 General Ca-
rri l lo) . 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
media, Mujf.res tontas, por Florence 
Vidor y Harry Myers. 
A las cinco y media y a las siete y 
tres cuartos, estreno de la cinta en seis 
actos L a suicida, por Anlta Stewart. 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
A r l s a m o s a nueatros e l iestes y p ú b l i c o , haber recibido 
I M • e m i l l M frescas para l a a c t u a l temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H y C . 
W f Margal i (Obispo) ««. T e l é r o n o A-8240 . 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O 
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[ • . H A B A N E R A S 
VIERNES DEL TENNIS 
L A F I E S T A D E A N O C H E 
E n un tango. 
De a l ta d i s t i n c i ó n . 
E s a«í como se deaenvnelTen en fel 
Tedado l ^ n n i a Olnb todos loe pla-
nes y todas las I n i c i a t l r a s de su 
e l m p i t l c a C o m i s i ó n Social 
E m p e z a r o n los viernes con cierto 
c a r á c t e r de Benclllez, d e n t i ó de los 
l í m i t e s ae una fami l iar idad siempre 
« ^ r a d a b l e , s iempre atrayente, deci-
d i é n d o s e desde el primero la suerte 
de toda la serie. 
H a n culminado y a con el de ano-
che en fiestas de una e x p r e s i ó n en-
cantadora . 
F i e s t a » grandes, en f erma, a u a -
que conservando el tono de natura-
l idad que p r e s i d i ó su o r g a n l z a c i ó i . 
E l estado del tiempo no p e r m i t í a 
ofrecerla , a semejanza de l a ante-
r i o r , en la terraza, a l a ire l ibre. 
Hubo ^ue dar la en el s a l ó n . 
P o r fuerza-
E n el programa se combinaban ! 
actos de v a r i e t é s , n ú m e r o s musicales i 
y exhibiciones c i n e m a t o g r á f i c a s , ade-
m á s del beile, como factor primor-
dial , i n d ú - p e n s a b l e . 
Se hizo aplaudir en l a parte d i 
concietro cantando con deMcado gua-
to A l a o r i n a de un p a l m a i , e l s e ñ o r 
Si lverio D íaz . 
Muy aplaudido a su vez ejecutan-
do l a c o m p o s i c i ó n Souvenlr , el vio-
l in i s ta Pascua l de Rojau . 
Y un h u c c é s en sus imitaciones, 
verdaderamente geuiales el talento-
so y muy s i m p á t i c o jove-n "Vicente 
V a l d é s R o d r í g u e z . 
E l baile con su a l e g r í a r n i c a , ava 
sal ladora, p r o l o n g ó la fiesta hasf,a 
d e s p u é s ce las doce. 
Vicen le lanz , con su orquesta taa 
sol ic i tada en los salones, hizo g a ^ 
de su repertorio s in igual . Imponde-
rable . 
E l fox y el d a n z ó n . 
E n una grata a l ternat iva . 
Johny R i v e r a , que acaba de lln-
gar del Iscrte , trajo para el popular 
profesor, el ú l t i m o que se to^n 
en el Palnce B o y a l , de la gran me-
t r ó p o l i americana. 
Se t i tuia A n Orange Grove in C a -
l i fornia , y e s t á haciendo furor en1 
los cabarets neoyorkinos. 
L o t o c ó Vicente L a n z . i 
E s precioso. I 
De la roncurrenc la . super ior en 
n ú m e r o a la del pr imer viernes, em-
p e z a r é por hacer m e n c i ó n de las 
s e ñ o r a s . 
E n t r j é t t a s un grupo de las tis.* 
acaban ¿le regresar de playas extran-
jeras . 
Grupo que formaban en el ar i s -
t o c r á t i c o Tennis , Angé l i ca , Pedro de 
F o r c a d e . R o m a n a Goizueta de Colas , 
A d r i a n a rjerpa de ArnoldsoCi R a q u e l , 
Montoulieu de S á n c b e z y la bel la y 
g e n t i l í s i m a Nina R e y n a de A r i o s i . i 
Con 1?. p é ñ o r a Montoulr^y de S á n -
chez, tan interesante s iempre, v e í a n 
se a sus h i jas R a q u e l y C u r a , a cua l 
de .as Jos m á s bonita, m á s encan- ¡ 
tadora. 
E r un partie que p a r e o í a fH-ee i i r 
Idealmente la s e ñ o r a de A r i o s a , se! 
r e u n í a n , entre otras, Mlrc i l l e G a r c í a 
de F r a n c a , MercedeT A l v a r e z F lores 
ds R i v e r a , S a l o m é S a n t a m a r i n a d? 
M a c h í n y G l o r i a Mayoz. la elegan^a 
s e ñ o r a de J o a q u í n B a r r a q u é , el cro-
nista of:o al del Tennis y uno de los 
miembroa m á s entusiasman de si* 
C o m l s H a de F ies tas . 
Seguií*^ la r e l a c i ó n detrT i é n d o m e 
a s e ñ a l a r la presencia, tro.s un pro-
longado retraimiento, de In bel la se-
ñ o r a G e t i g i n a Giquel de '.Viva. 
A n a l s C u l m e l l de S á n c h e z Bat i s -
ta, L o l a ? na de L a r r e a y E ' o i s a F e 
bles de I'.icalodos. 
Grac ie l ' s Valdesplno de la G u a r -
dia, resa'tando entre el gtupo É4 
s e ñ o r a s j ó v e n e s y bellas q u é com-
p o n í a n l o l i l a M a c i á de Pag l i ery , 
Nata l ia Ar/fetegui dé Sui.rc-5 M»'.r..y 
del Monte de M a c i á , V K ;.i*.lci B a -
r r a q u é de Pons, E v e l l a M é n d e z da 
V a l d é s R o d r í g u e z y A n a M a r í a Ma-
c iá de S á n c h e z . 
Ange l ina A r m a n d V i u d a de Mar-
t í n e z , S a i a h Cast i l lo de Ponce y 
Georgina Serpa de Arnoldson. 
L u i s a Gendreau, dist inguida esposa 
del docto:- Bernardo Moas, nuevo D i -
ret tor de la C a s a de Salud de la Aso-
c i a c i ó n do Dependientea. 
L a s e ñ o r a de M e n c í a . 
L a gentil v iudi ta de Goyr i 
Y Mar 'a Goicoechea de C á r d e n a s , 
Margar i ta Zayas de D u í a u y P i l a r 
Gut iérre . : de M i m ó . 
S e ñ o r i t a s . 
Josefina M a r t í n e z A r m a n d 
E l l a , tan l inda, era coa su bel l í -
s ima hermana Nina, de las m á s cele-
bradas en la fiesta de anoche. 
L a s d»- Tlrellano, las tres gracio-
sas hermanas Mar ía Luisa, Rosar lo 
y J u l i t a . 
Conchita F r e y r e , P a t . i e M e n c í a , 
S i lv ia M é n d e z , C h i c h i Goyr i , T r i n i -
dad M i m ó , Nena Alzugara.v y la ado-
rable Matilde PoUce. » 
Gi lda Calvo. 
T a n l inda! 
Conchita y* E l e n a de C á r d e n a s . 
Raque l L a r r e a , F i n i t a Mendoza y 
la gentil y muy grac io la Terea l ta 
Moas. 
Olga Si lva y Giquel , una figurita 
Ideal, in&piradora, entre fel grupo de 
Jcunes filies que empiez* a presen-
tarse en sociedad y del cua l eran 
de admirar anoche Ana»E S á n c h e z 
Culmel l , C á r m e n de la G u a r d i a , T e -
resi ta Boada y Malv ina Arnoldson . 
Y Blo i s i ta Pasa'.odos. 
E n c a n t a d o r a ! 
T u v e el gusto de sa ludar en el 
Tonnis , al s e ñ o r Modesto F e y e r 
Un d i p l o m á t i c o joven y culto que 
acaba de Jngar a esta c .udad, desig-
nado po»- su Gobierno pata el cargo 
de Secretbrio de la L e g a c i ó n de Ve-
nezuela. 
M a n d é ron el s e ñ o r Peyer mis fe-
l icitaciones al s e ñ o r R a í a e l A h # H 
A r r a i z , amigo de m í mAvoi estima-
c i ó n . qu<r en el d í a de ayer presen-
tó sus credenciales de E n v i a d o E x -
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de la R e p ú b l i c a de Venezuela 
en la H i b a n a . 
Antes de sa l i r del Tenni s me en-
t e r é por el s e ñ o r A g u s t í n E a t l s l a , da 
la fiesta de m a ñ a n a . 
U n baile. 
Durante la tarde. 
E l Dia de Difuntos 
¿Tiene usted la ropa adecuada pa-
ra visitar el Cementerio el próximo 2 
de noviembre. Día de los Difuntos? 
En la S e c c i ó n de Luto de E l E n -
canto puede encontrar todo lo que 
necésite: vestidos en los estilos más 
variados y modernos, sombreros, bol-
sas, carteras, Tanítis , abanicos, are-
les, collares, mantos, velo?. . . 
En una de las vidrieras de San Ra-
fael exhibimos dos Vestidos indica-
dísimos para él expresado objeto. 
Los precios, al alcance de todas las 
fortunas. 
¡Reducidísimos! 
Ana María Borrero llegó ayer. 
Estamos haciendo los preparativos 
de la exposición para abrirla el lu-
nes. 
Juegros de tocador, oe plata. Porcelanas de Sevres. E l más completo 
•Urtldo én Objetos de Arte, para regalo. Precios barat í s imos . 
« L A E S M E R A L D A " 
San Rafael No. 1. 
(cntrp Consulado e ImUislrla) 
Teléfono A-3303, 
N U E V O A B O G A D O 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
R U A S I L 
A e t i d t c i é á á e UÜ r a i a - io 
E n el a ñ o de 1918 se puso la pr i -
mera piedra de un hermoso edificio, 
destinado á Palacio del Consejo Mu 
nic ipal que a c a b ó de ser construido 
y convenientemente oramentado, ha-
ce poco tiempo. E n todo él se ven 
gran lujo y r iqueza. P a r a su inau-
g u r a c i ó n , se a c o r d ó invi tar , a fin de 
que bendijera solemnemente el edi-
flfcio, al E x c m o , y R m o . Dr . D. Se-
b a s t i á n L e m e , Arzobispo Coadjutor 
de Su E m i n e n c i a el s e ñ o r Cardonal 
Arcoverde . E l e e ñ o r Noguelra Poni-
do, al pedir en breve a l o c u c i ó n al 
¡V. Prelado que procediese a la ben-
d i c i ó n , dijo le suplicaba bendijera 
"el Palac io que va a abrigar al Cuer-
po Legis lat ivo de una c iudad eminen-
1 t ó m e n t e c a t ó l i c a y que al mismo tiem 
po es capital de un p a í s eminente-
j mente c a t ó l i c o " . Concluida la bendi-
| c i ó n , c e l e b r ó s e una s e s i ó n solemne 
en que p r o n u n c i ó un discurso el se-
ñ o r Intendente Mario Piragibe , que 
hizo l a historia de las vicisitudes por 
que el Consejo ha pasado desde su 
f u n d a c i ó n en l a é p o c a colonial . Ce -
r r ó la s e s i ó n el s e ñ o r Prefecto del 
Distr i to A laor P r a t a con alguna?! pa-
labras de c o n g r a t u l a c i ó n , en que ma 
n i f e s t ó su deseo de que leyes muni -
cipales sabias y capaces remedien 
la af l ict iva s i t u a c i ó n actual . Asis t ie -
ron los s e ñ o r e s A z é r e d o , Vicepres i -
dente del Senado; Arnul fo Astevedo, 
Pres idente de la CÁ m a r á de Diputa-
dos; A n d r é s C a v i y c a n t l , represen-
tante del Supremo T r i b u n a l F e d e r a l , 
l e í Comandante M o r a e é s R e g ó , repre-
| sentante del s e ñ o r Presidenta de la 
¡ R e p ú b l i c a , el Ministro de M a r i n a 
(Don A le jandro de Alocar, varios mi -
¡ n l s t r o s y otras niuchaos personas de 
al ta p o s i c i ó n oficial y s er ia l , algunos 
diputados, los roprosentantes d lp lomá. 
ticos dp Chi le , M é x i c o y Uruguay , y 
otros muolics, sacerdote?, caballeros, 
. s e ñ o r a s , periodistas, etc. e t é . 
Bendición 
(Viene de la pr imera p lana) 
tusiasmo y c a r i ñ o a sus instituciones. 
E l "Clee Club" , integrado por 
miembros de la p o l i c í a de Nueva 
Y o r k , c a n t ó muy bien el himno na-
cional americano y d e s p u é s pene-
traron todos los asistentes a la Igle-
sia que se hal laba l i teralmente ocu-
pada, por una selecta concurrencia , 
entre la que predominaba l a colo-
nia cubana. 
O l e b r a c i ó n de l a m i s a 
Acto seguido se c e l e b r ó el sacri f i -
cio de la misa, cantando en l a mis-
ma un coro compuesto por s e ñ o r i t a s 
y j ó v e n e s cubanos, dirigido acerta-
damente por el joven planista Pepi-
to F e r n á n d e z . F o r m a b a n el coro las 
s e ñ o r i t a s Mirta Just iz , L l l y del B a -
rrio , M a r í a E u g e n i a de V á r e l a , G r a -
cie l la del Port i l lo , A u r o r a P r u n e r a , 
s e ñ o r i t a Marmol . Josefina, Mar ía 
L u i s a y Mari ta Re ichard y s e ñ o r i t a 
G a r c í a ; los j ó v e n e s L u i s N ú ñ e z No-
darse; A v a r ó y M a r t í n e z . 
A l e m a n i a . . . 
fViene de la primera p lana) 
T r a s unos bri l lantes ejercicios de 
grado acaba de obtener el t í t u l o de 
Doctor en Derecho nuestro dist in-
guido amigo el pundonoroso teniente 
del E j é r c i t o s e ñ o r E f r a í n C a l l a v a y 
C e l d r á n , que presta servicios en el 
Pa lac io Pres idenc ia l . 
E l teniente C a l l a v a , joven, Intel i -
gente y laborioso, s e r á a no dudar 
honra de nuestro F o r o , como hasta 
ahora lo ha sido de nuestro E j é r c i -
to. E n el curso de sus estudios ha 
dado hermosas pruebas de capacidad 
que jus t i f i can plenamente el augu-
rio. 
P l á c e n o s enviarle en estas l í n e a s 
nues tra m á s cordial f e l i c i t a c i ó n , de-
s e á n d o l e a l mismo tiempo todos los 
é x i t o s a que tiene derecho en el 
ejercicio de su nueva p r o f e s i ó n . 
te en reconocer el status de facto 
de los separatistas donde quiera que 
logran Instalarse , y de dar t a m b i é n 
p r o t e c c i ó n mi l i tar a su movimien-
to, f u n d á n d o s e en que es necesario 
mantener el orden p ú b l i c o . 
L O S D E S O R D E N E S D E H A M -
B U R G O 
B E R L I N , Oct. 27. 
C ien amotlmuios fueron muertos 
en las c á l l e s de Hamburgo el mar-
l tes y el m i é r c o l e s . 
E l C a n c i l l e r Stressemann en un 
discurso pronunciado en Hagen. 
Westfhal la , dijo que los movimien-
tos separatistas en la R h i n l a n d l a se 
• o p o n í a n a los u n á n i m e s deseos de 
los habitantes de Alemania , que ya 
lo h a b r í a n sofocado sino hubiese si-
do por el apoyo de los franceses. 
D o s T e l é f o n o s a s u D i s p o s i c i ó n 
para pedir el sin rival café de "La Flor de Tibes", Bolívar 37. 
A-3820- - M-7623 
NOTAS PERSONALES 
E l D r . F e r n á n d e z M a r í n 
E l doctor F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Mar ín nos participa que ha Instalado 
su estudio de abogado en la calle de 
A g r á m e n t e No. 36 esquina a Mart í , 
N o t a r í a del Ledo. A . G ó m e z Mol i -
na, en M o r ó n . 
L e deseamos muchos é x i t o s en el 
ejercic io de su p r o f e s i ó n al doctor 
F e r n á n d e z M a r í n . 
P a r a L a v a r U s e 
J A B Ó N < 
^ ^ ^ k i n i n U A V M T m i 
N O L O H A Y M E J O R 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C R L O N A , octubre 26. 
D O L L A R 7.49.50 
IJX bel la y dist inguida s e ñ o r i t a 
cubana Josie P u j o l , e j e c u t ó admi-
rablemente en el v l o l í n el Ave Ma-
r í a de Schubert , demostrando sus 
envidiables cualidades en tan dif í -
c i l Instrumento. A c o m p a ñ ó en el 
ó r g a n o Mr. Warren j . F o l e y . 
E l P . A d r i á n , rector de la iglesia 
de Nues tra S e ñ o r a de l a E s p e r a n -
za, p r o n u n c i ó una sent ida p l á t i c a , en 
r e l a c i ó n con el entusiasmo y devo-
c i ó n demostrados por los cubanos 
a su excelsa patrona. , 
Ofrendas florales 
E n v i a r o n flores para IQ fiesta, el 
c o m i t é pro-Cuba, s e ñ o r a viuda de 
Seva, Hortens ia Scul l y R e n é Mora-
les, s e ñ o r i t a s Collazo, s e ñ o r a de E . 
L a v e d a n , s e ñ o r a Micaela M á r q u e a 
do Alfonso, C l w t u r y , A n a María B a -
r r a q u é de Mac iá , la marquesa de 
V l l l a l t a , Dolores F e r n á n d e z de Ve 
lasco, s e ñ o r a A l i ó de L ó p e z , s e ñ o r a 
de' P a r a j ó n . s e ñ o r a Loreto Chpale 
T u r r ó . F e r n a n d o Castro y s e ñ o r a . 
Lore to Pin de M é n d e z , Mar ía Mar-
1 t í n e z de Velazque. Antonia G ó m e z 
; de A l v a r e z y otras muchas. E n t r e 
lus ofrendas florales se recibieron 
seis cajas de rosas que no l levaban 
tarjetas . 
L a c o n r u r r e n H a 
U n p ú b l i c o inmenso y distingui-
do l l e n ó el templo pudiendo anotar 
entre l a concurrenc ia a las siguien-
tes personas: marquesa de V i l l a l t a , 
s e ñ o r a L o l i t a F e r n á n d e z de Ve las -
en, s e ñ o r a de T u r r ó , s e ñ o r a v iuda 
de A r a g ó , s e ñ o r a dé L i v e d á n , s e ñ o -
ra de Marchena. s e ñ o r a de N ú ñ e z . 
marquesa de A v l l é s , s e ñ o r a del B a -
rr io , s e ñ o r a de L a Cal l e , s e ñ o r a de 
.Tung. s e ñ o r a de Ol ler . s e ñ o r a A n a 
Morín B a r r a q u é de Mneia. s e ñ o r a de 
Arguel les , s e ñ o r a A l i ó de L ó p e z , se-
ñ o r a Moría Garc ía v iuda de L e r -
c iart , s e ñ o r a de P a r a j ó n , s e ñ o r a 
marquesa de San Miguel de A g u a -
yo, s e ñ o r a Minn P é r e z Chaumont de 
¡ T r u f f í n . S e ñ o r i t a s Beba Montalvo, 
E s t h e r H e r r e r a , María Teresa y C a -
ta l ina Collazo, J u a n a H e r n á n d e z , se-
ñ o r i t a s T u r r ó , Clot i lde y Teres l ta 
P u j o l , s e ñ o r i t a del Vol le y muchas 
otras. 
¡ S e ñ o r a , 
Y a L o D i j i m o s e l M a r t e s ! 
Si Vd. necesita una frazada o 
una bufanda de buena calidad, 
cuyo precio no desnivele su pre-
supuesto mensual, visítenos y sal-
drá complacida. 
Tenemos frazadas de 0.40, 
0.90. 1.00, 1.10, 2.50, 3.00, 
5.00. 6.00 etc. 
En bufandas hay desde $1.?5 
hasta $15.00. 
« L A E L E G A N T E " 
la única tienda que vende a PRECIOS DE ALMACEN 
Muralla y Gompostela Teléfono /\-3372 
Del prob lema. . . 
(Viene de la pr imera p lana) 
L a industria . . . 
(V iene de la primera plana 
d a v í a volvieron a atacar esa posi-
c i ó n , r e p l t l é n d o e e la I r s t o r i a de 
s iempre; y como nosotr?& supone-
mos que el Directorio m i s t a r no ha 
de hacerse voluntariamente blanco 
de lo? ataques y de las , ensuras del 
p a í s , sino que quiere real izar u n í 
a c c i ó n mi l i tar e n é r g i c a en todos 
esoe puntos que hemos citado en es-
te a r t í c u l o , esperamos tener pronto 
noticias di? ese ataque. 
Mientras tanto el Alto Comisar lo 
Genera l A l z p u r u e s t á en A r c i l a y 
en L a r a i h e y a las nueve de la ma-
ñ a n a del d í a 8 del corriente fué 
en unión- del General C c r r e a , jefa 
del E s t a d r Mayor y del Cuar te l ge-
nera l a inspeccionar la,-i posiciones' 
de tres zonas. 
E l sobrino del R a i s u i i , actual B a - j 
já de" L a r a r h e obsequiara en su pa-
lacio al A K o Comisarlo . Con motl- l 
j vo de ese v iaje Impondf i a lgunas 
; cruces el Genera l A l z p u r u , y ya se 
propuntan los p e r i ó d i c o s de Madr id , 
' de esas fechas, lo mismo que hace-
1 m ó s nosotros aqu í , que c u á n d o lle-
: ga él ataque general -ín la zona 
i oriental , o sea en la de Mell l la y "?n 
; la l lhea t r a í a d a por el Es tado Ma-
, vor C e n t r a l , cuya f e c u p f r a c i ó n se-
1 írún e x p r ^ i ó n del Genera l 'Primo le 
i B l v e r a . d e v o l v e r í a su honor, al e jár -
| cito, 
A. P é r e " Hurtar!^ He M E N D O Z A . 
C O R O N E L , 
S n ñ o r e s don Ff l ipo Taboada. c ó n -
sul general de Cuba , don R p n é Mo-
rales, don Reirino T r u f f í n . don R a -
m ó n Montalvo. don Juan Arpi le l les , i 
; don Gonzalo H p r r e r a . don Leoncio j 
Serpa, p r p s i d p n í e dpi c o m i t é pro-
; Cuba , s e ñ o r Gnrmpndia , s e ñ o r Ar-
' frudfn. don P o b l ó de la L l a m a , dop 
i L a u r e a n o Lóppz. s e ñ o r P a r a j ó n . SP 
! ñ o r V a l d é s , don Marcel ino Canlo I 
don P e c r o P, P r e « y D. F e r n a n d o i 
Rnd.art , vicocónsii!pvs cío Cuba, mar-
q u é s de Ran Mi(ruPl do Aguayo y 
m u d i a s otras dist inguidas personal l -
dorips. 
E l s e ñ o r don LPOUCÍO Serpa, pre-
sidpute del c o m i l é pro-Cuba, nos 
ruega hacamos constar el ngrade-
( ¡ m i p n t o del c o m i t é a todos los cu-
banos y a cuanta*» personas asistie-
ron a dicha fiestn, contribuyendo 
as í a l a mayor bri l lantez de l a mis-
ma, • 
a la mol ienda, casos que en oportu. 
nldad puse en conocimiento del pre! 
sldente del Centro Azucarero y res-
pecto a los cuales hasta ahora no te-
nemos conocimiento de que ese cen-
tro haya tomado intervención algu*. 
na. 
P a r a demostrar la de-proporcifln 
entre el precio que le pagan al ca-
ñ e r o y las uti l idades de ese Ingenio 
basta tener presente, sigue dicien-
do, que ha tenido un redimlento del 
7 y medio por ciento, que al oréelo 
de 5 pesos por el azúcar , 1^ deja 
una ut i l idad de 15 centavos y 87 » 
medio m i l í s l m o s por cada 10 kilfi-
gramos de c a ñ a , de esa que el Inge-
nio c o m p r ó a 13, como lo hemos de-
mostrado en nota de fecha 6 del co-
rriente raes, dirigida al adminlstrá-
dor de ese Ingenio y publicada en 
el diarlo " L a Gaceta". 
E n cuanto al apoyo de los indus-
triales qifb s e g ú n el presidente del 
Centro A z u c a r e r o facilitan dinero 
anticipado para los cultivos, añade 
que es otro de los puntos censura-
bles, pues muchos de esos industria-
les lo han prestado, sí. pero cobran-
do hasta el 12 por ciento de Inte-
r é s . 
Hemos de Ins is t ir—dice luego el 
presidente de los c a ñ e r o s — e n nues-
tras .gestiones y protestas; hemos de 
golpear las puertas de los poderes 
p ú b l i c o s de la N a c i ó n hasta hacer-
nos oir y cuando conozcan las m o -
nea que nos asisten, cuando se com-
penotren de que la Industria no res-
ponde a los fines por los que fué 
protegida, entonces se han de rom-
per las cadenas que la aprisionan, 
para que sus beneficios se equili-
bren, se d is tr ibuyan, y se difundah 
entre los que tenemos derecho a la 
vida, fabricantes , plantadores, obre-
ros y comerciantes . 
H a s t a a q u í la I n f o r m a c i ó n sobre eí 
te interesante pleito. Digamos ahora 
para que pueda apreciarse la impor-
tancia de T u c u m á n como según re-
g i ó n azucarera , que s e g ú n los datos 
suminis trados por l a dirección de 
rentas, hasta el 31 de agosto últi-
mo, l a p r o d u c c i ó n de azúcar en la 
provincia f u é de 156,330 toneladas. 
E n la m i s m a fecha se elaboraron 
9.280.402 l itros de alcohol. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DI 
L A M A R I N A 
T O D O S L O S S ñ N T O S Y F I E L E S D I F U N T O S 
" E l P r o g r e s o d e l P a í s " 
"Galíano 78, Teléfonos A-4262 y 0648".—Servicio a domicilio. 
P A N E L L E T S , H U E S O S D E S A N T O , 
B U Ñ U E L O S O E V I E N T O 
E L A B O R A C I O N E S P E C I A L D E L A C A S A J 
c8208. alt . 2t-27. 
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T R A D U C I D A F O B 
JOSE GONZALEZ 
(Do venta en la librería "Académica", 
de la viuda e hijos de González, 
portales de rayre t ) 
( C o n t i n ú a . ) 
- L o que me rosita e x t r a ñ o — ma-
n l f e s t ó R a l m u n d o , rcplt ieado sin sos-
pecharlo, aunque con distintos senti-
do, la r e f l e x i ó n hecha ya por L u i s — 
es que los esposos se e n c o n t r a r á n de 
acuerdo para pract icar su r e s o l u c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a . . . E n uno de ellos 
hubiese ya sido e x c e p c i ó n bastante 
s ingugglar . . . 
M a r c i a s i n t i ó a g o l p á r s p l a la san-
gre en las mej i l las . Algo Inexpl ica-
ble le i m p i d i ó l-epetir a R a i m u n d o 
la respuesta dada a L u i s . E s t e f u é 
quien r e p l i c ó : 
— M e dijeron, hace ya tiempo, que 
yos mismos pensamientos y los mis-
mos sentimientos acuden con frecuen-
te espontauiedad a los coratones que 
se a m a n ; asi, pues, ¿ n o se debe de] 
admirar esta e m u l a c i ó n , este ardor 
por bien que es el Ideal de las unio-
nes en la t i erra? 
— ¡ O h ! .Admito y respeto l a Inf lu - : 
cncia que se ejerse e n t r é dos serps 
verdaderamente un idos—di jo R a i -
mundo—Poro hay distintas formas 
dn pract icar el bien, y esta de que 
hablamos se me antojo demaslbdo 
extraordinaria para ser debidamente 
apreciada en tiempos tan p r á c t i c o s 
como los actuales. 
1—Y, s l ñ embargo, la s e ñ o r i t a de 
L a u b l y conoce Imitadores de los Ctíh-
des la Garaye . 
— E s muy hermoso, y hay que Inc l i -
narse ante t a m a ñ o h e r o í s m o aun sin 
cum prenderlo. 
Marc la b a j ó la v i s t á ; s e n t í a m á s 
intensa i m p r e s i ó n dfe contrar iedad. 
R u e ñ o quo todo el mundo no posea 
aptitud para las mismas obras; pero 
no comprenderlas. . . ¡ l e p a r e c í a tan 
s i n s u l a r ! Y , no obstante, R a i m u n d o 
p a r e c í a tener la i n t u i c ó n de todo lo 
ggrande y elevado... Hubiese admit'do 
la f u d a c i ó n de un hospital , u n a dona-
c i ó n en m e t á l i c o ; pero lo que no 
p o d í a comprender era el don de si 
mismo, e l sacrif ic io personal y apa-
sionado slu medida.. . ¡La medida! 
¡ A h ! . é l lo h a b í a dicho un d ia : 
una g e n e r a c i ó n de aspiraciones l imi -
tadas y de sentimientos mediocres, se 
otma como tipo de la bel leza y del 
b i e n . . . No admite lo Que e s t á por 
encima de el la. . . 
Marc la l e v a n t ó los ojos. ¡Qué bello 
y noble rostro! ¡ Q u é intel igencia en 
aquel la frente! ¡ Q u é e x p r e s i ó n en l a 
m i r a d a ! ¿ P o r q u é no experimentarla 
los arrebatos de L u i s Espranges , l a 
facultad d i v ibrar antes lo grande, 
e l entusiasmo, que nunca p a r e c i ó 
haber inf lamado su sangre o hume-
decido sus p á r p a d o s ? . . . T e n í a m á s 
edad; m á s experiencia, tal vez... 
Pero el Coronel , a JUS a ñ o s , conser-
vaba tanta juventud y tantos ardor 
como un h i j o . . . ¿ C u e s t i ó n de pdu-
c a c l ó n , de medio ambiente, sin duda? 
Pero no p o d r í a engrandecerlo y hacer-
lo v i b r a r ? P o s e í a el tesoro de l a 
e locuencia . . . ¡ Q u é empresa tan no-
ble de el la s i . . . ! 
Marc la r e c h a z ó bruscamente tales 
pensamientos, y d l ó a la s e ñ o r i t a 
S ldonla u n a respuesta que sor pren-
d i ó un poco a la solterona, porque 
no t e n í a r e l a c i ó n a lguna con la pre-
gunta que acababa de formulat . 
Cuatro o cinco d í a s d e s p u é s de l a 
breve estancia del coronel y de s u 
h e r m a n a en L o s Es tanques M a r c i a 
r e c i b i ó de la s e ñ o r a de L a u b l y u n a 
carta m á s larga que la que ord ina-
mente escribe una madre de fami l ia 
muy ocupada. 
Mi querida M a r c l a : D e s e a r í a que 
hubieses vuelto para hablar extensa-
mente contigo; extensa é i n t i m a -
mente. ¡ H a y cosas tan d i f í c i l de 
decir por escrito y que resbalan tan 
dulcemente cuando ee habla, y cuando 
una sonr isa borra la esperanza de las 
pa labras ! Pero nos preguntan y es 
preciso responder, y me parece que 
ante todo dibemos reflexionar, porque 
el apunto puede tener consecuencias 
muy serlas. . . ¡Bl supieses lo que en-
treveo, querida m í a ! . . . Me abstraigo 
u ñ instante, pretendiendo Imaginar 
que e s t á s a q u í , sentada a mi lado, 
volviendo hacia mí tu expresivo ros-
tro, en el cual leo todo lo que 
( ¡uiero, pretendiendo, sobre todo, 
creer que soy tu madre, y creyendo 
desde luego que te amo como a uno 
de mis h i jos . . . 
¡ E r e s tan joven, querida m í a , para 
que se te haga bruscamente v i s lum-
brar la vida muy dulce, pero muy 
ser la , que puedes v iv ir al lado de un 
ser tan amado como... yo amo a J u a n ! 
H a b r í a querido, ante todo por mí y 
por todos nosotros, conservarte a 
nuestro lado algunos a ñ o s m á s . . . L o 
h a b r í a deseado por t i , porque bueno 
es que los deberes de la vida e s t é n 
precedidos y como preparados por 
otros deberes m á s fác i l e s , por un pe-
r í o d o de feliz indiferencia , en el cual , 
las a l e g r í a s , menos intensas de lo que 
algunos suponen, pero t a m b i é n menos 
asociadas a desvelos y a l á g r i m a s , 
constituyen m á s tarde un tesoro d é 
recuerdos. 
Ent i endo que es fuerza hablarte de 
lo que venir. . . Acaso s o s p e c h é algo... 
A l l legar e s t é pasaje de la car ta , 
M a r c l a se detüVO. L a s primeras l ineas 
las habla d e v o r á d o sintiendo violentas 
palpitaciones del c o r a z ó n . Mezcla 
extraordinar ia de a l e g r í a y de temor 
p a r e c í a estudiarla . 
E s t a b a sentada al borde de enre-
daderas. Una velada estatua d e d n á r -
mol blanco, semejante a la A g r i p i n a 
d"l L o n v r e , se ref lejaba en el a g u a . 
A M a r c l a le agradaba contemplar 
aquel la estatua; los f i n í s i m o s pliegues 
del velo dejaban ver el contorno de 
las facciones, ocultando la e x p r e s i ó n 
y ofreciendo todo el I n t e r é s de un 
enigma. E n aquel momento, la m u -
c h a r h a m i r ó Involuntariamente a l a 
m a r m ó r e a f igura. 
"Sin duda alguna estAs preparada 
para lo que te voy a decir. Con dema-
s iada frecuencia nos hablas de él , pa-
t a no haber adivinado Ex i s t en 
dif icultades e c o n ó m i c a s . . . ¡ P o s e e s tan 
escasa fortuna, querida m í a ! Apenas 
c u a r e n t a mi l francos.. . ¿ L o sabias? . 
Pero evidentemente todo puede 
a l lanarse , puesto que te dejemos con 
ellos en Versal les a lgunas semanas, 
y a luden a los que p o d r í a resul tar de 
tu estancia a l l í y del trato m á s fre-
cuente entre t ú y L u i s . . . 
Por eegunda vez. Marc la se e-stre-
í n e c l ó . s in poder t erminar la lectura. 
— ¡ N o es é l ! . 
D o m i n a d a por Intenso desencanto, 
r e p i t i ó esta frese; luego, de repente, 
su pensamiento t o m ó otro rumbo: 
— L u i s . . . ¡ p o b r e L u i s ! 
A h o r a todo se le a p a r e c í a c laro : 
v e í a surg i r mi l Incidentes a los c u a -
les no p r e s t ó a t e n c i ó n , y mi l palabras 
cuyo sentido no h a b í a penetrado. 
L á g r i m a s de pesar, de tristeza, le ¿ Q u i e n h a b r í a osado suponer 
ve laron las pupilas ¡E l no se conten- fealdad o u n a i m p e r f é c c i ó n . b a j o el 
taba con el s inceio afecto de cama-1 lo? Todo lo que Marcla no podía 
rada^ de amigo, que e l la le b r i n d ó , que a d i v i n a r en Raimundo, lo 8"va 
sin s o ñ a r qn^ pudiera Inspirarle otrolufa noble, ideal , y si t e n í a cluda.acn0| 
sentimiento distinto! ¿Ser ía posible'de la solidez o e l e v a c i ó n de a l í u ° 
C - ^ - Í - J J . . _ _ : - i . . ^ b r a b a m*8 
ti i t i 
que estuviese condenada 
Mifrir? 
Y , ante tal Idea, r o m p i ó a sollozar grosa ae tas quimeras , i» c<^~--
nerviosamente. la cortidumbi^e de hacerlo bueno 
Porque no p o d í a aceptarlo por es-' absoluto. 
Antes , hubiera sido posible..,! S i ; en BU generosa irret lpí '0 ' 
Q ^t^- v onhn flñOS. Sin P*' 
a hacerle de sus principios , v is lumbraba  
a tract iva , la m á s peligrosa de i 
S d l : la esperan -
poso. 
¿ P o r q u é se e n c o n t r ó con un ser m á s esta olfia de diez y c o a o s , ~— 
bri l lante que e j e r c í a s o b r é su v ida perlencla , se c r e í a segura de gular-
pran Inf luenc ia? . . . ¿ P o r q u é no p o d r í a un hombre de treinta a ñ o s , el i"» 
decir s i? ¿Y por q u é dp la pena que refinado de los refinados, el más c 
le iba a c a u s a r ? c é p t i c o de los escépt icof i . . A 
D i r i g i ó u n a vaga, d i s t r a í d a y la- t e n í a dudas sobre la p r o f u n d i d a d ^ 
cr imosa a la estatua que se inc l inaba 8118 sent imientos religiosos; Pe^ . a 
sobre el estanque. Y le a s a l t ó l a J , a , , a s e c u r a de que lo convertir ^ 
idea repentina, casi amarga, de que^la v e r d a d e r a fe. Y en un orden ^ 
c o n o c í a muy poco acerca de Ralmun-1, ( lea8 diferentes, se c r e í a capae 
do, excepto aquel contorno vago de de8Pertar en é l los entusiasmo ^ 
hombre mundano, contorno de inte- £ e n e r o s l d a f l e s que d e b í a n de estr 
¡ l lgencia y de sentimientos que no re- | cierto modo embotados por algo 
; vela lo í n t i m o del hombre. L u i s . . J nuino que b a h í a constituido «U 
! ¡ O h ! M a r c i a h a b í a penetrado has ia i " ^ ' s r a m o r a l . 
l en el fondo de su c o r a z ó n . H a b r í a 1 Todo esto lo p r e s e n t í a confusamen-
| podido decir lo que él sonido de la te; s u f r í a demasiado la extrafla ID 
¡ n o t a en quo le r e s p o n d e r í a armonizan- f luencia de R a i m u n d o para confesarse 
do con sus propias Ideas... E l otro, I abiertamente que habla en él elemen-
| e r a t o d a v í a el misterio. Y el misterio ¡ to Imperfecto o Incompletos. JR"1»» 
i t iene atract ivo con frecuencia pel l- , h a b r í a querido reconocer que si des 
|groso. . . Pero a nadie le hubiera asa l - de c iertos puntos de vista t en ía mu-
ltado la idea de quo el escultor que!cho que aprender de él, e ra ella muy 
, c i n c e l ó la estatua de la m u j e r velada superior desde el punto de rist» 
i hubiese pretendido encubrir una fiso- el m o r a l . Pero en u ñ a cosa teni» 
¡ n o m i a que no fuese bella y pura , i r a z ó n : o le habla llevado a una 
at-
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de la semann. 
P!. la Iglesia de t u í n o . 
han visto bien pudiera decirse, »*0 anoche sus mejores sue f iados s acariciadas esperan 
i»-s le Cárdenas y el joven doc-f^0 un serondo y Campaneria. 
^ ^ l e n d i c i ó n . a cambio de mu-
l'DftrLentoS y recíprocas prome-
!!osJ \ i0 in unidos para siempre 
los QPJ4* 
^ ' lo r i a de su amor. 
V e I * ceremonia. 
«rilla interesante siempre. 
doctor Pedro Machado, padre 
de la encaLíf.dora f iancée, fué el pa-
drino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Hortensia Campaneria A'uida 
de Sorondo, madre del novio, en cu-
yo nombre actuaron como testigos el 
doctor Jacinto Menéndez, los señores 
Eladio Bol-ja y Juan M . Campane-
ria, y el comandante Juan Delgado. 
Por la novia. 
Cuatto los testigos. 
E l comandante Pedro de Cárde-
nas, el doctor Celso Cuél lar del Río 
y los señores Luis Machado y Luis 
de Cárdenas . 
¡Sean muy felices! 
Eni lquc P O N T A M L L S . 
ft0 
la c a s a e f e fas / o y a s 
rjsto usted nuestras vitrinas? En ellas exponemos !aB 
del gusto más exquisito que los art íf ices europeos han crea-
nemos desde la joya mod&^ta hasta la de más alto precio. 
i0' de úl t ima novedad y absoluta ga ran t í a . Su visita le au-
l u n f asradable impres ión . 
"LA CASA QUINTANA 
VLRIA OFiJmoS DIO A R T i : . LA.MPAIIAS Y MUEBLES DE 
d; Italia 74 y 70. ! ] | Í ^ ^ 
P A R A REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
•on laŝ  de "EL C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organilado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajag de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
aliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
'r ior de la Isla y a cualquier par-
del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y m á i 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, dea-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
$5.00 a la más suntuosa, i 
I 4r. Teléfonos : A-4264—M-4632 
Ü O R E S F M E L L E T S D [ LA HABANA 
Huesos de Santo, Vel i tas , E u ñ u e 
los de V i e n t o . 
" L A F L O R C U B A N A " 
Gal iano y San Jcse, Te l . A - 4 2 8 4 [NÍAVOS LIBRA 
6 0 
CENTAVOS LIBRA 
V e s t i d o s d e I n v i e r n o 
L l e g a r o n l o s p r i m e r o s m o d e l o s 
F R A N C E S E S 
I r r e p r o c h a b l e s u c o n f e c c i ó n 
L i n d í s i m a s l a s t e l a s y n o v í s i m o s 
l o s c o l o r e s 
VISITENOS 0 H A G A SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
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comida apetitosa, pues de otro modo (e intelectual: las emociones violen-
sufr i rá una decepción y la decepción | tas, por preocupaciones, son factores 
T a m b i é n recibimos 
U R O S - P I E L E S - CARTERAS-í i/IUCHAS NOVEDADES 
Iodo seleccionado expresamente en Europa para nuestras di»-
t inguidas favorecedoras . 
U 
L A F R A N C I A " 
O B I S P O Y 
A G U A C A T E 
Aaimcios HnVTlLliO M A B I H . C7977 A i t at-i? 
L E C T U R A P A R A L A 
POH LA ( OXDKSA DE POMAR. 
LA LUZ EN E L HOGAR i ^as combinaciones después de la 
Iboga del vestido-camisa, sdn objeto 
En los interiores modernos ee | ̂  un Cll}da(j0 especial de parte de 
concede a la luz un lugar prepon- ¡ lag eiegailtes qUe ias hacen general-
iefante. Lámparas de pie, de igual mente ¿e ve]0 de crpc-p5n) de n a u s ü . 
madera que los muebles, f o r m a n d o ^ Iinón) p0ngé de crépe de seda | Se'a ia"ai injentación defectuosa. Pue-
W cubo delgado colocado sobre un ¡ y se adornail Con encajes Valencien-j cie ser producido por una comida de-
W cuadrado, quedar., a veces bien; ! jies ae irianda, de filet. con cala- | masiado abundante o poco suficien-
~? pantallas, que encierran el f o ' I dos bordados; en estos ú l t imos la i te que deje el e s tómago vacío . 
es una de las emociones silenciosas 
que contribuye a las perturbaciones 
digestivas, destruyendo la belleza. 
Una a l imentac ión adecuada, to-
mada en su m á s amplia expresión, 
significa comidas regulares a horas 
regulares. No ser ía posible f i jar aquí 
una regla de a l imentac ión para to-
das las mujeres; pero cualquier buen 
libro de cocina trae extensas expli-
caciones qüe toda mujer cuidadosa 
deber ía conocer. 
Todas las mujeres, er1 general ne-
cesitan hacer ejercicio al aire libre, 
i pero con mayor razón las que por 
! causas ajenas a su voluntad perma-
; necen encerradas todo el día . Un 
j paseo a pie pof la m a ñ a n a y otro 
j por la tarde al volver de su trabajo, 
1 le sería muy beneficioso. 
Y, por ú l í lmo pero no por eso me-
nos importante, viene el entusiasmo. 
El entusiasmo es la expres ión es-
pon tánea de la juventud que tiene 
su nacimiento en la niñez, pero que 
es susceptible al cult ivo. 
Cuantas lectoras mías me escri-
ben desesperadas, p id iéndose un re-
medio contra el insomnio. 
Aunque no soy doctora, compa-
dezco a esas personas que se pasan 
I las noches en vela, y cómo sé que 
i han de agradecerme ciertas indicado 
j nes, tomo estos apuntes de las "Con-
1 versaciones de un médico f rancés" . 
La falta de sueño puede ser pro-
ducida por causas muy diversas y 
provenir de una enfermedad aguda, 
de un dolor, de un ageidente físico 
o moral sin referirse a los insom-
nios que padecen ciertos individuos 
al parecer saludables. 
Lo primero que hay que hacer en 
caso de insomnio habitual es hacer-
le examinar los orines para asegu-
rarse de que no hay n i a l b ú m i n a 
n i azúcar y que los r í ñones funcio-
nen perfectamente. 
Si el despertarse por las noches 
se verifica con regularidad, es de-
cir a media noche o a las dos de la 
madrugada, entonces puede culpar-
del insomnio. Las veladas prolonga-
das, todo eso congestiona el cerebro 
y perturba el reposó de la noche. 
Si es imposible evitar completa-
mente estas causas del insomnio, se 
puede recurr i r al baño de píes ca-
liente, o a un baño general caliente; 
esta prác t ica descongestiona el ce-
rebro y proporciona una calma re-
lativa. 
En f in , de una manera general, 
debemos de recordar que los dos 
grandes medios de procurar el sueño 
en el animal y en el niño son la 
monoton ía y la inmovi l ización de los 
miembros. Lo mismo sucede con los 
adultos. Se esforzará la persona des-
velada por apartar de su m e ñ t e las 
ideas desagradables, evitando todo lo 
que pueda distraer su e s p í r i t u ; al 
mismo tiempo se busca rá una posi-
ción confortable para poder estirar 
los músculos y descansar. 
En cuanto a los medicamentos hip-
nóticos, no hay que hablar de ellos. 
Si nos hacen dormir un rato, nos 
hacen pagar caro en general el sueño 
que nos procuran. No pueden hacer 
más que mit igar el mal sin supr imir 
la causa que ú n i c a m e n t e una higie-
ne apropiada al estado particular de 
cada individuo puede hacer desapa-
recer completamente. 
Y cómo afea f envejece el no dor-
mir de un t i rón toda la noche, 
¿verdad lectora? 
En eso le ganamos a las mujeres 
norteamericanas. Nosotras, como no 
trasnochamos tanto, nos conserva-
mos mejor. 
w ion de seda transparante o de 
aderas, tienen la forma de globo 
í? las linternas venecianas y osten-
ta sus tonos vivos y agradables, 
«¡andarina y blanco, rojo y azul vie-
Ji verde luz y negro. Estas lámpa-
•53 se colocan en cada extremidad 
i?1 diván formando consola, a me-
1103 que lámparas de pie alto ador-
na la pieza con sus adornos sedo-
'•! de donde surge el murc ié lago de 
tópelo negro o una a r a ñ a entre-
o í a en sus múl t ip les hilos de 
boga es tá ahora de parte del plu-1 De noche se abs t end rá uno de car-
metis. mientras qi!,e el bordado ingles I nes, vinos, te, cafó y de toda cocina 
parece que se abandonara un poco. ' complicarla y muy salada, así como 
Por el momento en la lencería f i - j d e j a s conservas 
na no se ven más ni costuras ni do-
lámparas de hierro 
datadas por conchas de cristal 
w o azul, desfumado violeta o 
grillo quedan de muy buen efecto 
loe interiors modernos, 
•^más el arte del hierro forja 
vuelva de moda najo todas 
"M aplicacioneg. 
La3 Pantallas 
bladilloñ, todo va unido por medio 
de vainillas, calados, incrustaciones 
y punto turco. 
Algunas damas han adoptado la 
camisa pan ta lón que tiene la venta-
ja de no engrosar la silueta y slm-
pliticar la ropa Interior. 
Los pantalones son .siempre an-
| gostos, justos sobre las laderas y las 
forjado, ¡ delanteras como los costados. 
En el segundo caso, al contrario, 
se a u m e n t a r á ligeramente la faetón 
alimenticia y si se siente mucha de-
bilidad se comerán dos o í ^ ftAHe»^ 
b a s t a r á n a ocupar el estó 
L A M U E R COMPARADA CON E L 
H O M B R E 
La mujer, inferior al hombre por 
su alma. Los galos le atribuyen un 
sentido m á s : el sentido divino. Ellos 
t en ían r azón : la Naturaleza ha con-
cedido a la mujer dos dones doloro-
sos, pero celestiales, que la dist in-
guen y la elevan sobre la condición 
humana: la piedad y el entusiasmo. 
Exal tac ión y abnegac ión ; ¿no cons-
ti tuye he ro í smo? Ellas tienen más 
imaginac ión . 
Esa facultad de la mente origina 
el entusiasmo y en el corazón resi-
de la abnegac ión . 
Las mujeres, pues, son natural-
mente más he ró lcas que los hombres 
y cuando el hero í smo debe alcanzar 
a lo maravilloso hay que esperar 
de una mujer el milagro. Los hom-
LA BELLfil íA KS l \ \ n \ LA MC.ÍKR 
LO QUE feL C.MMTAL PARA E L 
MUNDO M K H C . W T I L 
terciopelo, 
81 4 0011 HÍL0' 6EDA' M0STAC1' 
La belleza encierra un deber. Es-
ta es para la mujer lo que el capital 
ânfW son Beneralmente para el mundo mercanti l . En uno de 
>Wáfi fl6 hacen de lodas formi's ' los dones de la Naturaleza que no 
• va h la ^e<ia y del rnadrá9 resiste al descuido y que tiene como 
írscup¡t señalado, se emplea ))aSe principal la salud. 
t!tllfl ^ e n t e el l inón, la tela an- [ si se descuida la salud, la belleza 
se divorcia, recibiendo la aprobación 
|e la Naturaleza, que desconoce la 
son de frustano se pirogra- defensa a que apelan la ignorancia I 
: to<la8 pueden adornarse con y sus leyes. 
'a5 de madera o de cristal de to-, La Naturaleza pide aire puro, sue- ¡ 
,colores. , ño, descans». a l imen tac ión adecuada,! 
rhoallint0rnafi japonesas han he-1 ejercicio y entusiasmo 
Todos los tratados de higiene re-
comiendan dormir con las ventanas 
abiertas, para que el aire se renue- , 
ve y no respirar los desechos que i 
uno" mismo arroja. Ahora lo mismo I 
que en tiempo de nuestros abuelos, | 
la belleza, para conservarse necesi-
tá del sueño . Si es indispensable que 1 
usted se desvele, procure tomar una | 
ticas que 
mago y a y u d a r á n a conciliar el sue 
ño. 
Naturalmente que si el insomnio 
es ptoducido por verdaderos dolores 
gást r icos , se t r a t a r á de una enferme-
dad para lo cual se Ind ica r ía un 
tratamiento especial. 
Una buena prác t ica para los dis-
pépticos nerviosos es la de la com-
presa de Priesnitz: un pañue lo do-
blado en cuatro se empapa en agua 
al momento de acostarse y se apli-
ca sobre la boca del e s tómago , co-
locándole encima u t a toballa para 
que no se mueva 
Siempre que el sentimiento exal-
tado llegue al entusiasmo en un 
país, las mujeres lo experimentan en 
el mismo grado que los hombres; la 
patria no les pertenece m á s que a 
los hombres; pero como ellas son, 
por naturaleza, m á s impres ióna les , 
sensibles y amantes, se incorporan 
m á s personalmente con todos sus 
sentidos y todo su corazón a cuanto 
les rodea. 
La cara imagen de la patria se 
compone, para ellas, de sus madres, 
hermanos esposos e hijos; de sus 
hogares, de sus tumbas y dioses, y 
ellas se aferran como las cosas aé-Si pasamos al capí tu lo de excita- — 
ción. tenemos que preguntarnos si | to aiiinco y frenes{ que' su 
apoyo se derriba, ellas perecen pr i -
mero. 
seguimos una buena higiene moral 
e'. cuero se VA-
j s s  he-
ína nJ} iz reapar ic ión, arrojan 
'?riore a de alegría en nuestros in-
dios plfSUB tono3 crudos y sus dl-
io con i 03 e t e r n i z a n a menu-
En pmueble3 del mi6mo origen. lo8:r(r^umen es 
i*. C - *ctos de lu 
^mo 
permitida os de lu asía on i0 que se rPfiere"a ]a > los 
para 
la más gran-
otro colores, pero tanto uno siesta durante el día. Sí trabaja us-con 
del 
^•¡lo v ei1 armonizarse 
aje 61 tono Cornil.ante 
U r o ' ; * LENCERIA 
J4e sencilla Ca 86 haCe Cada día 
ted toda la semana, un baño caliente 
y una siesta larga los domingos le I 
p robarán muy bien. | 
Descanso no significa dormir, m á s , 
bien significa recreo. Después de | 
ocho horas de trabajo, su organismo j 
necesita reposo. 
No coma usted inmediatamente | 
después de volver del trabajo. No 
cuando aparecieron 
^ i é n " ^ 8 eran largas y tenían 
nte bak, f35 larsas. y es sola-
b a ^eTn \d0dedAustrLXIe^ Permita usted que algo venga a con-
H M L 6 ^ nionarca a u r n o s e i a ! t r a I i a r l a antes d e . c ° m . e r ' y..para !»«m Lnd0s brazos nusn en hn « e v i t a r l o procure usted tomar d.ez o ¡o 0íanKas eort™ Pn n - ~ ; quince minutos de reposo, estando «n i6 Codujo TVn aqUella epoca•: usted sola. Nada incapacita tanto 
M ^ ^ i a de J , " ^ una revolución ! os ó r g a n o s digestivos como un es-
1?" 611 ̂ a S t á tado de án imo alterado. Existe la 
leJ Camî a ' a muv generaliza- ! indigest ión emocional causada ro so-
N?7 ^ seda ^rriCana: 63 de finn i l o por las emociones de tristeza. 
tUl, ^ lana i Se aoe tamhi6n a 1 temor cólera y aflicción, sino tára-
lo* 0 a lae n <<Ue convienen asi- ^ n por las emociones silenciosas. 
C 3l,ios arth P::?3 nue s:ustan rte ' Esta es una 'de las razones por-
re8i *anerentes tan adelgaza- que el hombre o mujer al regresar 
de su trabajo deberá encontrar una 
^ t í a i s o n 
^ A x a b a m o s b t r e c i b i r u n a 
b o n i t a ( T o l e c c l ó n b t 
V e s t i d o s = = 
f r a n c e s e s 
Zenea, 7 6 : : Telf. A-6259 
PERLAS AUTENTICAS A PRECIOS 
BARATISIMOS 
70000000030^9 
Brinda a usted 
el más herma 
so surtido en 




RAFAEL 1 i H A B A N A 
Los peritos joyeros de Londres de-
claran que se obtiene la imi tac ión 
completa en un per íodo de ocho o 
Aíéi años, mediante procedimientos 
empleados en* el J a p ó n . 
E l sistema consiste en introducir 
bolitas de náca r en la carne de las 
ostras y devolverlas a los criaderos. 
Dos meses después , el n á c a r queda 
cubierto por una delgada capa per-
lera. 
La Imitación tiene el mismo peso, 
color y dimens ión que la verdadera 
perla. 
E L ESTUDIO DE LOS PIES COMO 
MUDIO DE CO. \TKARRE8TAR E L 
DIVORCIO 
¿El estudio de los pies de los ac-
tores y actrices •de cine ev i t a rá los 
divorcios en el porvenir? 
E l doctor F F, Hayden, notable 
pedicuro de Nueva York , alega que 
os posible el descubrimiento de 
Una c a r t a . . . 
(Viene de la PRIMERA pág. ) 
E l p l a n . . . 
(Viene de la primera plana) 
disparatar l l amándose patriotas, los 
otros para tomarlo a beneficio de 
Inventarlo con aire de olímpico dea-
precio, y los más , elevando a trage-
dia en su espír i tu lo que les punza 
y hiere el pecho, todos se lanzan, 
por difitintos caminos a la censura 
de cuanto l6s molesta, o les depri-
me. 
Por una vez y a todos contesto en 
este a r t í cu lo : d i r í j anse , por Dios, al 
director da este periódico y no a mi . 
Yo no soy nada, n i más Intento ser. 
E l que dlr i je una publicación es 
el que debo conocer lo que disgusta 
o gusta a quienes la sostienen. 
P resén tense a él que es bueno y 
Alemania, eegún los ult 'mos des 
pachos, paiece que cedió ya, no so 
mente a no hacer uso de prefllón al 
guna én el Ruhr, sino que qulem 
dejar a Stlnnes y a los demás indu* 
t r í a l e s en s i tuac ión de poder t ratai 
con los franceses. 
Por otra parte se re por los t e l j 
gramas de estos ú l t imos días quo 
hasta ahora va venciendo el Presi-
dente Ebert, porque va disminuyen 
do la actitud hostil en Sájenla y en 
Bavlera; y en cuanto n la procln-
maclón de la repúbl ica de la Rin 
landln, t ambién ha sido un fraca-
so; lo que de paso quiere decir qm; 
FranclA está cumpliendo 10 promet í 
do, y no se dedica a fomentar nin-
sino l a m e n t e a 
ha de oírlos y evitar de buena fe, lo 
que moleste a la mayor í a de los lec-
tores españoles , no solo porque es-
pañoles son, sino como galante re-
ciprocidad al car iño leal que le pro-
fesan éstos. 
Los que do provincias me escriben 
asimismo, tengan este consejo por 
suyo: No pocas veces han sabido d i -
rigirse con quejas parecidas al d i -
rector del DIARIO DE L A M A R I N A , 
a este mismo director, y han sido 
complacidos: hoy lo ser ían lo mismo. 
Ahora bien: las cartas que recibo 
no se concretan al In terés de la pa-
t r ia españo la : algunas me piden que 
interceda cerca de las autoridades 
cubanas y yo carezco de toda influen-
cia. Una que se f i rma criada de ser-
vir , y asi lo es ella como yo, mon-
gólica, me denuncia a medias, algo 
que ocur r ió en el Vedado; dice: un 
n u e s t r 7 r : ' c o m ¿ a ñ e r a r d e " ¿ Í a ñ t ¡ t s de;graye J truculento escándalo , por lo 
ios pies" mediante lo imures ión deicual í o r m u l a entre otros rue-
estos ú l t imos y que escolios de la TÍ- g°sf e l ^ H . c°n el señor Se-
da ma i i t a l puelen eritaree mediante! cretario .de Gobernación interesando 
es amable: con escribirme a mi na-
da consegui rán , pues yo no he del guna separac ión , 
enseñar las cartas n i hablarle de ellas' imponer el orden en el Rnhr, refre-
tan siquiera: los que 6e muestran; nando a OÍOS miamos socialistas que 
adoloridos y valientes al escribirme,! son enemigos de la repúbl ica aln-
sean lo segundo en la queja directa ¡ m a n a y de todo trabajo en las ml-
y no anón ima , estoy segura do que nag y fábricas del Ruhr. 
la lectura del carác te r , indicado clara-
mente por las plantas de las perso-
na^ . 
"Los pies constituyen un índice del 
ca rác te r en un grado mayor del que 
supone la generalidad—dice el doctor 
Hayden.—Por ejemplo, se compro-
bará en muchos caboa que la mucha 
su morr/ para que prohiba muchas 
cosas indignas que deshonran a-las 
criadas, etc., etc. 
— " ¡ T a p a , tapa, pollonclllo!"—ex-
clamó al leer esto. Aunque no he ce-
rrado un capí tu lo que dejé abierto 
Por fortuna, ú l t i m a m e n t e el Pre-
sidente de la repúbl ica de Ceeco 
Eslovaquia, Másaryk , y Benes, su 
Ministro de Estado, que han estado 
ú l t i m a m e n t e en P a r í s , han llagado 
a un concierto con Francia para un 
auxil io mi l i ta r entre ambee pa í se - : 
pero al mismo tiempo elogiaban, co-
mo amigos leales que son de Fran-
cia esos dos hombres de l i t a d o , Que 
se llegase a una unión de miras con 
Inglaterra para que la psz eu Bu-
ropa sea un hecho; y cuando llega>n 
de Francia y de Cesco Eslovaqui i . 
y aun d » la misma Alemania, esafl 
noticias favorables a la paz, Lloyd 
George, que parece que está de ve-
na unas reces, y otras t rág ico , fi^ 
ha retrasado con una corona de plu-
mas, de tefe Indio, donde le ofrecie-
ron hospitalidad y le nombraron je-
fe honorario, todo eso. por supues-
to, para hacerse popular que es <1 
mal que padece por ahora tan emi-
nente hombre público. 
Pero poniendo una nota discor-
dante en ese acercamiento de las 
Naciones a que nos hemos referido 
en el pár ra fo anterior, habla Lloyd 
George, s egún se expresó ante la 
"Sociedad de Templanza de Mujereá 
y el cual r o t u l é : "Sobreseimiento Cristianas" en Louiaville, (Kentuc 
provisional", no quiero tocar hoy el cha de tejo empeine es cruel y exi-! ™alhadado asunto que me excitan a 
gente Ev í t ense t amb ién las mujeres | ^ c a r : d i r í jase esa criada apócrifa a 
do pies planos, con todos los dedos|los Que me hicieron callar; a los 
encimados a causa de los tacones al- que excitaban a que se me matase, 
a los que dejaron las cosas peor es y los zapatos puntiagr.^tos, pues son indicio de que su dueña ea fr ivo-
la y que prefiere el jazz y las destem-
planzas del cabaret a los placeres sus 
tanciales de la v ida . 
Helene Chadwlck, actriz de la pan-
talla, que ú l t i m a m e n t e se aseguró los 
plés en 20,000 dólares , es seña lada 
por el doctoI, Hayden como muestra 
de lo que son loe pies normales en 
una mujer. " E l alineamiento perfec-
to de los pies de Mias Chadwick, i n -
dica una disposición alegre, con pre-
ferencia a los placeres normales de 
la vida", asienta el peri to . 
E l doctor Hayden ha inspeccionado 
que estaban 
.—No le importe nada, s e ñ o r a ; — 
me dice.—Siga haciendo el bien." 
•—No, h i ja m í a : dé jeme por aho-
ra: a lgún día me sen t i r é Primo de 
Ilivera, y cuando menos lo piensen 
t i r a ré de la m a n t a . . . ¡Ya ve!; 
¿quién les había de decir a muchos 
pelaposianes de los municipios es-
pañoles que hab ían de tirarse por las 
ventanas? Pues asi son las cosas. 
Dios es el ú.xUc r u é no se queda con 
i.'ida de n idio. La señor i ta , supongo que lo sea, que f i rma bien 
k y ) , el 20 del actual, y no era ese s i -
t io, rodeado de señoras , el más apro-
póslto para decir que tenía la más 
viva esperanza de que las elecciones 
del mes de Mayo en Francia lanza-
r í an del poder a Poincaré 
Y entonces repi t ió el mismo sonso-
nete que ya le hemos oído t an t í s imas 
veces, a «laber; que cuando Monsleur 
Bryand y él estaban casi de acuer-
do en Cannes para pod3r llegar a 
exigir de Alemania un oago de Re-
paracionea Po inca ré se met ió en-
tre los dos, haciendo el papel de ter-
cero en discordia, y dió ai traste con 
la "Conferencia de Cannes", y en 
ese mismo momento decía L loyd 
George a las señoras , a las cuales 
suponemo" que les impor t a r í a muy 
Ice pies de 500 jóvenes e s íud ian te s i referente a un sanatorio, cuya pros-
femeninos de la Universidad de Kan-} Perldad somos muchas a desear, no 
sas, en donde sólo encon t ró dos ejem-| ^a consignado las señas de su domi-
plares perfectos, con tándose entro i c i l io : de haberlas sabido le con tes t a r í a 
ellos los de una joven china. E l emi-
nente pedicuro declara t ambién que 
m a excursión a las playas en donde 
las más hermosas doncellas del país 
se solazan, convencerá al m á s escép-
tlco de que hay muchas mejoras que 
implantar en la generalidad de los 
pies. 
Los divorcios entre la colonia de 
intencionada carta' poco' (1U', él conocía y los citó a bas-
tantes hombree públicos franceses 
que no cue r í an seguir la polí t ica do 
Poincaré" pero les recomendó a las 
señoras r u é no dijesen IJÍ nombres. 
Y ese mismo día repi t ió ante unos 
cuantos amigos, pero en público, en 
esa misma ciudad, que Alemania 
quizás pudiera pedir a Rusia que le 
ayudase para luchar con.ra Francia. 
directamente, única manera que debo hacerlo. 
Si le parece y quiere hablarme Ven-
ga a verme: la prosperidad de esa 
casa me interesa mucho. Sépalo 
Por f i n : A la señora Terciaria ' Parece mentira que no sepa Lloyd 
Franciscana que deseaba le señala- George que en estos momentos es 
ae día y hora para visitarme, ~BÍ to-
davía me necesita puede venir el 2 
los actores de cine y otros c í rculos | de noviembre, de 1 
táu estableciendo los rusos en Pa-
rís un Banco del soviet y que hoy co-
del país aumentan en n ú m e r o año por ruego que me perdone: sufrió extra a 2 p. m. L c r r l e n t e s (je acercamiento desde que ano. En proporc ión, la cvlonla cine-
matográf ica no es tá exparimentando 
un n ú m e r o mayor de divorcios que 
otros gremios, según se asevera. Lo 
que pasa es que, debido a la promi-
nencia de los actores y actrices de la 
pantalla, sus divorcios se propalan en 
una forma mucho m á s amplia que los 
de los que se dedican a otras activida-
des. 
L A L E C H E Y E L CANTARO 
FABULAS DE L A F O N T A I N E 
Llevaba en la cabeza su c á n t a r o 
(Pet r i l la . 
lleno de leche, l impio, bien puesto en 
( la almohadil la; 
sencillo cuerpo, falda corta y «apa-
(to liso 
lleva la moza; quiere vender en 61 
(mercado 
la leche, y acelera la marcha, sin 
(cuidado', 
porque llegar a tiempo le es preciso. 
Con tan airoso porte 
camina, y dando vu.elta va ya su pen-
samien to : 
la leche vende rá ; con el importe 
podrá comprar un ciento 
de huevos, que empollados 
por la clueca después y bien cul-
(dadon, 
lo da rán cien pollitos, ¡oh portento! 
>—"No me ha de ser difícil criarlos 
(en m i choza 
—pensando va la moza—. 
Por listo que ande el zorro, verán 
(eomo no pierdo 
tantos, que, por los otros, comprar 
,(no pueda un cerdo 
Poco cuesta cebarle con salvad 
Lo compro de bu.cn año , muy gordo, 
(muy lucido; 
no será mal nego"lo si lo vendo al 
(contado. 
Y ¿quién ha de impedirme, cuando 
(lo haya vendido, 
que con ese dinero 
compre una buena vaca y un ternero? 
¡Luego entre mis rebaños salta-
( r á n ! " De a legr ía 
VÍO su carta y no pude contestarle directamente. 
Con lo expuesto quisiera que se 
conformasen los amigos y comuni-
cantes, y que no reclamasen de mi 
escaso radio ^de acción, aquello que 
osioy imposibmtada de concederles. 
Entiendan que sufro yo m á s no con-
cediendo de lo que pueden sufrir los 
que demandan. 
Azúcar granulado, 250 gramos. 
Esencia de Azahar. 
M A K B f t A .DE HACERLO 
Se muelen las almendras con 100 
gramos de azúca r ; una vez bien t r i -
PAHA E L M E M 
la cual debe ponérsele t ambién la 
esencia y el azúcar que falta. Se 
pasa por un colador y en seguida 
se pone en la nevera para cuajarlo. 
Se sirve en copitas, poniéndole por 
encima un poquito de almendra p i -
cada. 
BOLSA DE P A R I S 
PARIS, octubre 26. 
Renta del 3 010, 55 fr, 15 cts. 
Cambios sobre Londres, 76 fr. 20 cts. 
Empréstito 5 0|0, 73 fr, E cts. 
, El dollar, 17 fr. 12 ctíi 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 26. 
Los prec/os estuvieron Irrf(Tillares. 
Consolidados por dinero, 58 1|S. 
United Havnna Ralhvay: 78 1|8. 
Empróitito Británico, 5 0|0, 100 3|4. 
Empréstito Británico, 4 1|2 O|0, M. 
se sabe que Trotzky, el Comisar'o 
de Guerra de Rusia tiene un cán-
cer en e! es tómago y que no se pue-
de oponer al acercamiento con F r a i -
cla, a la que guarda rencor desde 
que ayudó a Polonia a rechazar a 
los rusos de Varsovla. 
Y por ult imo también parace no 
recordar Lloyd George el t tus t enor-
me de periódicos que ha comprado 
Lord Rothermere, hermano del fa-
llecido* propietario del "Times" do 
Londres Lord Northcllffe que hn pa-
gado 27 millones de pesos por loe 
periódicos que ha adquirido, sin con-
tar con que antes ya ten ía otros 
cuantos a su disposición que d ie ro i 
al traste con los dos ú l t imos Minis-
tros de Inglaterra, Lloyd George v 
Boaard Law, y se prepara también 
a hacer una guerra despiadada a Mr. 
Raldwin, si éste muestra desvío por 
Francia 
De suerte que pensamos que el l i -
bro que acaba de esenhir Lloyd 
George y que ée t i t u l a " ¿ A dónd-» 
v a m o s ? " — " ¿ W h e r e are we golng?" 
y que no se ha publicado todavía , 
pero que se publ icará la Casa 
editorial de Doran, en e3fa semana, 
habrá, que leer diatribas contra 
Poincar^: v lo que nosotrjs sentimos 
es que un hombre tan eminente co-
mo Lloyd George se ponga él mis-
mo en p c i c i ó n tan deda'i-ada, por-
que no li^ce con eso, atacando a 
Poinca ré más que recordar a las 
gentes que él está vencido y el otro, 
el Primer Ministro de Francia, g l > 
rloso y vencedor. 
i r 
o. •• 
Reina el pánico en el gremio de 
joyeros. Acaba de descubrirse que 
desde el Japón se han Importado per-
las, desde un tiempo indeterminado 
y en cantidad Igualmente intermlna- ^a Petra un salto. ¡Adiós, fortuna 
da. ( m í a ! 
Se han pagado por dichas perlas La c á n t a r a se rompe: adiós ternero, 
millares de libras esterlinas y esta vaca, cerdo, gallinas y dinero 
s i tuación causó gran pánico entre 
: los más importantes joyeros de Lon-
i dres. 
Las perlas es tán imitadas con tal 
i perfección que todos los medios de 
; comprobación resultan ineficaces, 
j Como las perlas de Oriente vienen 
1 ya agujereadas, un operarlo pasando 
un hilo en un collar avaluado en 
i 10.000 libras i n t en tó ensanchar el 
I agujero, con lo' cual se desprend ió 
I parte de la perla dejando al descu-
j bierto una pequeña bola de náca r en 
• el Interior de ella. 
La t ierra está de leche toda blanca; 
vuelve a casa Petril la, no sin miedo 
(a la tranca. 
Los que en nada fundáis mía qui-
(mera, 
pensad en la Lechera. 
Para el Menú. H E L A D O DE A L M E N D R A 
Un l i t r o de leche. 
Almendras peladas, 100 gramos. 
P O L V O S D E A R R O Z * ' Q E L E « Ó " P / V ' 
U L T I M A C R E A C I O N D E L P E R F U M I S T A F R A N C E S P l E R A I M P A R I S 
P E R F U M E D E L I C A D O Y A D H E R E N T E S 
D E L A 
U n A v i s o S o r p r e n d e n t e 
Para primeros de Noviembre preparamos una gran liquida-
ción de Lodos nuestras ar t ículos 
D E V E R A N O 
Y 
D E I N V I E R N O 
Todo ha sufrido una rebaja del 50 por ciento, 
brá visto usted rebaja igual . ¡Nunca ha-
V 
Hacemos esto, obligados por las reformas que ramos a i m -
plantar en nuestros grandes almacenee. 
SI necesita algo para la TEMPORADA I N V E R N A L , «ea po-
co o sea mucho, no deje de visitarnos. 
¡FIESE EN » m mm DEL DÍA DBÍDDÜ 
1 0 
í A ñPFQ A flve. de Italia 6 8 y 7 0 
J A B O N D E 1 
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IMPRESIONES DE CAMA GUEY 
LAS E L E C C I O N E S D E L TENNIS. 
G U A N A B A C O A A l D | ] 
Una misiva recibo. M 
' Firmada por "varias tennistas 
llegó hov al poder del Cronista y en 
la que se nos habla de una carta en-
viada a un compañero sobre una can 
didatura que parece será Presenta-
da en las ya cercanas elecciones del 
Tennis-
L a publicaré gustoso. 
Nos gusta complacer siempre al 
sexo débil y la letra de la misiva re-
cibida delata que ha sido una blan-
ca v delicada mano de mujer la qu-? 
ha trazado las líneas que transcribo. 
Dicen así: 
"Tenemos el gusto de enviarle co 
pi . de la carta, que le dirigimos a! 
Conde Simara en contestación a su 
crónica del Heraldo de Cárdenas de 
lecha 20, sobre las elecciones del 
Cárdenas Tennis Club; y le rogamos 
tenga la amabilidad de Insertarla en 
su amenísima crónica que con tan-
to placer leemos siempre las tennis-
^Grac ias anticipadas y quedan de 
usted atentamente. 
Varias Tennistas, 
Dice la otra carta lo siguiente! 
Estimado Conde de Simara: 
Con el entusiasmo de -siempre 
hemos leído su amena crónica de 
ayer y pensamos que podemos con-
testar a su pregunta: 
¿Quien será la Presidenta? y aun 
extendernos un poco más si nos per 
mite tomamos la libertad de darle 
algunos Informes sin que usted loa 
hava solicitado. 
Se habla con Insistencia de una 
Directiva que goza de grandes sim-
patías en nuestro mundo social y 
que será presidida por Elena L a Ro-
sa quien por sus innumerables dotes 
reúne todas las cualidades necesa-
r i a s para desempeñar con éxito tan 
delicado cargo. , 
Dicha Directiva es la siguiente: 
Presidenta: Elena L a Rosa Faz. 
Vlce-Presidenta: Esther Venlens. Se 
cretaria: Graciella Reynaldos. Teso 
rera: Esther Amador. Vocales: Isa-
bel Jhonson,; Elvira M. Manón; Jo 
sefina Sánchez. 
No olvidamos que esta nueva Di-
rectiva que debe de regir nuestra 
Sociedad en el próximo año. ha de 
conducirla por el camino de auge y 
animación que han trazado sus predo 
cesoras. 
E n la seguridad de la buena aco-
gida que nos dará en su muy linda 
crónica le damos las gracias antici 
padas y Quedamos, de usted atenta-
mente. . ; 
Varias Tennistas. 
Complacidas las firmantes. 
Aunque nosotros en este asunto 
no tenemos ni voz ni voto es nuestra 
opinión que la candidatura qve se 
nos ha enviado EOS parece magní-
fica y más figurando a su frente una 
rubita tan ideal como Elena L a Rosa 
para la que siempre hemos tenido 
un elogio cálido y sincero, pero si 
el Cronista tuviera voto se vería en 
un difícil trance porque todas las 
tennistas nos parecen apropiadas pa 
ra figurar en su Directiva. 
Reúnen todas el mismo entusias-
mo. 
E l mismo amor al Tennis. 
A ese Tennis bello y poético que 
tiene allá en el Paseo de las Quin-
tas y entre verdes enramajes una 
coquetuela casita club. 
Residencia que es un encanto. 
Todo un primor! 
LOS CHAMPI ONS D E L JAZZ. 
Anuncian hoy su debut. 
Harán esta noche su primera pre-
sentación, en el elegante teatro de 
la calle trece estos artistas que for-
man una excelente compañía de co-
lor norteamericana y que bailan can 
tan y hacen música de su país a las 
mil maravillas. 
E s un número magnífico. 
E L C L U B D E C A R D E N AS 
^uede decirlo el Cronista que los 
vló trabajar una noche en el Capi-
tolio de la Habana. 
Se llenará Palatino hoy. 
Sobre todo en sus palcos y lune-
tas se han de ver nuestras mejores 
familias. 
Puedo asegurarlo por la demanda 
que hay de localidades. 
Quedan ya pocas. 
E n clausura por ahora. 
Se cierra por algún tiempo la so-
ciedad de Céspedes y Princesa has* 
ta que consiga nuevo local. 
Abandona el actual. 
Se ve obligado a dejarlo el Club, 
por tener su propietario el Sr. Fausti 
que realizar reformas no Dalmáu 
a fin de 
antiguo. 
Lo montará a todo lujo en breve-
A la moderna. 
Francisco Gonzálca B A C A L L A O . 
•'CHICHO" MIRANDA 
E l martes de esta semana, tuve el 
gusto de saludar al siempre afectuo-
so amigo señor Federico de Miran-
da y Mola, popular representante a 
la Cámara por el Partido Conserva-
dor. # 
Conversé con el sincero y expresi-
vo amigo unos momentos, lo que 
me sirvió de gran satisfacción. 
' "Chicho", como cariñosamente le 
llamamos los camagueyanos, sus ad-
miradores, es uno de los que no se 
ha enfatuado con el alto puesto re-
presentativo que ocupa en dos pe-
riodos consecutivos y atiende y es 
cortés con sus amigos en cualquier 
partido político en que militen. 
Grato me ha sido el saludo del 
querido amigo de tantos años y por 
su permanente felicidad hago Inter-
minables votos. 
D E E U R O P A V ESTADOS UNIDOS 
Después de haber dado un exten-
so recorrido por algunas .capitales 
de las naciones europeas y Estados 
Unidos, ha regresado a Camagüey 
el ilustre galeno doctor Justo Lámar 
Roura. 
Con su distinguida esposa, señora 
Sánchez Laurenth y sus graciosos 
niños. 
E l doctor Lámar h'a recibido gra-
tísimas impresiones en la tonrnco 
realizada y está animado de volver 
a dedicarse al ejercido de su carre-
ra prestigiosa y humanitaria. 
Reciban los esposos Lámar Sán-
chez mi respetuoso y cordial saludo. 
E M I L I A SARIOL D E GALAN 
Tan distinguida como apreciada 
señora, ha sido sometida a una ope-
ración quirúrgica en la clínica Agrá-
mente, 
Fué practicada por los talentosos 
doctores Ramón Virgilio Guerrero y 
Enrique Zaldí^ar. 
Con señalado éxito. 
L a apreciable dama se halla en 
Le acompaña su distinguida con-
sorte, señora Rosa Morán, 
Que tengan una feliz travesía. 
D E L A HA MANA 
De su viaje a la Capital de la Re-
pública, han regresado el doctor Fe-
derico Biosca Viñolas, gloria de la 
ciencia médica en en Camagüey y 
Director Facultativo del Sanatorio 
" L a Purísima Concepción" de la Co-
lonia Española, y su digna esposa, 
señora Virtudes Glroud y Varona. 
Les doy mi bienvenidíi. 
MISAS D E ALMA 
v E n la Iglesia del Sagrado Corazón 
deVJesús se celebraron el día 26 de 
este mes misas desde las 5 112 hasta 
las 8 1|2, en sufragio del alma del 
señor Francisco Agramonfe Avila. 
Tan respetable como estimado ca-
ballero falleció el mismo día y mea 
del año pasado, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendi-
ción Papal. 
Dichos piadosos cultos los ofre-
cieron su viuda, hijos y hermanas. 
A los que me asocié, dada la amis-
tad que de antiguo me ligaron en 
vida con el difunto y los afectos que 
profeso a sus deudos. 
También el día 27 se llevaron a 
cabo las misas en sufragio del alma 
de la señorita Amelia Bello Sán-
chez. 
E n el templo de las Mercedes. 
R E A N U D A SUS CONSULTAS 
E l conocido y acreditado Ciruja-
no Dentista, Dr. Isidro Betancourt, 
ha reanudado sus consultas. 
Las horas señaladas son de 7 a 9 
de la mañana. 
Y su gabinete lo tiene Instalado 
en Popular 15 1[2, altos. 
L A SE.ÑOKA PICHARDO D E 
BRETON 
Como dije en "Impresiones" an-
MIS PAKAHILN ES 
F L O R E S DE CARIDAD. 
LA R E C O L E C T A DE "CORA-
L I A " EN LA HABANA y VEDADO, 
Nuestra estimada compañera "Co 
ralla" nos entrega para su publi-
cación ei resultado de lo recolectado 
Sean para los regocijados esposos, 
señora Adela Rojas y Señor Manuel 
Mendoza Cafdoso, amigos míos muy 
apreciados. 
Las motivan el hecho satisfactorio ' Por ella en la Habana y el Vedado 
de que\sus amados hijos Manolo y entre sus muchas amistades, que ha 
Angel Alfredo han alcanzado un contribuido lo menos con un peso 
verdadero triunfo en los exámenes i cada ura y *por una sola.vez, du-
a que se sometieron en la Universi-¡ yante los meses de febrero, marzo, 
dad Nacional. (abril, mayo y junio-del corriente 
Ambos se ven ya en posesión de i año, en beneficio de su pobre hija 
los títulos que Ies da derecho a ejcr-1 ftnferraa ja señorita Terina Sierra y 
Boluña.— Dice así: 
Sra. Lily Hidalgo de Conill. en 
recuerdo de mi cariñosa y noble pro 
tectora la Sra. Emilia Borges viuda 
de Hidalgo, $20. Marquesa de Pinar 
del Río y Rafael Carvajal, en me-
moria de la piadosa Sra. Carmen Ca 
bañas de Carvajal, Exma. Marquesa 
de Pinar del Río, $20; Rosa Rafe-
ca viuda de Conill, una toca de ter-
ciopelo y í l aro c'.e luna, una blu-
Amelia Franchl de tu*, 
t * s l de Pennino ^ u o ' ,2-
mita Humara, %2',0i). 
PARA M A S A N T ^ T E L 
Por demasiado ext̂ v. 
Para mañana do-• e"Sa 
• | tes 
V-00- lL\ 
m'ngO n -Sillín,. 
^ Por la tardP. Ja ^ V ^ ^ l $ 
ríbuyentas con un pe"*6 l a < Í 
-s í como la P l e g a r í a Í 
agrega siempre a 8ug ^ * > g 
Hoy no IQ hacemos nnr CTA5 
taría espacio Para o t í a ^ 9 ^ f« 
tas. 
cer la carrera de abogado, 
También sus otros hijos Everardo 
y Evello, en el tercer año el primero 
y en preparatoria el segundo. 
Y es justo que al felicitar a los 
esposos Mendoza-Hojas, que han de 
sentirse colmados de la mayor ale-
gría, también lo haga con sus Inte-
ligentes y aprovechados hijos. 
E N F E R M A 
En estos días ha estado enferma 
E L CUMPLEAÑOS D E 
GOS. •VMi. 
de alguna gravedad la* respetable i sa. de se(la >r ?20- Sr*- del Dr- Emi 
dama Ernt^tina Caballero de Risco. lio M Junco, $5,00. Cbichita Gran 
Por fortuna el mal que le atacó, ha I viuda de del Valle, $5,00. América 
E N L A "PURISIMA CONCEPCION" 
D E S A N T A M A R I A 
D E L R O S A R I O 
N U E S T R O SALUDO 
Sea mi primer ealudo pata el doc-
tor Joaé I . Rivero, que me ha hon-
Uado con el cargo de Corresponsal en 
este floreciente pueblo, saludo que 
hago extensivo a las autoridades, co-
mercio, prensa, etc. 
E L DR. D I E G O H . S I L V E I R A . 
Con verdadero gusto podemos in-
formar a nuestros lectores la agra-
dable nueva de encontrarse 3ra com-
pletamente restablecido de su peno-
sa dolencia nuestro distinguido amí-
gs y competentísimo Jefe Local de 
Sanidad, doctor Diego H . Silveira. 
No fué necesaria la arriesgada 
operación quirúrgica a que pensaba 
sometérsele, por la pericia e inteli-
gencia demostrada por el doctor Cu-
bría, que desde hacía días venía asis-
tiéndolo. 
L a amistad que nos une al doctor 
Silveira es tan íntima y sincera, que 
nos felicitamos de esta noticia, 
SIMPATICA BODA 
ara el mes de Diciembre, sin que 
se haya fijado aun el día, ha sido 
'concertada la boda de Amanda San-
taya, espiritual damita y el simpáti-
co y correcto joven Armando Alonso 
Crucet, hijo del inolvidable amigo 
Vicente Alonso Puig, Represe.ntante 
a la Cámara, fallecido hace pocos 
meses. 
Por el reciente luto del novio, di-
cha boia se verificará dentro de la 
mayor Intimidad, pudiendo asi mismo 
anticipar que dicho acto se celebrará 
en la Habana. 
Oportunamente daremos a cono-
cer la feeha definitiva de este enla-
ce y los nombres de las personalida-
des que actuarán como padrinos y 
testigos. 
BAUTIZO 
E n la tarde dél día 15 del actual 
y en nuestra Parroquial Iglesia reci-
bió las regeeneradoras agua? del 
bautismo, el lindo niño Pedro Pablo 
Gómez, hijo de nuestro compañero 
señor Rafael Gómez, Corresponsal d» 
"Heraldo de Cuba" en esta locali-
dad. 
Apadrinaron ni nuevo rristianltn 
la niña María Teresa Anfión y BU 
hermano el doctor Fernando Auüón 
y Calvo. 
Después de tan solemne acto y en 
la residencia de sus padre fué ser-
vido un espléndido "buf/et". 
Hacemos votos por la eterna fe-
licidad de Pedro Pablo. 
NUEVO VASTAGO 
D E S A N N I C O L A S 
Octubre 2 5. 
Hondo malestar y perjuicio vie-
rte sufriendo aquí el comercio con 
las medidas tomadas por la adminis-
tración de la Compañía Azucarera. 
"Central Gómez Mena", obligando a 
sus trabajadores y empleados a que 
compren en la tienda de dicha com-
pañía. Lógico y plausive es el que 
se defiendan en el departamento 
comercial para así vender lo mas 
posible, pero no es menos justo que 
ya que el obrero hoy en día trabaja 
por un pequeño jornal, este se le pa-
gue en efeciiyo y lo gaste dor.de 
a sus intereses mas le convenga, 
pues de seguir la situación que ello 
origina, el comercio de esta locali-
dad se verá en la necesidad de re-
currir en defensa de sus interés a 
donde corresponda. 
franco periodo de restablecimiento. ) teriores la distinguida dama María 
Pichardo de Bretón, había sido ope-
rada felizmente en la Clínica "Agrá-
mente". 
Hoy me complazco en dar la agra-
dable noticia de que va mejorando 
notablemente. 
Y se confía que dentro de unos 
días ya se encuentre en perfecto res-
tablecimiento. 
Esos son mis deseos. 
E n la espléndida Quinta de Salud 
de la Colonia Española, también fué 
operada otra muy estimada dama. 
Emma Pérez de Samper. 
Los celosos e Inteligentes ciruja-
engrandecer su hoteY tanij108^6 ese Sanatorio, fueron la que 
la llevaron a cabo. 
Con resultado satisfactorio. 
Hago votos por que en breve la 
señora Pérez de Samper esté en su 
hogar completamente libre de las do-
lencias que hicieron necesaria la in-
tervención quirúrgica. 
MEJORADA. 
Se encuentra muy mejorada de 
la dolencia que la retuvo en ca-
ma varios días la señora Dolores 
Pérez de Dono, esposa del comercian-
te de esta Sr. Albino Dono. 
UNA RODA 
Me refiero a la efectuada el día 8 
de este mes. 
Los contrayentes fueron la señori-
ta Georgina Sánchez Quesada y el 
joven Manuel R. Carrió y Pollinl. 
De testigos actuaron por el novio 
los señores Manuel Rodríguez Agüe-
ro y Miguel Angel Porro Rodríguez. 
Que se vean colmados de las ma-
yores venturas. S 
P A R A ESPAÑA 
Embarcó la noche del sábado de 
la semana pasada mi viejo amigo 
señor Aurelio Giroud Varona, Co-
ronel del Ejército Español. 
OTRA OPERADA 
Lo fué, no hace muchos días, la 
apreciable dama Eva Cossío de Orte-
gâ -
Se puso en las hábiles manos de 
los Inteligentes cirujanos doctores 
José Ramón Boza y Julián Sánchez 
Miranda. 
Quienes se han anotado un nuevo 1 la Herran y Sr 
triunfo en esta arriesgada operación. I Recio. 
Les felicito. Presidente: Rolando de Miranda 
Asi como a la estimada paciente, ] Hernández, Vice: Miguel Peyrellade 
por cuya salud formulo fervientes ' Vilató, Secretario: Antonio E . Bas-
votos. I tida Torrado. Vice: Carlos A. Galán 
Sariol, Tesorero: Gonzalo G. del 
D E SANTIAGO D E CUBA | Busto Peralta. Vice René de Miran-
Están de nuevo en Camagüey los ! da Hernández. Vocales: Emilio PI 
ido desapareciendo. 
Y se espera que pronto se vea li-
bre del mismo. 
Asi lo deseo. 
D E ESTADOS UNIDOS 
Los distinguidos y excelentes es-
posos señora Ana Luisa Benavides y 
señor Alfredo Loret de Mola Bueno, 
se hallan de nuevo en su terruño 
camagueyano. 
Acompañados de sus lindas y sim-
páticas hijas Fina y Esther. , 
Estaban en Estados Unidos, pa-
sando ol verano. 
Vienen muy alegres y satisfechos. 
Me congratulo en saludarles. 
UN NUEVO C L U B D E D I V E R -
SIONES. 
Un grupo de Jóvenes entusiastas, 
amantes de pasar la vida divirtién-
dose han organizado un Club. 
Lo han denominado "Social Dan-
cing Club". , 
Presidentas de Honor: Señoras 
Angela Recio de Zayas Bazán, Isa-
bel E . Betancourt de Betancourt, 
María Teresa Guerra de Garcinl, 
Alíelo Lima del Dr. Santos y María 
Luisa Betancourt de Loret de Mo-
la y señoritas Salomé de Zayas Ba-
zán, Mercedes Ruiz de Soignie, Inés 
Boza García María Teresa Bastida, 
Amalia Agrámente, María Esther 
Socarrás y Esperanza Arteaga. 
Presidente de Honor: Sr. Rogelio 
Zayas Bazán Ramírez, Dr. Domingo 
de Para Raffo, Coronel José M. Que-
ro, Sr. Prudencio Bravo, Sr. Alfredo 
Correoso Quesada, Sr. José Ramón 
Tomé Varona, doctor Emilio L . Lua-
ces, Dr. Justo Lámar Roura señor 
Filiberto Pichardo Estrada, docto-
res Manuel Tomé Varona, Isidro de 
Jacinto Agrámente 
UN BAUTIZO E N 
Arias viuda de Gómez, dos sábanas 
cameras y $5,00. Condesa de Bue-
na Vista, media pieza de crea de hi 
lo y $1,00. Piedad Jorge de Blan-
co Herrera, 10,00. María del Calvo 
viuda de Giberga, $5,00. Elisa Mar-
calda de Cabrera y Elisita Ortiz Ca i ría hij(> d j 
br?ra, 13,00. María Luisa Gómez Me- jaclntaJ Aifonso y F ™ 0 ^ 
E l pasado día 25 cumpla 
nuestro querido amigo e 21 ^ 
drés Lima, Secretario dei n 11 Al 
esta Villa, y ese mismo i a Ceo ^ 
20 el simpático joven Jui L ' ? ^ 
tancourt. Director de ia A A ^ 
de Taquigrafía y M e C a r i * J H i 
lleva su nombre. 8 ana qs6 
Con tal motivo recibieron „ 
sos saludos. on ^to^ 
E l nuestro, muy expresivo 
puede faltar., • no iei 
Días pasados fueron baiit 
en; nuestra iglesia Parroquia) i 
graciosos niños José Lu1- * l0s 
estimados esposos señora Pilar Alluó 
y señores Enrique González. 
Se hallaban en la Capital de la 
provincia oriental, pasando unos días 
de plácido paseo. 
Les consigno mi bienvenida. 
D E B A H I A H O N D A 
Octubre 25. 
DISTINGUIDA BODA 
P E T I C I O N D E MANO. 
E l día 20 del actual ha sido pe-
dida la mano de la virtuosa seño-
rita Caridad Lanza y Acosta, hija 
del rico ganadero Juan Lanza, pe 
ticlón que llevó acabo su prometido 
Sr. Carlos L a Regina, comerciante 
prendero de la vecina villa de Güi-
nes. Que pronto sea un hecho su en 
lace para que sean muy felices, son 
mis mayores deseos. 
COMITE R E E L E C C I O N I S T A . 
E n el pueblo de San Nicolás «-e 
constituyó el día 18 el Comité Reelee 
cionlsta^ siendo elegido presidente I 
el Sr. Manuel Alvarez Becerra, Vice 
el Sr. Pedro Murdoch y Secretarlo 
de actas; Francisco Marinvice Luis 
•León, secretario de correspondencia; 
Cecilio Arenclbia, vice Francisco Del 
gado, tesorero Gutiérrez, vice Ger-
vasio Dorvigny. 
Vocales: José Elias Torres; Gui-
llermo Alvarez; Demetrio Maza* Jo 
su María Soui; Delfim Alvarez; Re-
glno Alvarez; Margarito Santo'; Pe-
dro María Enrique; Pastor Bece-
rra; Pablo Toledo; Alejandro Qui-
ñones; Enrique Códova; Ramón Al 
varez; Ramón de la Cruz; Miguel 
Díaz; Avelino Díaz; Rufino Mur-
dech;; José Fraga; Julián Dervigny; 
Víctor Alvarez; Juan Valera; Fede-
rico Alvarez; Luis Enrique; Pedro 
Murdech; (hijo) Ofello Alvarez; 
Alvares; Alberto Himely; Froilán 
Hernández; Pedro Hernández; To-
más Lanzas, y Benigno Plasencla. 
Una vez constituido el Comité se 
D E B A Ñ E S 
(Pronunciaron por distintos afiliados 
TA hogar de nuestros queridos'dÍ8CUrs0S alu8lvf>f, al *cU>' reinando 
amigo* María Luisa Marrero y Toa |entre SU8 componentes el mayor en-
quinito Pons se ha visto alegrado tuslasmo-
con la feliz llegada de un hermoso 
niño. 
Nuestra felicitación a loe" papás 
así com,o a eus abuelos, Guadalupe 
Puri y Joaquín Pons. 
La llegada del primer n l í t e 
Inundado de merecida alegría a tan 
venturoso hogar. 
Un beso pa»a el primogénito. 
Se pasaron telegramas dando cuen 
ta del acto a los señores Benito 
Lafcueruela y Juan Gualberto Q6-a as mez 
E l Oorrenponsal, ha 
R U P T U R A ? 
El la : rubia, de ojos precloeoa. 
E l : alto, trigueño y actualmente 
"fuera del país". 
« „ _ _ J _ „ . , . Tan pronto ee no* autorice Tmhn 
nar^a Í ^ . T lDsisteDc5a ««* ^ a caremos EU8 nombres pa'a que co. 
de e n ^ n , í * 5 ™ 3 *ias corean a ' los divorciados"! oe ensueños y alegrías, ha roto BU 
ldl110- i - ^ « 
E l CorresponsaL 
Han contraído matrimonio la be-
lla y espiritual señorita Saturnina 
Morera con el joven comercante Ma-
nuel Cala. 
L a ceremonia religiosa tuvo lugar 
en casa de los padres de la novia. 
Fueron padrinos el rico ganadero 
Eulogio Morera y su esposa a res-
petable dama Matilde Marrero, pa-
dres de la contrayente. 
Un precioso y elegante traje blan-
co; ataviadas sus sienes con el sim-
bólico azahar emblema de pureza, 
llevando en sus niveas manos rico 
bouquet—obsequio de sus amigas--
formado por flores de gratos céleres 
y delicioso aromas, hacían resaltar 
más la belleza y encantos de la novia 
que una deidad del Parnaso parecía 
y no un ser mortal. 
Ricos y exquisitos dulces, sabro-
sos licores y el espumante champag-
ne, eirvieron para, con esplendidtz 
obsequiar a la escogida y distinguida 
concurrencia, recordando de los allí 
presentes a las siguientes personas; 
Señoras Matilde M. de Morera, Ro-
sario M. de Morera, Esperanza Esté-
vez de Martínez, Eladio P. de Ma-
rrero, Mercedes A. viuda de García, 
María B. de Portales, I'-ene P. de 
Trujillo, Andrea M. de Conde, Trini-
dad Blanco de Abren, y otras más. 
Señoritas: Rosario Alonso, Estili-
ta Estévez, Eiscofilia Morora, Rosarlo. 
Martínez, María A. Socarrás, Luisa 
Morfl, Herminia y GÍIrelia Sócarrás, 
Hortensia y Lucia Ajo, Graciela 
Morfi, Angela y Ramona Paulin, Isa-
bel Morera, Evangelina Marrero, 
Modesta Benito, Guillermina Mejus-
to, María L . Alonso y Delia Gar-
cía. 
Caballeros: Dr. Sixto Martínez y 
Mora, Enrique Zayas, Guillermo Con-
de, Remigio de Armas, Domingo Mo-
rera, Rafael Boluda. Manolo Gonzá-
lez, Pedro P. Alfaro. Pedrito Alon-
so Alberto Morera, Leocadio Rodrí-
guez y Cecilio Morera. 
Concluidas las respectivas cere-
monias, religiosas y civil, habiendo 
sido testigos de esta última por el no-
vio el señor Enrique Zayas Adnu.iis-
trador de la Buenaventura Plant.ation 
y por la novia el doctor Sixto Martí-
nez y Mora y luego de recibir los des-
posados calurosas y sinceras felicita-
cfones, se dirigió la feliz pareja en 
lujoso automóvil a su nueva mora-
da en la finca "Las Treinta" donde 
habrán visto convertida en rea'idal 
uno de sus más gratas ilusiones y 
una eterna luna de miel les hará go-
zar de Inefables dichas y venturas 
sin fin. . 
E l Corresponsal. 
E N F E R M A 
De' la dolencia que la obligó a 
permanecer en su hogar durante al-
gunos días, se halla bastante mejo-
rada la encantadora señorita Zoila 
Pazos. 
Mucho lo celebramos. 
D E L F I N A P E R E Z 
Espiritual y simpática Jeune fl-
lie, orgullo y gala entre las perfu-
madas flores del jardín báñense; 
perteneciente a una de nuestras más 
prestigiosas familias 
E l 16 fué su onomástico. 
Por el riguroso luto que guarda 
a la desaparición reciente de que-
ridos familiares, se abstuvo de ce-
lebrar fiesta. 
Llegue hasta ella, aunque tarde, 
la salutación, tan cordial como afec-
tuosa, de este cronista. 
R E G R E S O 
Después de una temporada de re-
creo, pasada en las principales ciu-
dades de España y Francia, se ha-
lla nuevamente entre nosotros el ca-
balleroso hombre de negocios señor 
Prl mitivo Silva 
Le acompañaron en tan feliz via-
je, su bella esposa María Luisa Rí-
verón y sus inteligentes hijos-
Traen muy gratas impresiones de 
las pintorescas ciudades europeas, so-
bre todo, de España. 
f íuestra bienvenida a los distin-
guidos viajeros. 
NOTA D E AMOR 
Por el correcto joven Antonio Fe-
ria ha sido pedida la mano de la In-
teresante señorita Amada Betan-
court. 
Que pronto veamos formalizado el 
onga^ernent de la simpática pareja. 
S U P E R V I S O R 
Por Decreto Presidencial ha sido 
nombrado Dologado de la Secretaría 
de Gobernación y Supervisor dp la 
policía municipal de esta ciudad el 
competente y probo militar Tenien-
te Clavel. 
Ha tomado posesión del honroso 
cargo hace una semana. 
Gran acierto en el desempeño de 
sus funciones deseamos al distingui-
do militar. 
P E P E P E R E Z 
Popular sportman de esta socie-
dad. 
Embarca P1 26 para la Habana a 
reanudar las clases en la Universi-
dad, interrumpidas desde los prime-
ros meses, a causa del incidente es-
tudiantil. 
Buen viaje y muchos éxitos en los 
estudios. 
E N F E R M O 
Para el Sanatorio de la Colonia 
Española de Santiago partió en la 
mañana de hoy el Inteligente co-
merciante. Gerente del gran esta-
blecimiento de modas y novedades 
" E l Encanto", señor Manolo Fer-
nández. 
Va afectado por diversas dolen-
cias. , 
Un pronto restablecimiento desea-
mos al amigo Manolo. 
na de Cagigas, $5,00. Celí Sarrá de 
Averhoff, 10,00. Loló Larrea de Sa 
rrá, $5,00. María Josefa Falcón de 
Fernández y Josefina de Galban, tres 
elegantes sombreros y $5,00. Isabel 
Kolhy de Villar y María Vega da 
Palacio, $5,00. Srta. María Luisa 
Romero, $2,00. Mercedes de Aran-
go, $2,00. Ana María Bosch, $2,00. 
Hortensia Soto de Angeni y su lin-
do baby Panchito Angonl. $2,00. Ma 
ría S- Aguirre de Longa, $2,00. Ana 
Teresa S. Argudín de Alfonso, 
Í2,00. Blanca G. Montes de Terry, 
$2,00. Emil ia Millán viuda de Ba-
ró, una elegante toca de pajilla de 
seda y $2,00. Una devota de Ntra. 
Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, 
$2,00. Ernestina Cabrera de Fer-
nández de Velazco, $2,00. Conchita 
Pagés y Adriana de la Campa, $2,00. 
María Radelat de Fontaniils y su 
preciosa "Martica" $2,00. Una gen 
til dama americana y su linda Ele-
nita, dos vestidos de muselina, dos 
jabones castilla y $3,00. Emma y 
Esperanza Vidal, un vestido de cre-
pé, uno de muselina, dos sombra-
ros y $1,00. Estela Broch de To-
rriente $2,00. Ernestina Ordoñéz de 
Contreras, $2,00. Ignacita Gómez de 
Gotardi, $2,00. Paulina Gómez, 
$2,00. Herminia del Valle, $2,00. 
Margarita Contreras de Beeck, $2,00 
Enriqueta del Valle de López, $2,00. 
Adela Ríos de Pérez, $2,00. Rosa-
rlo Cando de Regueyra, $2,00. Con 
chita Graupera y su ideal Conchiti 
ca, $2,00. Magdalena Castell viuda 
de Hernández, $2,00. Teiesa Her-
nández .de Casquero, 11,00. María 
Hernández de Carrillo, $1,00. Mag-
dalena Hernández viuda de Payáis, 
$1,00. Eloísa Campuzano de Lazo, 
$2,00. Angelita Roque de Ochore-
na, $2,00. Sra. de Sánchez Iznaga, 
$2,00. Josefina Hernández viuda de 
Borbolla, $2,00. Mariana Cairo de 
Hernández, $1,00. Eloísa Hernán-
dez Cairo, $1,00. Leopoldina Alva-
rez de Díaz y su preciosa Leopoldi-
na, $2,00. Sr. Guillermo de Zaldo, 
$5,00. Enrique Conill, $5,00. Julio 
Blanco Herrera, $5,00. Sra. Quela 
de la Sierra de Conde, $2.00. Ampa-
ro Alba de Permiñan, $2,00. Olim-
pia Rlvas de Torrea Alonso, $2,00. 
Gal>riela Montiel de Paganetto y 
Dulce Paganetto, $2,00. María y 
Este año como en los anteriores'?31^4 Castro. $2.00. Charlto Aroclja 
reina gran entusiasmo para celebrar! de Balsindi, $2,00. María Calvez de 
Le Rolg y la Srta. Julia Calvez Gui 
llén, en recuerdo de su buena ma-
dre la piadosa Sra. Juliana Guillén 
viuda de G.alvez, $2,00. Blanca Ro-
sa del Campo de Morales Díaz, $2,00. 
rral. 
chardo Rodríguez, Octavio Boza 
García, Héctor de Miranda Tomé, 
Jojge Piña Varona. 
Que obligan el éxito más lisonje-
ro en todos los actos que celebren. 
Rafael P E R O N 
^ P A R R o ^ l 
'«do. 
11 los, 
^ y ^ é M . 
cisco del Co. | 
Fueron sus padrinos lo9 esn. 
Antonia Crespo y Ramón Gonzái 
Terminada la ceremonia los i 
vitados fueron obsequiados con rtfi 
ees y licores. 
Un grupo de señoritas 
en la casa esa tarde, entre otrarVo. 
masa González, Laura Núñez *„ 
gelita. Ranchita, Julia y Petra H!! 
Corral, Mercedes Bello, María Luí 
sa Bello, Ofelia y Felicia, Laura i 
Modesta Núñez. 
También había 
grupo de señoras. 
Muchas felicidades les deseamoj 
a los nuevos cristianos. 
un distinguido 
E L SALI DO D E L DIA 
San Armando. 
Celebran su santo los estimado! 
amigos Armando Rodríguez, Arinañ 
do Díaz y su gracioso hijo Arman-
dito Díaz y Vera. 
Para todos, muchas felicidades. 
F A R M A C I A S D E TURNO. 
Hoy sábado están de turno 
farmacias " L a Reunión", del ai 
Terón, y " L a Francesa-
D E L I M O N A R 
2 5 de Octubre 
Concurso de Maternidad 
con gran esplendidez el Concurso de 
Maternidad local'. 
E l Dr. Miguel A. Rodríguez, Jefe 
de Senidad y delegado del Concurso 
3sí me lo comunica. 
Integrado el Comité de Damas en 
breve se reunirán para formar el di-
rectorio y tornad acuerdos manera 
quí! resulte esta tradicional fiesta 
brillantísima. 
Daré g. conocer cuanto se relacio-
no en lo sucesivo con tan simpática 
obra que tanto beneficiará a la ni-
ñez. 
Expresión de ján-atltud 
Me ruega mi distinguido amigo el 
señor Manuel Castañedo que haga 
público por madio del DIARIO su 
profunda gratitud al eminente doctor 
Francisco Solano Ramos por haber 
curado radioalihente a su querida y 
únice, hija la señorita Alicia Casta-
ñedo Hernández. 
Pad?ció Alicia por espado de mu-
cho tiempo del estómago y fué asis-
tida por varios facultativorf sin hober 
logrado vencer su mal. Al fin deci-
dieron llevarla a la capital y consultar 
al doctor Solano Ramos, el cual la 
sometí a un pan eficasísimo, gracias 
al cual hoy disfruta de competa sa-
lud. 
Sus amantisimos padres que esperl-
mentan la dicha da ver tornar a su 
hogar1 a la hija querida coniplácense 
en hacer público por esto medio su 
gratitud a tan emimnte Doctor. • 
Un rninor 
E s el del matrimonio do una Ideal 
y virtuosa señerita veciniia de la ca-
li? Real perteneciente a una de nues-
tras más distinguidas familias. 
E l , un culto y distinguido comer-
cante con residéncia en la misma ca-i otros se paga 
MAÑANA E S LA REPARTICION 
D E PREMIOS. 
Mañana domingo, a las dos de 
la tarde, se celebrará en los Escola-
pios de esta villa el solemne acto de 
repartir los premios del curso 1922-
1923. , 
Será una hremosa fiesta como to-
das las que ofrece el acreditado plan 
tel. 
Hablará el eminente literato Sr. 
Marcial Rosell. 
Y el celebrado poeta Rogelio So* 
po-Barreto. 
Muy agradecido por la atenta in-
vitación que se nos envía. 
S I G U E MAL L A HIJITA DE DV.h 
MAS. 
Lo tenemos que decir bastante 
apenado. Sigue mal, bastante mal, 
la graciosa LucifA, la hijita idola-
trada de los esposos Nena Fariñas y 
Carlos Delmás. 
De acuerdo con el médico ae " 
becera, el joven y talentoso Dr. Car 
delle, se h.an celebrando vanas jnn 
ta Quiera Dios que la ciencia triunfe 
en este caso. „ . n m i Jesús CALZADIUA. 
Regla, octubre 25 de 1923. 
Sr. Alejandro Pérez Cofiño. 




E n la edición del DIARIO D E L A 
MARINA, correspondiente a la sec-
ción matutina de hoy, aparecen pu-
blicadas por usted una serle de pre-
guntas dirigidas a esta Presidecia, 
relacionadas con el traslado de al-
gunas Escuelas del Distrito, con unas 
placas y con el pago a determinados 
maestros en la Zona Fiscal. 
Me parece oportuno dar contesta-
ción a esas preguntas. 
Dice usted: ¿Es verdad que ya no 
se trasladan las Escuelas número 
1 y 3 para la casa en qv.e -estuvo el 
Ayuntamiento? Si es verdad que ya 
no se traslada la Escuela número 3 
de niñas que dirige la señora Her-
nández de Bueno. 
Sigue usted preguntando: 
¿Es verdad que se piensa ahora 
en traslalar la Escuela número 2 
para ese local? Sí es cierto. L a Es-
cuela 2 con la 3 ocuparán los loca-
les que le ofrece el Municipio. 
Usted declara que el local qu.e ac-
tualmente ocupa la Escuela núme-
ro 2 es muy hermoso (el más hermo-
so de todos los que en Regla se des-
tinan a Escuelas) y además de eso 
se tiene arrendado por una pequeña 
cantidad en relación de ¡o que por 
ocupa la Escuela 3. A iin de t 
Ü unión de dos Escuelas de nlü * 
en un solo cuerpo de edific10' ' 
Junta acordó no trasladar por 
la Escuela número 1, Q".6 en e' ita 
gar donde se encuentra no neees 
de ampliación ninguna. 
Usted pregunta cuándo se 
gen las faltas que tienen las 
que ha poco mandaron a hacer. -
de mi competencia contestar esa v 
gunta. „, ¡1 
Usted dice qne si es cierto que a 
gún o algunos maestros recogen * 
cheks en la Zona Fiscal antes « 
0trAntes de contestar he P r c f °ta^ 
al Secretario de la Junta y éste 
ha dicho que en una s0,a .0CIÍT 
hace dos meses, el Pagador ne 13 
na Fiscal de Oriente, sin alltorl" ^ 
de dicho Secretario, entreg M(j.d 
cheks a doS maestros de la locanJJa 
y que esto dió origen a e c0. 
suscribe dirigiera una enérg dor, 
mnnlcación al mencionado P3g* 
a fin de que se abstuviera de e 
gar cheks de maestros en eMOJJ IoJ 
Secret»' 
no 
ríos de Ju.nl-a 
la Zona, que la distribución 
lie. E n otra ocasión podré tener el 
gusto de dar sus nombres; por el 
momento nada más puedo decir. 
-HE1 Corresponsal 
mismos sólo competía a los 
Y desde esa fe("na lf 
se ha vuelto por la Zona a incu 
en esa alta. nreírun-
Quedan contestadas sus 
tas y mande como guste a su a™ 
Arturo Fernandez. 
R E S T A B L E C I D O ^ 
Se encuentra ya complétame^ 
bien de la enfermedad que le a 
I X E S D E R E G L A 
COMPLACIDAS 
Con la publicación de la carta qu.o 
me dirige mi buen amigo el señor 
Arturo Fernández, Presidente do la 
Junta de Educación en contestación 
a las preguntas hechas por mi en 
la liltima correspondencia quedarán 
complacidas o por lo menos entera-
das cuantas personas se Interesan en 
el debatido asunto del traslado de 
algunas escuelas del Distrito. 
Solo mantendremos el asunto de 
las placas que para las Escuelas se 
mandaron a hacer porque esas nos 
interesan grandemente. 
He aqoí la carta: x 
.im:i jara días pasados el inteligente ^ 
Me permito Indicarle que el her 
moso es el local que ahora ocupa la 
Escuela 2, más hermoso y más am- -
pilo todavía resulta fel qu.e ofrece1 bre de Degocios señor Fra^u;do (*• 
el Municipio: con capacidad para ca-Iáríguez condueño del acre,aud a 
torce aulas de enseñanza común y un ' tablecimiento "Las Tres truc 
Kindergarten. Y en cuanto al precio ' Iof'alidad-
de alquiler, la Alcaldía de Regla, en i 1X06 alegramos-
beneficio de la Escuala, cede esos 1 
locales por el mismo precio de al-} BODA ^ 
quiler que paga la Junta al dueño ( A las 8 y media de esta n0C° „. 
de la casa ocupada por la Escuela; e» nuestra Iglesia Parr0(luia . . ^ 
número 2. 
L a Junta, al acordar el traslado 
de las Escuelas números 2 y 3 (de 
varones la primera y hembras la se-
traerán matrimonio la graciosa «e ^ 
rita Mercedes Gómez con el corre 
joven señor Rafael Castro. M 
Ambos jóvenes pertenecen a 1» 
gu.nda) ha pensado ampliar ambos'ciprfad más distinguida «e Regla* 
planteles, creando a cada uno de 
ellos dos aulas por lo menos. Y e=o 
sólo se logrará con el traslado acor-' 
dado. 
L a casa que ocupa la Escuela 21 
no tiene capacidad para más aulas,] 
ni tampoco la tiene la que sn Marti j 
Son tantas las invitaciones «HWa 
han hecho para esta boda que seg 
rnmente harán que el acto res 
muy lucido. 
Por anticipado mi felicitación. 
A. Pérez Coflü0- . 
Corresponsal E s p e ^ 
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Barcelona 28 de septiembre 
ejotes glosas del sen 
(Para el DIARIO I)K L A MAIIIXA) 
UN A R T I C U L O Di: G A Z I K L . — C A T . A U ÑA V ETL NUfeTO R K G I M K V . 
— E L D E C R E T O D E RKPHKSIO.V D E L SEPARATISMO V SI S P R I M E -
ROS E F E C T O S . — P R O B A R L E S MOTIVOS D E SI 
y comunes ejecutados bosta abora i 
y de los ¡.royectos para ÍO sucesivo, 
a fin de castigaflos con ejempla-
rigor, pero sin dejar en n ingún caso 
EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
N O M B R A i E N T O D E A L C A L D 
de las m estos 
D A D . — U L T I M A SESION M U N I C I P A L : TODAS LAS A f i R I PACIONES 
onal, ba sido a c u ñ a d o UNANIMES, DESBARATAN UNA MANIOBRA D E L SR BARON DE 




Li „ A3 
, Ceodf 
a cllniDi 
lál1 A. 1 
Ac?(iei»ii 
../movimiento, aunque de tras 
.Ta naci , 
l < S " M i e n t e en Barcelona: Ca 
ha puesto su marca. Y no 
t»lufla r t rañar . Hace ya un cuarto | 
es dei desde ia ú l t ima ca tás t ro fe . So, como nunca, de moralidad y ju8-|ducente al desarme de unos odios, 
i? si?10, ie Cata luña y en particu- I ticia, el estado de guerra ampliado bien que en el fondo meramente ver-
toloD reIona ac túan en E s p a ñ a a a toda España con la consiguiente balistas, en realidad altamente per-
1»: ^ Ae hervidero o crisol don- suspensión de las ga ran t í a s consti- niciosos por sus efectos contrapro-
í,aneraf aguan, aglutinan y estallan tucionales y con la censura de la , ducentes. 
je se lT * insulsos de renovac ión . ! prensa que ejerce con gran rigor, j 
toáoSx , ceg' presentan modalidades j le permite actuar libre de eetorbos y i Con motivo del asalto a la Caja de 





y José ¡Kj 
Gonzáie, 
la Jos i , . 





. Laura j 
deseamoa 
liras v Te\ 
•«.-•"n amenazadores para la uni-
TeíeS ,(Hca española, otras adquie-
^ S r o e n t e una cierta tendencia 
^ Irvencionismo cordial y expan-
lle Más todos ellos,, optimistas o 
' •ir0'nVrados, generosos o exclusivis-
ieseSnnsitivos o negativos, significan 
^ ¿ m o : Que aquí bay algo vivo y 
' ^ i ante, algo que no se resigna a 
^p.- - pudrirse, que pugna por | definitivo depende del tino y la en 
pues, resulta incontrastable. De suer- : increíble audacia, las bandas de pis-
te que si no llegara a cumplir el i toleros atracadores bab rán debido 
programa ín tegro de regenerac ión l percatarse de que con el nuevo régi-
expuesto con tanta claridad en el ma- men no se juega. En el momento en 
nifiesto del marqués de Estella, su- i que los foragidos daban el golpe, en 
ya y de nadie más ser ía la respon-j la forma c inematográf ica de costum-
sabilidad. j 1 aforma c inematográ f i ca tao lnnuca 
Hasta aquí el Directorio parece bre, es decir, los unos í r t r oduc i én -
baberse orientado bien. Su éxito dose en el local para int imar a los 
f ^ / p a V o ha(fia la normalidad y i tereza que emplee en la obra de ex-
Í T - i pncontrarse con todos los ca- | tirpación implacable y radical de los 
revienta ex-
ente. 
BTinexpugnable y enmobecido 
Madrid 2 de octubre. • I ^ ' í 0 (1UP no sabía ahsolutfiinpnte 
A las diez y media de la m a ñ a n a nada de lo dispuesto por el Directc-
ao presen tó ayer en el Ayuntamiento rio, y que la primera noticia la tu-
eí gobernador c iv i l , duque de Te- vo al recibir aviso para que se tras 
tuán , acompañado de su ayudante, ladara al Ayuntamiento en ^nlidad 
o rdeñando que se circularan las ó r - , de vocal asociado. Cuando roqresó 
denes paia reunir a la Junta de aso I a M casa volvió de alcalde de Ma-
clados dr id . Añadió que no conoce •a nin-
Cumpliendo estas órdenes , a las guno de sus compañeros asociado:! 
doce y media se reunió dlcba Junt% \ y que comentar ía abora a estudiar 
con n ú m e r o suficiente bajo la pre ' los problemas municipales, que ig-
lizarse la necesaria decr.ración "n I sidencla del duque de Te tuán . i noraba. 
el campo rbrero tan horrendamente' Constituida la Junta, el goberna- j A las enhorabuena contestó que la 
perturbado. | dor c iv i l manifestó que con arreglo ; aceptarla después de su mandato, 
al Real decreto que publica la Ga- 1 porque hasta el momento presente 
de los acusados fué debidamente re 
conocida. 
Sólo en ei^ta forma l legará a rea-
cual, Planas, Fortet, Proubasta, 
Puig. Mart í , Román, Ramos, Reyes. 
Riera. Rigol. Sala. Samsot, Simó. 
Taylor. Tortras, Vila Mirquds y V I 
la Teixidó. 
A las nuevo menos cuarto de la 
noche ha continuado la sesión ex-
traordinaria, en la que han queda-
do designados tenientes de alcalde. 
El primer teninete de Alcalde es 
D. Ramón María Puig Mar t ín ; el se-
gundo, don Alfonso Bar; el tercero. 
D. Felipe Proubasta; el cuarto, D. 
Luis Amargot. 
Ha sido nombrado sindico el Sr. 
Vi la Teixidó. 
Después se ha procedido al sorteo 
de los nuevos vocales isociads que 
han de substituir a los que pasan a 
ser concejales—Pedro Pujol. 
En la ú l t ima sesión municipal ceta quedaba disuelto el Ayuntamien era el héroe por fuerza, 
el Barón de Viver, representante de to, invitando a los asociados a que 
la Upión Monárquica , presentó una eligieran al alcalde y a los que han 
proposición pidiendo que el Ayunta- de desempeña r cargos. 
Inmediatamente se procedió a la 
votación secreta, y resul tó elegido al 
calde el asociado D- Alberto Alcocer 
Los informes que por telégrafo y 
por teléfono recibimos, y que necb-
y Ribacoba. abogado asesor del Ban I sariamente tenemos, que extrat'vr, 
| CJ de España . | ofrecen el siguiente resultado de las 
El duque de Te tuán , en nombre I elecciones efectuadas ayer 
i de Su Majestad el Rey, entrefió al | t i tuirse los nuevos 
ai e rarse a  i - i
os legales cerrados, re  | horrendos vicios que "afectaban a la 
, tamnpsfnnsamente. i nación y al Estado en todos los ór-
denes funcionales de su existencia. 
Nadie, n i la propia familia mi l i ta r , 
estaba limpio de esas lacras. De 
suerte que si el Directorio se decide 
? i a l y tempestuosa . 
nio de esos caminos salvadores 
A adrid, el Madrid polí t ico y of i -
Todos los ímpetus salidos caó-
Jainente de Barcelona, en desbor-
)IA 
i . 







s dos de 
M Escola-










[ta l d | l 
Fariñas y 
Ico de cí 
3 Dr. Car 
arias jun 
¿.miento de vida, han ido a estre-
filrse fatalmente contra la mor ta l 
•Lñasibilidad de Madrid. La nefasta 
¡Illtica concentrada y parapetada en 
i centro de España ha actuado co-
no un verdugo implacable. Sentada 
, la cabecera del cuerpo nacional 
ríninie, no concebía otra actividad 
!íe ja m a l d i t a ocupación de i r t ron-
chando, lanceta en mano, los ú l t i -
mos nervios que aún daban, débi les 
o morbosos, signos de vida en los 
miembros extremos. Barcelona, Ca-
taluña, eran los m á s tenaces. Por 
eso fueron materialmente acribi l la-
a pinchazos 
empleados y saquear la caja, y los 
otros, a prevención, montando la 
guardia en la calle, fueron descu-
biertos por Juan Castella, guarni-
cionero y subeabo del somatén , cuyo 1 u ^ ^ T Z ^ i ^ í ^ L ^ 
establecimiento está ubicado en fren- 1 tuldo Una insPecclón 
te del edificio que era objeto del 
saqueo. Castella, pese a sus 65 años 
cumplidos, se echó a la calle lleno de 
miento se sirviera acordar: ^ 
. "I .—Adherirse al movimiento pa-
tr iót ico llevado a cabo por el Exmo. 
Sr. Marqués de Estella, capi tán gene-
ral de Cata luña , con la aprobación 
de la inmensa mayor ía de los ciuda-
danos. 
" I I—Haber visto con singular I gr. Alcocer la vara de alcalde 
complacencia todas las medidas y re- j Después de un breve discurso de 
soluciones adoptadas para realzar i graclas ¿e ¿ate 8e procedió a la olee 
la enseña de la patria, menosprecia- ¡ ci5n de tenientes de alcalde, que 
da hasta abora por la osadía e in - dj5 ei sigUiente resultado: 
Centro. D Francisco García Ro-
drigo; Hospicio, D. Andrés Arteaga; 
Chamber í , D. Francisco Sotos; Bue-
NT EVOS A L C A L D E S Y AYUNTA-
MIENTOS E N PROVINCIAS. 
al cons 
Ayuntamientos 
con las Juntas de Asociados. 
consciencla de algunos que contaban 
con la impunidad de los Gobiernos. 
" I I I .—Sol ic i t a r del Poder consti-
en el Ayunta-
miento y organismos dependientes 
o relacionados con él, singularmen-
te en la futura Exposición de Indus-
a sanear el ejército sin con templa - ¡ decisión, y al tratar de 'hacer~fu"ei¿ ! trias 
clones n i reparar en sacrificios, es sobre los que operaban en el inter ior i U c^soi(ie la Ciudad y de aquellos 
más que seguro que al Inveterado tuvo la malaventura de que se le | quf hasta aquí los han ^ " ^ d o -
contagio morboso de los malos ejem- encasquillara el proyectil, descerra-i —Recojer del manifiesto del 
píos suceda con pasmosa rapidez el jándole los que permanecían fuera! 1,1116 se ha llamado basta Presidente 
contagio salvador de las grandes ab-1 dos tiros por la espalda que le can-i de Ca ta luña las palabras que dicen: 
negaciones pat r ió t icas 
navista, D. Enrique Serga; Congre-
so. D. Enrique Campos; Hospital. 
D. Rodolfo Guerra; Inclusa, D. Anto 
nio López Domínguez ; Latina, D. 
Ramóñ" Rodr íguez F e r n á n d e z ; Pa-
lacio, don Ambrosio Sanz del Rin 
cón ; Universidad, D. Clemente 
EN B A R C E L O N A . 
Barcelonal, 12 noche. Amplio do-
talles de la sesióni de ayer. Después 
que el gobernador civi l tuvo conocí 
miento por telégrafo del Real de-
cretar que publicada hoy la Gaceta, 
dió orden de que se convocase con 
toda urgencia a los concejales y a los 
vocales •sodados para que concu-
; rriesen a una sesión municipal ex-
i traordinaria- Poco después de las 
I once y media de la m a ñ a n a la com 
EN ALECIRAS. 
Alcalde, D. Manuel Tizón. 
EN A L I C A N T E . 
^Alcalde, el general retirado Sr. 
CTlzalcln. Entre los nuevos conce-
jales figuran cuatro republicanos: 
dos de ellos figuraban ya en el an-
terior Ayuntamineto. 
EN A L M E R I A . 
Alcalde, D. Manuel Hernández Ro 
dríguez, médico. 
EN A V I L A . 
Alcalde, D. José Tomé Fernández , 
sin filación polít ica. 
EN B I L B A O . 
Alcalde, D. Justo Somonte. 
Una de las primeras medidas del 
Directorio há sido el Decreto de re-
presión del separatismo. Sus dispo-
siciones son realmente muy rigoris-
tas e Incluso ocasionadas a producir 
lamentables confusiones en perjuicio 
de los elementos nacionalistas que 
ban propugnado constantemente y 
con probada lealtad por solución ar-
mónica del problema ca ta lán dsntro 
saron la muerte. En un au tomóvi l I JE1 Poder.* además , ha sido emplea 
que tenían a prevención escaparon a d,0 ino p?ra fobernar' Para fx 
toda velocidad sin esperar siquiera a plotar al Paíf co?, Provecho de las 
algunos de sus compañeros de dentro | arcas Particulares , 
del local, los cuales procuraron esca 
La diferencia esencial entre la ia UIiidad del Estado español . Los 
atmósfera de esos dos esp í r i tus en 
pugna. Barcelona y Madrid , se echa 
je rer en un fenómeno i n t e r e s a n t í -
simo. Es el siguiente: todos los po-
líticos catalanes (dejando ap&rte a 
Cambó, cuya' personalidad es escep-
cional) al entrar en contacto con el 
ambiente político m a d r i l e ñ o o no 
arraigaron o se envilecieron en él. 
Por el contrario: siempre que un es-
pañol no catalán ha entrado en In-
timidad con la conciencia y la reali-
dad catalanas, barcelonesas, le ba 
testado tener inteligencia, nobleza 
de miras, patriotismo o simplemente 
buena fe para convertirse en seguida 
a nosotros y enaltecerse con nues-
tros anhelos. Desde Nicolás Salme-
rón al marqués de Estella corre una 
larga serie de españoles , no catala-
nes, de mayor o menor importancia 
personal, pero que han sido todos 
iuenamente catalanizados en volun-
tad y en espíritu. Y lo curioso del 
motes nacionalistas y separatista 
aparecen como equiparados en el De-
creto; la interdicción de la lengua 
catalana en determinados actos pa-
rece vulnerar la legí t ima aspiración 
a la cooficialidad de la misma, y la 
ostentación pública de la gloriosa 
bandera de las cuatro barras es tam-
bién prohibida en absoluto bajo las 
más rigurosas sanciones. Sospecha-
ríase a primera vista (jue se tiende 
a suplantar el apetecido rég imen de 
variedad regional dentro de la uni-
dad del Estado por otro régimen de 
uniformidad absoluta y de asimila-
ción impuesta. 
En el terreno de los hechos los 
bullirse, d ispersándose en distintas 
direcciones. Producto del saqueo: 
unas cinco mi l pesetas. La cantidad 
que tenía la caja para atender a las 
necesidades del día. 
E l difunto era pariente del cronis-
ta. ¡Pobre Joanetl Era un somatenis-
ta entusiasta, valiente y abnegado, 
que en distintas ocasiones había da-
do admirables pruebas de su arrojo 
y su civismo. En el entierro de su 
cadáver la chidad de Tarrasa le t r i -
bu tó una de aquellas grandiosas y 
señores asociados, se levantó la se-
sión. 
LOS NUEVOS CONCEJALES 
solicitando así 
mismo del Gobierno una revisión e 
Inspección de las fortunas particula-
res de todos los hombres que de vein-
te años a esta parte hayan ejercido 
el gobierno del Estado, Mancomunl- I 
dad de Cata luña , Diputaciones y Mu- Los s -ñores asociados que forman 
nicipios, para imponerles, en su ca-1 el nuevo Ayuntamiento como cen-
so, las sanciones a que se hayan be- ! cejales son los siguientes: 
cho acreedores, dando así satisfac- ¡ Don Casimiro Abat García, D. 
ción a las indicaciones del Presiden- ¡ Isidoro Aguado Paradela, D. Alberto 
te de la Mancomunidad de Ca ta luña , | Alcocer RIvacoba, D. 'Mariano A l -
de común acuerdo con las nobles as-1 dea Grande, D. P a n t a l e ó n Herná iz . 
piraclones del Directorio mi l i t a r " , i D . j o s é Brabas Rincón don Antonio 
Dadas las circunstancias actuales : Barracbina Pastor, D. Enrique Cam 
y teniendo en cuenta que los dos \ pos Hernández , D. Ramón Carnicer 
^ | pañía de Seguridad afecta a la De 
fez García. legación de distri to tomó los alrede-
Sindicos: D. Inocente F e r n á n d e z , ¡ dores de jag casag Consistoriales, 
Alcocer y D. Antonio F e r n á n d e z j y a igún tiempo más tarde llegó a 
Díaz. ia pl-aza de San Jaime un au tomó 
Después de nombrar las correspon I v}1 de jefa tura Superior, ocupado 
dientes comisiones, formadas por los por uno 4 guardias al mando de un 
I N BURGOS. 
Alcalde, D . Luis Gallardo, aboga-
do; tenientes de alcalde, D. Pedro 
Fe rnández , propie tar ioé D. Francis-
co Herrero, procurador; ,D. Anto-
nio Leiva comerciante; Césarf Ga-
llardo, Industrial* y D. Agust ín Me-
rino, comercinate-
conmovedoras demostraciones que , 
pueblos gradecidos dedican a los I Primeros extremos de la proposición 0rtIZf D j e s ú s carrosas López, D. 
buenos crudadanos que por ellos sa- I eran áe Cíí^c,te/ Polítlco. e} alcalde ; EnriqUe chicote, D. Paulino Domin-
presidente creyó verse en el caso de. D Inocente F e r n á n d e z Alcocer, 
hacer uso de las facultades que le ¡ D FrancÍ3co F e r n á r d e z Bolaño, 
concede el reglamento ^nterior para j Anton¡0 F e r n á n d e z Díaz, D. Enr i -
ben sacrificarse con ejemplar desin-
terés. E l sacrificio de Castella no fué 
estéri l , pues como al salir a la calle 
ordenara que por teléfono se diera 
conocimiento de la ocurrencia al 
Ayuntamiento y al cuartel de la 
Guardia Civi l , ea breve se 
una persecución a la desesperada 
negarse a autorizar la lectura de los 
mismos. 
La discusión se concretó, pues a 
que Gabarra, D. Manuel García Gó 
mez, D. José García Hernández , D . 
d e s í ^ ^ los dos" ú l t i m ^ . y u n á n i m e l o s ^ f e ^ Juan García Inés D. Manule Gar-
™ f ,de las agrupaciones consistoriales ; £ ^ 0 ^ ^ ^ 
primeros efectos de la aplicación del j contra los malhechores. L a ' campana 1 Heros Sanz, D. Mariano Ta 
han sido la disolución de de la parroquia tocó a somatón, y I rc).n verdes en declarar que no te , , ' n Antoni0 Lónez Do-
así ñor la rindafl enmn nnv sn<, \ l mían, antes bien deseaban la inves-| bardo banz, u . Antonio uopez uo 
asi por ia ciudad c o f 0 Por# sus al- t l„ación giemnre Que la autoridad ; mínguez , D Mariano Marinas Mar-
rededores se dio una batida formida-I l lsacion' 81eml,ItJ lA aiiLUiiuau ; _ ^ ^ ^ 
Decreto 
los inocentes Pomells de Joventut y 
la clausura de un gran n ú m e r o de 
asociaciones, una de ellas el Centro 
Autonomista de Dependients del Co-
merc y de la Industria, que sostiene 
caso es que, en principio. Parece .que I ̂ p ^ ^ a n t e ^ enseñanzas y ' 
debería ocurrir a la Inversa. Los po-
líticos catalanes que van a Madrid, 
¡o hacen con entusiasmo unos, con 
ranldad otros y todos ellos con ga-
nas de medrar, y sin embargo pier-
den. Los no catalanes que llegan a 
Barcelona, vienen, por el contrario, 
pasajeramente, con indiferencia, l le-
no? de recelos y prevencioues, anhe-
lando escapar cuanto antes;' y, no 
obstante,/los buenos se quedan, se 
asimilan y, finalmente, se enaltecen 
y encumbran. Dir íase que Madrid, 
Políticamente mata, mientras Barce-
lona vivifica. 
"Releed el famoso manifiesto i n i -
que publicó el riiarqués de Es-
cuenta 
con un contingente de diez mi l socios 
activos. En a lgún pueblo se ha prohi-
bido bailar sardanas, y en una Im-
persec 
Imposible que nadie pasara por las 
carreteras sin ser detenido. Así de-
, bieron comprenderlo los que hab ían 
portante ciudad del l i to ra l ro se ba I escapado en primer lugar, pues a 
permitido celebrar un partido de fut 
bol a beneficio de la Assoclacló 
Protectora de la Enseñanza catala-
na. ' • • *i • • 
Sí tales-"ffiedldasr cundlerati y se 
acentuaran, un pago bien Irrisorio 
habr ían tenido las magníf icas dispo-
siciones del pueblo ca ta lán al Iniciar 
Viver quedó en descubierto y fue I Jo sé Ortiz Villasante, D. Leonardo 
censurado vivamente. Pardo, D. Clemente Pérez García, 
"Yo que be venido aqu í—di jo el ¡ D . José Prast, D . Aqui l ino Proenza 
señor Rocha, Jefe de la minor ía re- i collado, D. Eugenio Rey Mayoral, 
medio trayecto de la carretera de ! Pub"cana ^ r i f ^ D. Mariano Ro-
Tarrasa a Sabadell abandonaron el cadfn ^ AlberÍ0 ,R,odríguaz_Aíre' 
au tomóvi l después de estrellarlo con-
tra un árbol y se dispersaron en dis-
tintas direcciones, dejando para des 
pistar a sus perseguidores unos car-
nets del sindicato único con nom-
bres que no eran los suyos. No les hombres de la Unión Monárqu ica 
1 1 d ^ d e V o T r U r ^ 
ja política, no reconocían por caudi-
puedo hablar; pero no S. S. que pe r - ¡ naz,a D Ram6n Rodr íguez F e r n á n -
tenece y representa a la Unión Mo- | áeZi D j u a n Salvador Raso, D. A m 
nárquica , un organismo más del car- brogio Sanz del Rincón, D. Ecequiel 
comido andamiaje político que acá- i gelgai, Marín, D. Rlcrado Soto Gar-
ba de derrumbarse. ¿Por ventura los | c{ ^ Francisco Sotos Mart ín D. 
a triunfe 
ADILM 
yado precisamente en Ca ta luña . Es l capturados, como así mismo lo fue-
de esperar, no obstante, que esas dis- j ron, tras una serie de aventuras ro-
posiciones restrictivas t e n d r á n sólo i cambolescas los que sin haber tenido 
un carác te r provisional ^ i ha darse | tiempo de tomar el auto habían que-
dado en la ciudad. 
Entre los muchos detenidos por In-
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í PnprL P r ó l o g o podr í a en- crédit0- al p reámbulo del propio De 
' Í S y enul"erar | creto que promete "dictar en breve 
paradamente las diversas mfluen- lazo dieposiciones que definan y 
! tn memnr?,? f n eset.doCU- robustezcan las reglonea y su desen-
ios Ppm ia „ -x J . * i ; sonomía espiritual añad iéndose que 
tóno de M . I n ^ n ^ 0 1 1 ^"V™11,16, e l ¡ h a habido necesidad de "purgarlas 1 rio Marco, a quien compromet í a la 
'I m.nif " ^ " , ° t 0 ' S0?dar /SÍm0f1 : J antes del virus que representan la declaración de dos niñas, fueron so-
»rriba ah^n ¿ " i " " ! ~ fCle! menor confusión y el pequeño equl- metidos a Consejo de guerra sumar í -
^ ^ ^ ^ ^ ^ v o c o que o cabe permi t i r lo , en nin 
i46», con los ojos puestos en toda 
líos a los hombres que hoy es tán en 
entredicho? 
El señor Nadal, de la Federac ión 
Pedro Tovar Gut iérrez , D. Eulogio 
Vázquez y D. Vicente Urru t ia He-
rrast i . 
J U N T A S D E A S O C I A D O S . 
Después de la elección de tenlen-
dos de los principales autores del 
atraco, José Saleta (el Nano) y Je sús 
Pascual Aguirre. Ambos y el tranvla-
gún pueblo n i Estado (tonsvientes 
Pafia, era la a t m ó s f e r a ' d e ' c a t ' a l u - I de su seguridad y dignidad". ^ tra ia atmosrera de Latalu- j De todag Buerteg( para que en otro 
''La bicefalla de la E s p a ñ a actual 1 seuVd0 n0 F \ Z & l Z T 2 ^ Z o áe 
es "n grave problema casi d i r ía el i equívocos ni las confusiones no de-
f^o prlTúloma A Barcelona nara ^e Perderse de vista que el desarro-
^ i r en t o X e? t S s v fransfor-i 110 A r m a n t e del separatismo en es-
^ ^ falta la capitalidad de d̂ ^̂  ™ i m 0 3 Ü ^ o s ha SÍdo UQ f,>QÓ-Iecho. Y ^ MaTrirr1 ' cambín "Ta ! nieno ruorboso provocado por los 
* V a capitandad\lc!ai1e .bobe0í ^ - a ¡ - ^ ^ ^ ^ a r f acabar15"un 7 ? 
0;la energía, la vital idad decisiva fáclllmenteá P f ^ ^ a f 'edidas 
e p o t a b l e de nuestra Barcelona macho m&s efica7: (lue . rnedfclas 
^derna r ! . , r , f i coertitivas exageradas, siempre peli 
"ua. Barcelona propone, propo-' te 
simo. La Inocencia del ú l t imo quedó 
plenamente evidenciada e Incluso 
proclamada por los dos primeros, los 
cuales, confesos y convictos, fueron 
condenados a muerte. Entre la per-
petración del delito y la ejecución de 
los reos en garrote v i l sólo hab ían 
transcurrido 80 horas, hab iéndose 
evacuado todas las consultas a la 
primera utoridad mil i tar del Princi-
pado y al Gobierno de Madrid. 
Durante su permanencia en capi-
lla, el Naoo y Aguirre dieron con-
tinuas muestras de desfachatez y c'-
Monárquica autonomista, hizo cons-j tes de alcalde y médico se eligiero-.i 
tar que le causaba sorpresa la pro- por sorteo los cincuentas vocales 
posición del Barón de Viver, no en ; que han de formar parte de la nue-
el sentido político, pues cree a la I .^a Junta de Asociados, dándoseles 
Unión Monárquica capaz de toda veinticuatro horas de plazo para ha 
suerte de combinaciones; pero si, i cer las correspondientes alegaciones, 
desde el punto de vista personal, ia comis ión de Mataderos for 
porque, condiscípulos, los enseña ron m a r á n parte los cinco primeros te-
un concepto de la dignidad, que no nientes de aicaide y los cinco últ.i-
se aviene con ciertas maniobras. Y moa cons t i tu i r án la Comisión de Er -
te rminó poniendo de relieve la con sanche 
ducta de los hombres de la Unión j ' 
Monárquica abandonando al señor , E I J N I N E V O A I J C A I J D E D R M A . 
Alba, que era su Jefe, al verle caldo. I 1>HII) VIS1TARA A L PRESIDEN-
Hecha la pregunta de si se toma 
ba en consideración. 1> maliciosa TK. 
instantemente; 
¡a' iniciado^aquí 'el^movlnri^i ' to31!^ ' t03 Positivos y castizos del movlrnlen- | taba de haber cometido Impunemente j t 
, l grosas, ha de ser la ín t ima satisfac- ¡ ni^mo. Ambos rechazaron los auxl-
aa a ción del pueblo ca ta lán ante los éxi-1 iios esplritualea y el primero se Jac-
p ^ o s i c l ó n fue rechazada por unanl-j ^ Ayer ^ ^ ^ ^ 
T o t o i cosa no cabía. En un propósl-1 ^acoba. visitó al presidente del Di-
to más levantado y noble que el de ; rectorl0- ¡ 
realizar una burda maniobra polí t i- Algunos periodistas conversaron 
ca debe instituirse la de te rminac ión ; con él, fel i tándolo por BU nombra 
cíe revisar los actos de las corpora- miento. 
clones populares y hasta de escrutar ' ~ ~ 
la fortuna particular de los dudada-
• uaie» tu t i / .d» Lapa , Retado en reeiones moral ícese la ' . n j . , , y en cambio e s / ^ J ^ t a d o ^ e n j e g ^ ^ ^ p ^ | faerlea fe argolla^ dieron el gr i to de 
te todos los postulados del manifies-1 â (erioreg procesos nabía salido 
trasladarse a i r í V o n la" grave ! 101 regener^ de 30. delitos análogos . : 
a-1' 
1 
iiif ¡r sc 
I .donde están acechando todas las 
ees (ie sostenerlo, • el Estad  e  regi es oral ícese la admii 
blica, 
luartf 
legalidad del sufragio, y 
¡Viva la a n a r q u í a ! 
¡Crudo ejemplo el qire pe ha ofr-»-^ ¡ W a s ^ e ^ ^ ^ des t rúyanee los ú l t imos ba fe" En | pa es del caciquismo, a f ^ c ^ e la < 
t ú ' a O v a c i ó n e spaño la casi no  08_ eenti 
con H D'migos' P"es todos, aun que i mientos de amor a Cata luña y de 
manrT ntos matices estamos cía-1 amor a España aparece rán estrecha-
-.aao por Piia haf,p, mn^Msimno ' mente fundidos en u ra conjunción 
Por la exclusiva iniciativa del Po-
de don Ricardo Codorniu, que ha 
realizado en su larga carrera una la-
bor de tan positivo valer, con^titu-
der público en Valencia ^ J M j l y e para el Cuerpo de Montes un le 
h a C ! " e - - J a i ! 1 ^ ^ ^ Í r í ! , / í , ^ r . . g í t imo orgullo. aquí y estamos seguros de que Bar 
celona lo ver ía con gusto. 
.T. ROi A V R O C A 
ce uch ís i os i t  i   r  
se Con~" i"i«,urin, por el contrario, i fructuosa d 
,l(,hit!igrPf?an no sftl0 los enemigos,1 y dignidad. 
Entonces hab rán desaparecido pa-
ra siempre aquellas estridencias mo-
lestas y aquellas eternas rememo-
raciones de añejos agravios, que por 
una v otra parte se producían, dan-
do pábulo a la m ú t u a hostilidad y 
haciendo do todo punto imposible 
• *' En Madrid, por el contrario" I fructuosa de prosperidad, grandeza 
;an i 
^nova1 "̂161116 cas íe l l anos . de toda 
fia enter"' sil10' la r é m o r a do Espa-
Uli^11!0 el m a r q u é s de Estella 
P|nidari Cel0na para Matlr id , sus 
nrr^A8. y los coinciden con 
propósitos sintieron como si al 
UN INGENIERO ILUSTRE pj(>curión a aqupllos proletarios que 
se habían dejado seducir por cier-
tas descabelladas doctrinas! ;.Qué 
otro valor puede tener, ni a ú n ea 
la hora suprema de la muerte, co-
mo no sea el de un horrendo sarcas-
mo ese grito de ¡Viva ia a n a r q u í a ! 
en boca de unofl partidarios, deg->-' 
nerados en rapaces salteadores de | En Murcia, donde ten ía su refii-
una caja, en la cual los obreros i deucia. bu fallecido, después de lar-
honrados depositan sus aho r ros? . . . i g;i enfermedad, el inspector general 
orgi 
Era. además , el finado un perfec-
to caballejo y hombre :le extraordi-
naria bondad. Dedicó toda su vida 
al trabajo y a l ' amor de los suyos, y 
ha muerto rodeado de respetos v 
teniente, quien a pocos pasos dé la 
puerta de entrada se acercó a recibir 
órdenes del coronel jefe de la Co-
mandancia, que se hallaba en la 
plaza rodeado de jefes y oflcl-ales 
del mismo Cuerpo Instantes des-
pués penetraron en el Ayuntamien 
to las fuerzas que habían llegado 
en el au tocamión , y una vez en el 
Interior varios oficiales, se distribu-
yeron convenientemente. Parte de 
ellos quedaron de guardia en el pa-
tio, y las restantes montaron ser-
vicio de vigilancia en las saias y p^ 
sillos de los pisos altos. Una vez que 
hubieron dado las doce no ee per-
mit ió la entrada más que a aque-
llas personas que podían justificar 
su necesidad de entrar en lac ofici-
nas. E l servicio se pres tó con tal se 
veridad que incluso fueron recogi-
dos y examinado los expedientes 
que algunos empleados sacaban do 
sus negociados para llevarlos a otros 
departamentos. 
A medio día llegó al Ayuntamien 
to en automóvi l el gobernador ci-
v i l , general Losada, acompañado de 
sus ayundantes y del jefe superior 
de Policía. En la puerta de entra-
da se hallaban form-ados los guar-
dias urbanos y municipales del Cuor 
po do guardia y una sección de Se-
guridad. E l general Losada y sus 
ayudantes se dirigieron a la Alcal-
día, en donde el gobernador con-
danuy, teniente coronel retirado.. 
EN CORDOBA 
Alcalde. D. Ju l i án J iménez , que 
ya había desempeñado el cargo con 
filiación l iberal . 
EN GERONA 
Alcalde, D, Luis Puig. 
EN íxCADALA.TARA 
Alcalde, D. Juan Gayo Ortí, In-
dustrial, y tenientes de alcalde don 
Felipe Muñoz Arenas, D. Gregorio 
Sanz González, don Agust ín García 
Manzano y D. José Moya Abad; los 
tres primeros industriales t ambién 
y el ú l t imo agente de negocios. 
EN GRANADA 
Alcalde, el propietario D. José Ji-
ménez Herrera. 
EN HUESCA 
Alcalde, el conocido escritor don 
Manuel Béseos (Silvio Costi), y te-
nientes de alcalde don Mariano Ba-
ratech, don Joaquín Lafarga, don 
Emil io Miravé y don Pascual Que-
ferenció brevemente con el alcalde 
accidental, Sr. Mavnés. A las doce 
en punto se celebró la ses ión. , 
El general Lossada leyó el decre-
to, e invitó a los concejales, a r?-
tirarse, como así lo hicieron. Seguí 
damente posesión como concejales 
a los vocales asociados. Estos eligie-
ron por mayor ía relativa alcnMe al 
ca tedrá t ico de Griego de la Univer 
sidad, señor Banqué, por ser el únl 
co vocal que tiene el t í tu lo acadé-
mico. A l darse cuenta del resultado 
de la votación de alcalde, e] geno-
ral Lossada hizo constar que la ¿lee 
ción es Interina, por no haber reuni 
do el señor Banqué el número de vo 
tos necesarios para alcanzar la ma-
yoría . 
El nuevo alcalde interino pronun 
ció breves palabras, dando las gra-
cias a los vocales asociados por la 
dist inción de que acababan da hacer 
le objeto, y haciendo constar que 
EN CACERES. 
Alcalde, D. Antonio Silva, director 
del Inst i tuto, D. José Benavent y 
D. Rafael Carrasco. Como síndicos, 
y D. Felipe Rangos, propietario. 
EN CADIZ. 
Alcalde, D. Agust ín Blázquez; pr i 
mer teniente de alcalde, D. José 
Hobr, y sindico, D. Manuel Coello. 
E N CASTELLON. 
Alcalde, D. Francisco Ruiz. 
E N CARTAGENA. 
Alcalde, D. Mart ín Navalón, ca-
pi tán retirado de Infan te r ía de Ma-
rina. 
M U E R T E D E D O N R I - Entre in* t rab^os más 
I T l U L i I W i i U U J L / v i i a i t idpl flu8tre inpeniero figura el de ]a l tes absolutamentP ajeno ^ la ldea 
repoblación de la sierra de E s p a ñ a de que pudiera desempeñar un car-CARDO CODORNIU ( Murcia"), que es hoy uno de los l u -gares más pintorescos de E s p a ñ a y 
cuyas plantaciones se elevan a cerca 
de treinta millones de pinos. 
Pertí-nccía a la Academia de Cien-
la.- de Ravcplona y era fundador de 
Pocas horas después J-> la ejecu-! Jubilado del Cuerpo de ingenieros :!(.• i Sociedad española para la propaga-^Mv h A "1'1C11JU IHJIUU si a i - nucienuo uo IUUW ^>»" >" — r uLaa i .uiaa ueMpuf» a? ia ejecu-i iii!>llauo del i uerpo ue ingeuiei os 1 
iDara ^ , 0 y mny ÍPtlmo se les la solución del problema. Y enton- clóni en ]a carretera de Rubí a T i - Montes don Ricarda Codoniiú Stár l -
mn ^ a ma: eran las ansias • ees también aparece rá clara la inten-
*s de regenerac ión nacional, ción política del Decreto. Sin duda 
t a * tantas otras veces y bajo el régimen de ayuno absoluto de to-
^alan^s dHel alma: eran la3 ansias i ees también aparece rá clara la Inten-
lle, c ~ 
saJu^f^os aspectos debían "forzó-1 da expansión catalanista en los ac 
blcefaij' ?m<:!aá a la lamentable! tuales momentos la ha prescrito el 
0r^nismVUal y Políti(>a de nuestro directorio para desarmar los rece-
« Madrbl ,qtrasladarse de Barcelona I los v prevenciones que todavía sub-
Íe§eneraR'-A la caPital dex la eterna ; sisten el resto de España , a fin de 
^ derol a la capital de la éter- habilitarse para proseguir con cre-
.ccadencla 
rrasa era detenido un ««Rito que 11; 
vaba encerradas en unos cajones már, 
de un centenar de bombas de man ). 
Descartada la sospecha de que estu-
vieran destinadas, cómo se creyó on 
nn princ pío, a proporcionar a la 
Industrial ciudad un día de d u ^ l i 
en venganza a la ejecuc 'ón de los 
española . Barcelona, j cíente tesón el arduo empeño de es-| reos, se aver iguó que el auto, per-
siem- t i rpár todos los vicios de la vida ra- teneciente a la mat r ícu la de Manre 
Catalu 
' Gl 1 
^cían t ^ K ^ 0 lnic5al- Y todos se cional, que afectan a una complejl-
5re el i J ^ a n ya dad¿ como 
ción del esperanto, 
co. Ilustre pemonal ídad del Cuerpo ¡ san t í s imos trabajo», 
a que per tenecía y una de sus au-
toridades más eminentes y respeta-
das. 
En Murcia ha producido gran sen-
timiento la muerte 'del sabio inge-
niero, verdadero patriarca del Cuer-
po de Montes, por ser allí querido 
de todos, como los es t ambién su 
rcrpetable familia. Aslitttomo sprá 
Publicó Inter 
especialmente 
en defensa del árbol , del que era 
apasionado amante y una notable re-
vista titulada Expaña Forestal. 
Poseía las grandes cruces de Isa-
bel la Católica y Mérlco Agrícola, 
cuyas insignias 1P fupron regaladas 
por suscripción entre todos los Inge- nuevos Vocafes'asociados, 
nirros pspañoles. 1 D<,sde pI-salón de sesiones pn 
Estuvo casado con una bondadosa [ neral Lossada v P1 Sr. Banqué pa-
e 
go, al servicio del cual pondrá toda 
su buena voluntad. 
Dijo después que suponía que será 
alcalde por breve tiempo y que por 
esa circunstancia ha aceptado la de 
sUgnación. 
Se ha felicitado también de que 
on el decreto no se consigne censu-
ra para los Ayuntamintos que han 
sido destituidos. 
A la una menos cinco de la tarde 
el Sr. Lossada suspendió la sesión, 
anunciando que se r eanuda r í a a las 
siete de la tarde, en que serían ele-
gidos los tenientes de alcilde y los 
, a £ corno siempre: ¿Qué dad tan extraordinaria de intereses 
Madrid**4' ahora de esa fuerza en y apetitos. 
am i i - 81 este ha si(1<1) el ver<iadero mó-
V } Pregunti „ 0i- La f o n t e s t a d ó n • v i l del Decreto. C a t a l u ñ a se felicita- no de tenerse en cuenta'"de nnpU'on !8',fior Codorn¡rt ^ ^ apreciar 
« 0 a dar , tlu1e Xorinula ha e m p e - l r á de haberse' prestado noblemente ¡ ̂ n r e ^ . (jegr,,,^ dp la h,,el " . ^ gandes méri tos y virtudes. 
^ ^ ^ m ^ \ B Í T e c t 0 T Í 0 mi l i ta r al sacrificio. Y el movimiento « U - J * " * ^ **\ La personalidad dP don Ricardo 
l ln c o U l Ü g:obierno de la «a - ! lanista en t ra rá en una nueva era dP ^ r , X n r T a ei c l í í U ^ l S ^ ^ * Codornlú Pra conocidísima 
í "esembaí. I ione8 tan exppdltas ! sprenidad. corrección y continencia ^Rl^nr . i a ! pl Comlté 7 e8ional d-I 
. yl8to ni „ a3 como nunca se ha-! que h a r á innecesarias las embriague- Sindicato único. 
»ÜCeso8-de fPeChado cosa lgual en i 063 de c,erta9 manifestaciones os- Con motivo de la ocupación de las 
Ĥ !'1'6 conta/ especie. En efecto, • tentosas de ca rác t e r eternamente I bombas, Ee han ^ c t u a d o nu 
con la confianza plena ¡ protestatarlo. E l día, por pjpmplo, í «88 detenciones. Las 
We parece haber F o de uña 'nes^r i 'm naDer /espe r - ique se decida a archivar "Els Sega-: traba jan c^n ahinco para descubrir ¡ nocido en todas narl 
a Pesadilla y es tá ansio-Idors" hab rá dado un gran paso con-1 toda, la trama de cr ímenes • o e U I t * ' S é l > A p S i t o ? * d t í 2 
y admi-
rada en toda España . Su labor cons-
itante en favor de la repoblación fo-
irestal y sus nntablps trabajos puhli-
imero-jcados en infinidad de follpto» le va-
autoridades lleron sólida reputación v P! ser r-o-
es con el nombre 
Apóstol del á rbo l " . E l nombre 
ría, esposa del ilustrp pxministro de 
la Guerra don Juan de la Cierva; el 
spnador v ñ a ü c l o don Joaquín Codor-
niu y doña Carolina, casada con el 
pxdlputado por Torrox 'don Juan An-
tonio Pérez U r r u t l . 
Descanse pn paz el insigne Inge-
niero y r p c l ^ n nuestro cariñoso y 
sentido pésame su viuda, hijos y 
demás familia, n cuyo duelo nos aso-
ciamos de corazón. 
malidades de rúbr ica , se hizo el ar 
qupo de la caja. 
E l Sr. Lossada se re t i ró del Ayun I 
tamiento a la una. 
Los vocales asocldaoa que Torman 
el nuevo Ayuntamiento son los se-
Ar.gimón, Barné, Ranqué, Basafiaga 
Ronastre, Bono. Buirén Capdevllla-
Felip. Carbó. Carsi. Fe rnández Font, 
García. Gisbert, Guspl. Jansá , Ma-
llé, Mart í , Mlret, Oliva, B i r , Pas-
E N CEUTA. 
Alcalde, D- Eduardo Alvarez Ar-
ral t Viela. 
EN H U E L V A 
Alcalde, don Juan Gutiérrez Garri-
do; tenientes de alcalde, don Anto-
nio Vázquez Pérez, don Toribio Ga-
lán García, don Francisco López Na-
ranjo, don Agust ín San Pedco,. don 
Enrique Sánchez y don Juan' M i -
guel Rodr íguez y síndicos, don Ma-
nuel García Rodr íguez y don Anas-
tasio Franco. 
E N JAEN 
Alcalde, el' médico don F e r m í n 
Palma; tenientes de alcalde, don Ra-
món Redondo, don Juan Antonio Po-
1 rras, don Domingo Fuga, don Ju-
! lián Herrero y don Fernando Mu-
1 ñoz y síndicos don Angel La Riba y 
! don Juan Miguel Lacasa. Todos ellos, 
mayores contribuyentes. 
EN JEREZ 
Alcalde, el marqués de Vil lamarta . 
EN L E R I D A 
Alcalde, don Ramón Grau, perte* 
neclente al partido tradicionalista 
que acaudilla el señor Vázquez de 
Mella. „ 
EN ^iEON 
Alcalde, don Raimundo Río, pro-
pietario y abogado. 
E N LOGROSO 
Alcalde, s eñor Primo de la Riva. 
EN LUGO 
Alcalde, don Ramón Saavedra Sal-
gado, presidente de la Confederación 
de Sindicatos Católicos Agrarios de 
esta provincia. 
EN MALAGA 
Alcalde, don Diego Salcedo Du-
rán , rico hacendado, ex-diputado 
provincial y a Cortes y amigo de 
i los señores Burell y Rivas (D. Na-
i t a l l o ) . tih^'J 
E N MIRANDA 
Alcalde, don Ellas Larrea. 
EN MURCIA 
Alcalde, don Adrián VInder, 
EN OVIEDO 
Alcalde, don Antonio Moreno So-
lares, abogado e Industrial. 
PALMA DE MALLORCA 
Alcalde, don Francisco Salas A I -
bertl. 
EN PAMPLONA 
Alcalde, don Javier Sagaseta. 
EN PONTEVEDRA 
Alcalde, don Bernardo Aboa, em-
pleado de Banca; primer teniente de 
alcalde, don Lino Cerval, y segundo, 
don Javier Pintor, ambos indu.str/a-
\nr ' 
I / E N PUERTO DE SANTA M A R I A 
Alcalde, don Sebastián Péndolas . 
E N SANTIAGO 
Alcalde, don Felipe Gil Casares, 
catedrát ico de la Facultad de Dere-
cho. 
EN SANTANDER 
Alcalde, don Vidal Gómez Collan-
tes, quien ya desempeñó hace años 
la Alcaldía. 
EN SAN SEBASTIAN 
Alcalde, don Antonio Vega Seoane. 
EN SALAMANCA 
Alcalde, don Jacinto Elena, abo-
gado del Estado, excedente. 
EN SEVILLA 
Alcalde, don Eduardo Camacho. 
EN SORIA 
Alcalde, don Eloy Sanz Vi l la , mé-
dico; tenientes de alcalde, don Pedro 
Bel t rán , don Manuel Ruiz y don 
Aquil ino Lpgaz, comerciantes y s ín-
dicos, don Luis Bartolomé, labrador, 
y don Pablo Herrero, comerciante. 
EN TERUEL 
Alcalde, don Miguel Garzarán . . 
EN TOLEDO 
Alcalde, don Gregorio Ledesma, l i -
beral, ex-gobernador de Vizcaya 
EN TUY 
Alcalde, don Francisco Román Ro-
mán, comerciante. 
E N V A L L A D O L I D 
Alcalde, don José Morales More-
no, médico, sin filiación política 
EN VIGO 
Alcalde, don Orenclo Arosa, Indus-
t r i a l ; primer teniente de alcalde, d " " 
José Espinosa, farmacéut ica . 
EN ZARAGOZA 
Alcalde, don Juan FabianL, 
O C T U B R E 2 7 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
CUENTOS EXTRANJEROS 
L A V I C T 1 
Cuando vis i to esta casa amipa y , 
no ver a la gent i l muchacha, pregunto 
por Isabel, la madre, con u n ' t o n o do-
liente y resignado, enarca los labios 
para decirme: 
— ¡ E s t a n i ñ a . . . ! 
l o miro a la madre, sin comprender 
en vej-dad lo que quiere decirme, y co-
mo adivino que en esta frase late el 
J la a t enc ión para atraer a los hombres. 
•La vida moderna es a s í : lujo, a tu rd i -
miento y f r ivo l idad . 
* ¥ * 
Cuando vestida Isabel para Ir a m i -
sa aparee© radiante, la madre, toda or-
y.i l losa. me la muestra en pondera-
ción: 
¿Xo dec ía? ¿Quién va hoy tan ele-
m'ster lo de una pena oculta, me v j o gante? 
obligado a repetir con el mismo tono Isabel en cambio se ha sentado t 
quejumbruso: 
— S I ; es verdad. ¡ E s t a n i ñ a ! 
^ ^ ^ 
Alta , esbelta, elegante, Isabel es el 
momento y t r a ta en vano do est i rar la 
falda para cubr i r parte de lo descubier-
to. A l ver la inu t i l idad de sus esfuer-
zos se sonroja prandemente y al notar 
cómo yo la observo rompe a re i r m á s 
t i p V d ^ una nlujer excepcional. Su fren-1 encarnada a ú n y pregunta por decir a l -
te tersa tiene la tez inmaculada que EO 
parece transparentar los pensamientos 
serenos. Sus azules ojos tiene una i n -
f i n i t a dulzura y la diafanidad de las 
aguas de Un lago. Todo en ella da f na 
Impres ión de gracia humilde y suave; 
la voz que suena con una dulce r eca ída . | 
la boca que se frunce con una vaga 
ronrlsa y las manos blancas y d imlnu-
t r s que se mueven y agi tan en la la-
bor como dos mariposas que juegan 
con el bordado. 
Y sin embargo, Isabel e s t á t r i s te , 
t r i s te y pá l i da como la pr incesi ta de. 
los versos de R u b é n D a r í o . . . 
—Isabel, BIme la verdad: ¿ P o r qué 
e s t á s t r is te? 
E l l a . f i ja en mí sus hermosos ojos 
rzules y luego, algo Incomodada, me 
reprocha con ahinco: 
¿ P e r o de dónde has sacado que 
yo estoy triste? ¡ V a y a una m a n í a que 
t e n é i s conmigo! 
Esrucha. Isabel. Leo tus pensamien-
tos. To sé que e s t á s t r i s t e y eso no 
e s t á bien. A t u edad la v ida debe ser 
una nota clara y v ibrante como el sol. 
Mi ra , en confianza: a t í te g u s t a r í a 
otra vida ¿ v e r d a d ? ; un hogar alegre, 
tener un hombre bueno que te quiej-a 
mucho y tú ser madre fTe unos hi jos 
^anos que te digan m a m á . . . ¿Ver -
dad? » 
Isabel entonces clava con m á s f i j e -
za en m í ' s u s hermosos ojos^azules; de 
repente se e m p a ñ a n con un velo de 
l á g r i m a s y. para que yo n o - l o note, 
baja la cabeza y borda atropelladamen-
t e . . . 
— ¡Qué cosas tienes!— Y fuerza r ien-
do.— ¿Ves como no se te puede tomar 
nada en serio? 
L a madre llega entonces y parece 
poner una sombra en el d iá logo . Me 
m i r a como p r e g u n t á n d o m e y, como ve 
<iue Isabel reprime un suspiro, me d i -
ce con el aire desmayado de siempre: 
— ¿ E s t a n i ñ a ! 
Y yo t a m b i é n , - c o m a siempre, rep i to 
con el mismo mis te r io : 
—Sí , es v e r d a d . . . ¡ E s t a n i ñ a ! 
Yo no me he e n g a ñ a d o en cuanto 
he dicho a Isabel. Yo sé que ella tiene 
— ¿ Q u é te parece? 
Yo podía haberle contestado: 
—Me parece, Isabel, que haces muy 
mal. Si te sonroja descubrir las piernas 
y mostrfir tus brazos desnudos has de-
con una dulce r eca ída , i ido a ñ a i i r al traje medió metro de te-
la. ^51 no haces esto es peor que te 
preocupes de un falso pudor que resul-
ta r id ícu lo . 
Pero esto no me atrevo a dec í r se lo y 
me l i m i t o a l isonjearla: 
— ¡ E s t a s preciosa! ¡ E l e g a n t í s i m a ! 
L a madre me agradece el elogio y, 
cuando Isabel se aleja, la pobre s e ñ o r a 
dsculpa algo maliciosa: 
—Son las modas es tas . . . ¿Qué se va 
a hacer? . . . A l f i n y a l cabo eso es lo 
qafl quieren los hombres . . .^ 
>Yo no contesto nada, porque no sé 
qué contestar. L a señora , sin embar-
go, cobna de repente su tono s o m b r í o 
y al despedirme repito la i ^ i l e t i l l a de 
«nompre. 
— ¡ E s t a n i ñ a ! y , 
—Sí , es v e r d a d . . . ¡ E s t a n i f i a ! . . r 
¥ íí * 
Y a l a ^ salida de misa, cuando u n 
murmul lo de admiraciones acoge el pa-
so de Ifeabel y hay frases equ ívocas , ma-
los deseos y pensamientos l ivianos, co-
jo del brazo al hombre bueno, a l h u í -
do y le pregunto a solas: 
— D í g a m e , en confianza: por q u é 
ha reñ ido usted con Isabel? 
E l rostro del joven se nubla con un 
U n P a í s Q u e V u e l a 
NECROLOGIA 
I ) . J U S T O P A S T O R D I A Z 
En el popular y simpático dia-
rio de los "harenes a caballo" 
hemos leido recientemente la es-
tupenda noticia de un "proyecta-
do vuelo de Holanda a las islas 
Orientales Holandesas, que es mo-
tivo dt muchos comentarios". 
- Desde luego que a la pobre Eu-
¡opa, ya tan cambiada después 
de la gran guerra, no le hará mu-
cha gracia el contemplar que un 
pedazo de su territorio alza el 
vuelo «je buenas a primeras y se 
traslada de un lugar a otro con 
•us canales, sus molinos, sus lin-
das vaquitas y sus famosas fá-
bricas de queso y mantequilla. 
Y los europeos, por más que se 
vuelvan locos, no atinarán con 
los medios que pudieran ponerse 
en ejecución para hacer volar a 
Holanda o para que ésta volun-
tariamente emprenda el vuelo lo 
mismo que si fuera una golondri-
na, un aeroplano o un gigantes-
co dirigible. 
~Pero a nosotros no puede sor-
prendernos ese proyecto asom-
broso porque ya estamos acos-
tumbrados a presenciar otros mi-
lagros de mayor calibre realiza-
dos por el piesco maravilloso del 
incomparable pantalón pitirre. 
Pantalón que deben ver todos los 
detallistas antes de lanzarse cie-
gamente a comprar otros de ba-
jatillo. 
C R O N I C A D E E S G R Í H 
Confortado con< los auxilios de la 
r e i l g í ó p p a e ó a mejor vida el i lustre , 
maestro don Justo Pastor D í a z , pro- i c r i b í a m o s el banquete otrecido el I crust 
Como prometimos d ía s pasados e n , nao s i quisiera f i 
una de nuestras C r ó n i c a s en que des-; dos corazones y co en n̂o I 
itar en un alma0 81 ^ U r . " ! ! 
feeor de la escuela n ú m e r o 7 'y* del s á b a d o últin:10 Por los Antiguos A l u m - ] un e s p í r i t u otro esni0tra alllla 
Centro Astur iano donde t e n í a a su nos De I j a Salle a su Profesor de I Ma por boca de don FH TU' YA * 
cargo la c á t e d r a de i n g l é s . armas , el maestro J o s é M a r í a R i v a s , lo que v a l í a este discí irdo Al< 
Su entierro f u é una verdadera ma- 1 boy vamos a reproducir el brindis 
de aquel gran ^ Pul0 Pred 
n i f e s t a c i ó n de duelo, pues el finado 
l ir de aquel gran máeStrü 
que en su honor pronunciamos en | los que fueron condís ^ añol-
dis frutaba de generales s i m p a t í a s aquel hermoso acto, as í como el tra-1 y d e s p u é s lo han Bidn0^"108 ^ Rj'». « n u c í JÍCIHUJOU rniw, a o i V-WMIV» " i j u foyues io nan sido f— RitiJ 
bajo en que si luetamos la f igura de j b í a n hablado de lo n ya H 
R i v a s , y del que ofrecimos las primi-1 gr imis ta que, pequefT era est í iJ 
cias de su lectura a los concurrentes | cuando cae en guarH 0 (le ciefU 
ol nitarin l.o n n 11 £1 ( Q mioa £> a H m 9 tn na 1 m o n n " ru la , POF,.. TO.I 
por la caballerosidad de todos sus 
actos y m ú l t i p l e s talentos probados 
en laf? actas profesionales. I cias ne su i e t :u i r a a 10R c o u c u n e m e a . cuanno cae en guardia 
A SU desconsolaba hermana d o ñ a a l citado '^nquete. pues est imamos, mano, crece y se a g i K a n \ 2 
M a r í a L u i s a D í a z enviamos el testl- ! (lue la8 frases Que Pronunciamos con la fuerza de su hra 7 arroS 
monio de nuestra s incera condolen-! a(luella no<:hf deb(,Q ser conocidas -
c ía . 
Descanse en paz el finado. 
Direc t iva c e l e b r a r á j u n t a , y en e l la 
s ó l o se t r a t a r á de la fiesta. 
E s el tema preferente. 
U n a vez m á s vuelvo a decir, que 
en lo absoluto se d a r á n invitaciones 
para el baile 
por nuestros lectores ya que en ellas 
hicimos jus t i c ia a los m é r i t o s del 
homenajeado. 
Helas a q u í : 
" S e ñ o r e s : 
T e r m i n a b a de redactar unas cuar -
agi l idad felina d ¡ sus n l ^ 0 ' Coíi"íl 
legiadas y la rapidez T T * * 4 
miento que sabe combinar 
en el tiempo que media s%\ 
pago a l trueno. Qel re l iJ 
D e s p u é s , he tenido la ^ 
f a c c i ó n de que Rivas sea ^ 
amigo m í o y hasta de n,,"11 
t i l las en las que s i luetaba la f igura bias e n s e ñ a n z a s e s g r i m í s r ^ •* 
del profesor J o s é Mar ía R i v a s , cuan- r a n para mejorar mió „„_lC-? 8irTk 
V 1 B O R E Ñ A S 
L A S S E Ñ O R I T A S D I A G O . 
Margot y Ce l ia . [ m u y Interesante. 
Son las graciosas hermanas , dos G r a c i e l l a del Monte, 
l indas .leuno-files, pertenecientes a H i l d a C a l v o ; A m é r i c a y María 
esa inmensa y encantadora l e g i ó n | A n a S i s é ; L o l i t a G u t i é r r e z , las J o r 
que comienza a aparecer en s o c i e - j g e ; Ofel ia y Zenaida M i r ó ; Margot 
dad, y que el jueves, d ía de su cum- G a r c í a ; C u c a y P u r i t a S á n c h e z , muy 
p l e a ñ o s , fueron objeto de una b r i - ' bonitas, C a c h í t a A b r i l , l a bella h i ia 
.no adus o 3 se encojt de hombros ^ ^ regidencia de Btf. del i lustre v querido s é c r e t a r i o de 
| padre el distinguido y atento-caba- la empresa de é s t e D I A R I O . 
R o s i t a G a r c í a Pons. 
Y las l indas Odi la y E l e n a Me-
para mejorar mis conof iJ"^ 
do me s o r p r e n d i ó , gratamente, una en el manojo de las arm ^"i 
A los actos de la tarde se i n v i t a - I í ina * atenta I n v i t a c i ó n de los A n - i Y s i todo esto no hubies^V^ 
tiguos A lumnos de L a Salle para | que suficiente para poder ~ 
as is t ir a este acto, noble y hermoso, j que vale Rivas comr. ow,:*I)recIari 
r á n algunas famil ias conocidas 
S I M P A T I C A R E U N I O N . 
L Muy agradable y sin el menor in 
dicio de fiesta. 
mo ami?n iV"01̂ 0! 
que esta noche le ofrecen a su maes-j t i rador y profesor de arm C0Dl9l 
tro de armas los d i s c í p u l o s de tan | complementar la buena ^ v'110 J 
m e r i t í s i m a A s o c i a c i ó n como la que que s iempre tuve de él aa10?^11 
nos cobija, fraternalmente unidos, en bre j o r n a d a en ia que'un M 
R e s u l t ó de esta manera 1» del i estos momentos que s e r á n de grata1 esgrimistas cubanos hizo ffinr^0 "M 
' r e c o r d a c i ó n para todos los a q u í pre- polvo, en hidalga y noble 1 ^ ^' jueves en la elegante mans ión^ de 
los respetables esposos E m i l i a "V. de 
D í a z y Panchito D í a z G á r i a g o r t a . 
Celebraba su santo la menor de 
sus hi jas , la s i m p a t i q u í s i m a Margot, 
que rodeada se v i ó de un grupo í n -
timo de sus amistades. 
Su c u ñ a d a l a joven y bella se-
ñ o r a L o l a C a n d e l a de Díaz , c a n t ó , 
siendo a c o m p a ñ a d a al piano, por Cou 
chi ta , l a interesante hermana de 
Margot. 
E n amena c h a r l a pasamos horas 
muygrataen aquell a casa, donde 
fuimos obsequiados finamente por la 
festejada y sus famil iares . 
P a r a todos tuvieton muchas y 
muy delicadas atenciones. 
rumo 
- I s a b e l es muy b u e n a - le digo yo. , llero> s e ñ o r F e r n a n d o Diago. 
- S í - m e c o n t e s t a - pero , L a cag m u y hermosa> „ . 
- U s t e d puede hacer de ella una ™ - t i s t í c a m e n t e adornada, s irviendo de 
Jer Ideal. Es bella y juiciosa, tiene un mar( ,0 a ^ g r u p o selecto dft Re del. U n a orquesta a m e n i z ó los bai la-
alma delirada y s e n t i m e n t a l . . . ñ o r i t a s y j ó v e n e s , donde a p a r e c í a bles de tan e s p l é n d i d a fiesta, cu-
— T a l vez, t a l v e z . . . ' ideal , B l a n q u i t a Angulo y su s i m p á - yas horas t ranscurr ieron entre l a 
— ¿ P e r o no cree usted buena a Isa- t i c a h e r m a n a Hortensia- mayor a l e g r í a y a n i m a c i ó n de sus 
l>fl? T a m b i é n su pr ima E l i s a Bornsteen concurrentes . 
— ¡ O h ! — m e corta él ya con calor.— 
No sé si es su m a m á quien la pervier-
te o es el la la que so va pervir t iendo. 
Todo eso que usted ve es un slg-no de 
íAgo que me hace dudar. ¿No ha v i s to 
usted sus piernas, sus brazos, sus f o r -
mas todas? 
—Hombre »por Dios! Eso es la mo-
IX )S A R M A N D O . 
E s t á n hoy de d í a s . 
E n t r e ellos el correcto joven A r -
mando P é r e z Sub-Adminis trador del 
M e r c a n ti le F r u s t Co . 
E l doctor A r m a n d o B a r b a . 
A r m a n d o R o i g ; Armando , F u e r -
te, el doctor A r m a n d o G a y ; A r m a n 
do C h a c ó n ; A r m a n d o S o m e i l l á n . 
E ] doctor A r m a n d o F e r n á n d e z , 
joven galeno que f igura en el cuer 
sentes. 
Y o puedo decir, dejando a un lado 
un p o q u i t í n de modestia, que desde 
hace algunos a ñ o s , desde las co-
lumnas del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , vengo rompiendo lanzas en 
pro del arte de las armas. Cuando 
una c r ó n i c a de esgrima era algo ex-
cepcional entre las diarias informa-
ciones de los p e r i ó d i c o s ya yo re -
dactaba mis c r ó n i c a s e .^gr imíst icas . 
lucha 
un grupo co rubios americanor 5 
U n d í a y otro día. nnr 0 °D?-
m á s de dos meses, Rivas So l4' ' 
p a r ó , lo mismo a los floretisL 
los espadistas y a los sablista,,; 1 
que p u d i é s e m o s triunfar en la 
l ia . Y hoy quiero, porque es u 
helo que desde hace mucho tiem I 
me viene aguijoneando, gritar 
todas las fuerzas de mis puiml011 
y con toda la sinceridad de «.y;, . . j ^ »«. "«Ll^CliUttU Qg JH g 
Y ahora, p o n i é n d o m e a recordar labras , que J o s é María Rivas f Í I 
todo lo que he escrito de entonces hombre que nos condujo a la V¡ I 
a a c á , vienen a mi memoria un p i n j e n aquel la memorable jornada es*^ fin de elogios tributados en el diario 
bregar del periodismo. Y de entre 
esos trabajos e n c o m i á s t i c o s , todos 
hechos con s inceridad y nobleza, los 
hay unos m á s just ic ieros que otros, 
nacidos ai yalor de la amistad y bro-
tados a l reconocimiento del valer in -
div idual . 
m í s t i c a del a ñ o 1922; que él ^',1 
que nos g u i ó y nos señaló el camino 
del T r i u n f o , porque gracias a s j 
constancia , a la fe y al entusiasino 
con que se d e d i c ó a nuestra prepa-
r a c i ó n y entrenamiento nos fué l¿\ 
c i l derrotar a nuestros contrarios 
Y s i todos esJos méri tos de quie!l| 
hace de la amistad una devoción Siempre que he tenido o c a s i ó n de 
escr ib ir algo relacionado con J o s é | de la esgrima un culto no son sufi-
M a r í a R i v a s , a p r o v e c h é la oportuni- cientes para que levantemos nuestras 
dad para hacer jus t i c ia y reconocer- copas y brindemos por la prosperidad 
le sus m é r i t o s como profesor y como | del festejado, digamos solamente que 
J o s é M a r í a R ivas es el profesor 
a r m a s de esta s impát i ca Asociaeióíl 
esgrimista. 
Pr imeramente , hace a ñ o s , cuando 
yo no h a b í a estrechado a ú n la d i e s - j y habremos resumido, con un solol 
tra del homenajeado de hoy, cuando I g a l a r d ó n , todos los elogios aqueesl 
a ú n no h a b í a m o s sellado nuestra 1 acreedor el festejado de hoy. 
po m é d i c o del hospital Mercedes y l amis tad con ese a p r e t ó n de manos 
E N E L C U B A T E N N I S . 
L a fiesta del d ía i . dan eficazmente a l a c o m i s i ó n de 
j fiestas, que con muy buenas in ic ia -
Por d í a aumenta el entusiasmo en t ivas l leva a efecto los m á s aproba-
dos proyectos para ese gran d ía . 
U n a coincidencia muy s ingular y 
t a m b i é n en la P o l i c l í n i c a Nacional . 
Y el doctor ArmandQ G a r c í a C o -
m e s a ñ a s , inteligente joven m é d i c o 
de L a Covadonga. 
Rec iban mi f e l i c i t a c i ó n . 
l a cul ta y prestigiosa sociedad C u 
ba Tenn i s C lub , para la fiesta de U N A I \ V I T \ ( I O X 
i n a u g u r a c i ó n de la nueva casa( c o n s ' q u e q u i z á s muchos no se hayan fi-
tutf tos buenos y puros, qne el ansia d e j d ; i - " tpd f r u i d a en sus t e r r enos de la ca l le de j a d o , es l a fecha de l d í a c u a t r o , que 
l á vida florece en ella luminosos pen- l ~-¿L'0 cre6 ustecl asl- " ! I Cocos 
Eamlentos. Isabel serla una esposa i d e a l > " o Por mucho c 
casta, apacible, c a r i ñ o s a , dulce. 
Muy fina la recibo del s i m p á t i c o 
parece predestinada para los gran- i joven Ale jandro V i l l a , en nombre 
en el que J o s é M a r í a R i v a s sabe po 
ner todo el calor de su h i d a l g u í a y 
que, a l es trujarnos con la fortaleza 
Y ahora , permitidme que os brinde 
las pr imic ias del trabajo periodístico! 
que c o n c l u í a de redactar cuando ca-
yó en mis manos la invitación paral 
de sus m ú s c u l o s de hierro parece co- ies te s i m p á t i c o y enaltecedor acto 
L O S M A E S T R O S . - J O S E M A R I A R I V A S 
P a r a nosotros, l a m á x i m a repre-j f a n á t i c o s que no aciertan a ver raja 
s e n t a c i ó n profesional que hasta ha- propias faltas. Y ya, desde ese mo-l 
ce poco t ú v o la esgrima en Cuba , es- m e n t ó en que la conveniencia nad-l 
taba encarnada en la f igura arro- d a de un estudio concienzudo se 
una mujer decente pasa W esas cosas? Por los muchos preparativos que des acontecimientos en el C u b a , del Presidente del A . B . C , para el gante de á o n E d u a r d o Alesson, el ¡ vuelve fanatismo, los Greco, los Pini, 
y í>n sus hernlbsos ojos azules f lo t a r l a 
éi resplandor del alma, eacendida con 
el placer augusto de la neaternidad. T 
Bin embargo, Isabel no se casa. Unos 
tras otros van desapareciendo todos los 
ffalanés y hasta aquel deseado, el hom-
bre bueno, el hombre sencillo, se ha ido 
alejando poco a poco y la luz del 
« m o r en el alma de esta mujer ha si-
do como esas estrella;* fugares que en 
las noches claras cruzan vejeces wl 
cielo y se deshacen leves en la inmen-
e i d a d . . . 
V * * 
L a madre tiene d? vez e.n cuanto pa-
labras d u r í s i m a s para el huido. 
Ha sido un canalla —me dice—. ¡Sin 
una expl icación, s in un disgusto, sin 
una palabra s iqu ie ra . . . ! 
A poco suspira como ahiuyentando 
esta t r is te realidad, se recoge en l a s i-
l l a y cambia de pronto el aire pesimis-
t a por una exp re s ión picaresca y re-
gocijada. 
Me pondera las cualidades excepcio-
nales de Isabel y observo que l a pobre 
«ofiora no hace resaltar m á s que la 
bclleiza f í s i ca de la dulce y l inda m u -
chacha: su blancura, su esbeltez, la 
transparencia de su pie l suave. 
Y sobre todo su , elegancia, esta su-
prema elegancia en l a que parece f í a 
l a s e ñ o r a el éx i to casamentero de la 
h i ja . Me habla de sus trajea, de las 
facturas que por cada uno han puesfo, 
con Un a f án , con u n p r u r i t o de lujosa 
vanidad d© dispendios. 
Y explica la r a z ó n : H p y que l l amar 
DROGUERIA 
P E f l O E T 
PADRE V A R E L A 
(Antes Beiascoain) 
N?-sI9Y2I i 
E*9A MAYOR GORGAS 
(Ante* VirtUcles) 
e no ha oído Para e l la se hacen, es de suponerse Tenni s 
L a i n a u g u r a c i ó n de] club, f u é un ¡ los Propietarios de Medina. 
L e s quedo muy agrecido. 
E l l a c u i d a r í a con mimo de los nlflos ^ -an m ó c e m e es u n . ^ bri lante que r e s u l t a r á -
y cuando oyera l lamarse m a m á f r u n - " ™ sola T " las com er.-.aciones ^ es-1 ^ J u n t a D i r e c t i v a en plen0( y t o ¡ d í a cua t r0( lo m i s m o que o t ras m u . 
c i r í a la boca con su Inefable sonrisa •£« Pisaverdes que J^pe.an su paso. dos ^ Eocios a s í como t a m b l é n ^ chas fiegta9 apar te de la d j 
o ha oído usted? Ponderan j p i ^ t t ^ de Honor, que tan be-
pantorr l l las . la blancura de sus brazos l lamente formaculas muchachas ayu 
desnudos, el amplio descote, n a í t a los 
baile que c e l e b r a r á n é s t a noche en 
fe*» 5U3 pedid^ 
ENOVAMOS CONS-
TANTEMENTE NUES 
TPA5 EXISTENCIAS . 
Servicio rápido de mensajeros 
a cualquiera parte de la ciudaíT 
y sus barrios 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos smuienfes-
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
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púd icos secretos que se adivinan bajo 
las gasas. Parece as í como q'.e inci ta 
a qu.e la desnuden con P1 pensamiento. 
¡Y todo esto me hace mn.-ho d a ñ o ! 
1 Casarme para esto, no! K l Ideal se 
me va y ¿ u d o si alguno de ^stos podrá, 
compadecerme con una supos ic ión h u m i -
llante. ¿Cree usted que dignamente yo 
puedo cacarme a s í para hacer lo que so 
l lama un hogar austero? 
¥ * * . 1 
Yo pod ía luego haber dicho a la ma-
dre. 
—Señora , tiene usted l a culpa del 
abandono de su hija. Y lo peor es que 
e s t á usted equivocada. Yer ra usted a l 
creer que a s í atrae a los hombres, por-
que los hombres buenos, los que hacen 
la fel icidad de las mujeres, huyen de 
esto como de un peligro'. Su h i j a de 
usted e n s e ñ a n d o las piernas y la b lan-
cura de sus carnes s e r v i r á para exci-
tar deseos y provocar frases y atraer, 
a lo m á s , aves de paso "y Juegos de 
temporada, pero no t r a e r á nada digno, 
nada serlo, ni nada Tioble. Todo esto 
qua le cuesta a usted un dineral s i rve 
sólo para ahuyentar a los hombres qxie 
tienen un concepto honrado de las m u -
jeres. Su h i j a no se casa por usted, 
como no se casan otras tantas que 
creen que hay que I r a l a moda para 
l l amar la a t enc ión . Pí. s^fiora, los hom-
bres quieren estas cosas, pero en las 
que no han de hacer sus mujeres.. 
Y es l á s t i m a , señora , porque su h i -
j a ea buena y sencilla, r e r í a una bue-
na esposa y una gran madre. 
Pero todo esto yo no me atrevo a 
decí rse lo a la señora . 
¿ P a r a q u é ? Yo sé que nc h a b í a de 
hacerme caso, porque ms f igu ro que 
todo esto que yo pienso lo piensa ella 
y, sin embargo, sigue pagando las cos-
fopas facturas, las novedades l ivianas, 
Uss faldas cortas, las gasas transpa-
rentes, las cintas y sedas que han de 
l lamar la a t enc ión de los hombres. 
Por eso cuando me dice: — ¡ E s t a n i -
ñ a ! — como echando l a culpa de algo 
t r i s te a Isabel, yo me l i m i t o a contes-
ta r a su tono: 
—Sí , es v e r d a d . . . l E s t a n i ñ a . . . ! 
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Y l a pobre Isabe) s e g u i r á t r i s t e y p á -
!Ida como las princesas de los roman-
ceé. P a s a r á el tiempo, y una pr imave-
ra s u c e d e r á a otra y unos a otros los 
inviernos, y en sus d í a s obscuros, cuan-
do l a l l u v i a teja en el aire l a u r d i m -
bre de sus gasas, ella, fras los cr is ta-
les, s e g u i r á bordando y suspirando con 
el recuerdo de las ilusiones desvaneci-
das. Tal vex suefia caminar por un sen-
dero irieal y oiga lejano el eco dulcf-
K»mo de un esperadlo amrr . ¡Aquel ho-
gar npaciHe , aquel amante ca r iñoso , 
aquellos n i ñ o s h i n c o s que le d i r í a n 
mamrt ! 
Y los hermosos ojos anules se l lena-
r án de l á g r i m a s . . . 
Antonio Reyes Snertas. 
aniversarios . 
M a ñ a n a , como de costumbre, la 
BOTELLAS Y GARRAFAS TERMOS 
PONCHERAS DE CRISTAL CON 12 COPAS 
Hay preciosidades. Véalas . 
L A C A S A O L A V A R R I E T 
Keptuno 106 
rerre ter f» "I .A L L A V E " Teléfono A-4480 
formidable maestro e s p a ñ o l , diestro lo§ San Malato. han dejado de tener, 
P E P I T O B A N D I N . 
T a n distinguido joven galeno, que 
d í a s pasados g a n ó el grado de te-
niente m é d i c o en oposiciones cele-
bradas, e m b a r c ó ayer para C a m a -
g ü p y donde p r e s t a r á sus servicios. 
P a s a r á luego a Santiago de C u -
ba. 
Fe l ic idades . 
Orestes del C A S T I L L O . 
para la esgrima, la necesaria auto-
r idad que verdaderos campeones y I 
maestros m é x i m o s debieran poseer. 
E s e fanatismo trae un resultado 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 




manejando las armas y sabio incul 
cando sus conocimientos a los dis-
c í p u l o s . 
De aquel á r b o l han brotado m u -
chas ramas , que invadieron, t r i u n - p e r j u d i c i a l : la imposibilidad del me 
falmente, los campos del profesio-1 joramiento en los-sistemas y en las 
nal ismo y del "amateurismo." ; escuelas. 
J o s é Mar ía R i v a s , que supo extraer; Por eso admiramos a José María 
toda la sav ia e s g r l j n í s t i c a necesar ia , R i v a s y por eso lo aplaudimos y le 
para crecer fuerte y" vigoroso, mejo-! aconsejamos que no se aparte de su 
ró sus muchos conocimientos reci - j m a n e r a de conducirse, sin abroque-
hiendo el Ingerto de otras fuentes, en I Ijirse en n inguna escuela, sin llevar 
las que b e b i ó para a r r a n c a r todo lo j a l fanat ismo la defensa de las leo-
bueno que e n c o n t r ó en ellas y de jar r í a s , y siempre admitiendo como bue-
a un lado, abandonado como inservi - no todo lo que signifique adelanto 
ble, lo que a su manera de ver , no le y conveniencia para el perfecciona-
p o d í a convenir. . j miento del noble arte de las armas. 
Decimos esto p o r q u » Alesson, pro- Pensando tan ampliamente como 
fesor de J o s é M a r í a R i v a s , tiene to- lo ha hecho el maestro Rivas; estu-
dos los prodigiosos conocimientos de diando profundamente, en la diaria 
la escuela .francesa m á s pura y re - labor de los tiradores los' resultados 
, f inada; y su d i s c í p u l o , captando en positivos de un golpe francés o de 
la escuela i ta l iana, ha logrado, ven- otro i ta l iano, se puede llegar, tra' 
tajosamente, aunar una escuela con afanoso e m p e ñ o , a esa esgrima utl-
1 otra, y lograr, de tal mix tura un Ifaima en la sala de armas y en fI 
resultado maravi l loso. | terreno, que el maestro Rivas Inculca 
L o s grandes campeones, los P i n i , ' a sus d i s c í p l o s , los cuales no ignoraa 
los San Malato, los Greco, l legan a , n i la escuela francesa ni la italian»' 
convert irse por necesidad, en defen- y, a d e m á s , cuentan con la sabia ense-
sores de un. s istema. Y no es la luz ñ a n z a del maestro que les supo de-
de l a Intel igencia l a que g u í a en la c í r q u é es lo que deben aprovechar 
m a y o r í a de esas defensas. A l p r i n c i - | y q u é es lo que deben desechar, tan-
pío , encuentran cosas buenas en una1 to de una como de otra escuela-
escuela o en un s istema; las l levan Nosotros admiramos a José Mar' 
a la p r á c t i c a , obtienen buenos resul- ; R i v a s por BU labor de niejoraniiem 
tados y se manif iestan abiertamente j esgrimlst ico, a d m í t i e n d d — s i n amP*' 
en defensores de aquel la t e o r í a . H a s - [ rarse en falsos y mal entendido 
ta a h í , la labor de esos esgrimistas ^ principios—todo lo que de buen 
es noble, b e l l a . . . tenga un nuevo procedimiento. 
Pero, l a t e o r í a que ha tr iunfado Y a s í se llega al perfeccionamlf"-
PU la p r á c t i c a y que, a pesar de t o - ¡ to que él ha conseguido en la en5' 
do, tiene aus deficiencias en a lgunas ñ a n z a de la esgrima, 
partes los convierte en verdaderos1 A l * 
MERCADO DE VÍVERES DE 
NUEVA YORK 
X W V YORK, octubre 2fi. 
T r igo rojo. Invierno, 1.24. 
Tr igo duro, invierno, 1,24 3|4. 
Maíz , 1.16 1|2. 
7\vena, de 52 ] |2 a 56 112. 
Centeno. 78 1]4. 
Harina, de 6.00 a 6.40. 
l leno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca. 15.20. 
Oleo, 12.00. 
Grasa, de 6 l!2 a 7.00. 
Aceite sérViilla a lgodón, 12.62. 
Papas, de 3.25 a 4.33. 
Fri jolea, sin cotizar. 
Cebollas, de 1.40 a 1.50. 
Ar roz Fancy Head, de 7 1|2 a 8.00. 
rtTTUROS » B AI,OODCm 





Ju l io , 29.43 . 
- . V E S XK K E W YORK 
NT/W YORK, octubre 26. 
b io . Piden por los no clasiflcadaA 
19.00 a 29.00. Pavos, 50. Aves re 
peradas, o.uletas. Para asar por « f f l 
so," 26.00; y por flete, de 20.00 a -•• ^ 
pollos, de 23.00 a 25.00 y los gallos 
15.00; pavos, de 34.00 a 60.00. 
(•raía* 
A Y E S E N CHICAO* 
CHICAGO, octubre 26. 
Aves vivas, m á s bajas: ref[lgírilI(J 
do 15.00 a 21 1|2; pollos, 19 e 
14.50. Pavos, 30.00.. 
MANTEQUILLA Y HUEYC 
CHICAGO, octubre 26. crfir[t 
T>a mantequil la , sin cambio: ^ 
^xtra , 47.00; standard, 45 1|2: *,x d| 
pr imera , 42 1|2 a 43 1|2: P r i * * * , 
4 2 . f i a 43'.e0; segunda, de > ) . pfl' 
41 112; los h u ¿ v o s , sin címblo- P ^ 
mera, .de 34.00 a 40.00; corriente-
27.00 a 30.00. 
E N N E W YORl 
¡XETW Y O R K , octubre 26. e5tr» 
La mantequil la , f i r m e : crema ^ 
do primera, 49.00 a 49 1|2; crema44>-
4S 1|2. De primera, de 37.00 a • d| 
|Los huevos, f i rmes: frescos, ê  
pr imera, de 45.00 a 50.00: de P«™ 
Aves vivas, quietas. Precios sin cam-lde 37.00 a 44.00. E l queso, inc lerto-
C e r v e z a : j D e m e m e d í a ^ T r o p i c a l ' ' ! 
